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INTRODUCTION
La Mission Hydrologique de l'ORSTOM aux Antilles assure la gestion
d'un réseau permanent de stations hydrométriques sur les principaux cours d'eau
de la MARTINIQUE. Créé en1951. ce réseau a été géré jusqu'en 1968 par la Mission
Hydrologique d'Electricité de France. puis pris en charge par l'ORSTOM.
En 1976. le réseau est constitué de vingt quatre stations équipées de
limnigraphes enregistreurs. Parallèlement. un certain nombre de stations pluviog~o­
phiques et pluviométriques a été mis en place en complément du réseau du Service
Météorologique. Ces stations. permettent de compléter les informations pluviométri-
ques sur les bassins des principaux cours d'eau et dans les zones d'altitudes ainsi
que l'étude des structures d'averse.
L'information recueillie sur ces réseaux est complétée par de nombreuses
mesures de débit sur l'ensemble du territoire de l'11e. particulièrement au cours
de la période du "Carême" (basses eaux.)
Le présent annuaire consigne l'ensemble des données pluviométriques et
hydrométriques recueillies en 1976 par l'ORSTOM. Il comprend quatre parties:
l - Analyse sommaire de l'hydraulicité de l'année 1976
II - Observations pluviométriques sur le réseau ORSTOM
III - Oonnées de base des principaux cours d'eau du réseau
IV - Observations et mesures effectuées sur les autres cours d'eau: stations
de la D.D.A. et de la D.D.E .• mesures ponctuelles de débit d'étiage etc ••.
Les données antérieures à 1976 ont été publiées dans les ouvrages
suivants :
Avant 1972
1973
1974
1975
LES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE DE LA MARTINIQUE.
J. Guiscafre. J.C Klein et F. Moniod
ORSTOM. Paris. 1976. impr. 242 p. 103 fig. Annexes
Cet ouvrage présente l'inventaire exhaustif des observations recueillies
jusqu'en 1972. une banque des données critiquées et une ~n~lyse approfon-
die du régime des précipitations et des cours d'eau de la MARTINIQUE.
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA MARTINIQUE. Année 1972
ORSTOM. Fort de France
RESULTAT DES MESURES HYDROLOGIQUES SUR LE RESEAU DE MARTINIQUE PENOANT
L'ANNEE 1973.
ORSTOM. Fort de France
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA MARTINIQUE. Année 1974
ORSTDM. Fort de France
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA MARTINIQUE. Année 1975
ORSTDM. Fort de France
TABLEAU 1
STATIONS LIMNI9RAP~QUES DU RESEAU HYDROLOGIQUE
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Surface Coordonnées Mise en Appare Il
RI vière Station idu bass 1n Service Propr 1êta r re( km2) N W
CAPOT SAUT BABIN 34.1 14° 48' 43'1 61 ° 06' 24" 1951 L X. ORSTOM
GALION BASSIGNAC 12.8 14° 43' 48 11 60° 59' 17 11 1951 L X. ORSTOM
LORRAIN PRISE S.E.N.A. 26.8 14° 47' OS" 61° 03' 34!! 1971 L X. ORST~1
BLANCHE AU~A 4.31 14° 42' 20" 61° 05' 39" 1962 L 16 ORST0\1
BLANCHE EAUX DU SUD 17 .1 14° 40' 46" 61 ° 02' 18" 1971 L X. ORST0fI.1
LEZARDE QUARTIER RIV. 13.0 14° 42' 28" 61° 02' 13 11 1962 L X. ORSTOM
LEZARDE Il
LEZARDE PONT DU SOUDON 66.7 14° 38' 42'! 60° 59' 37'· 1971 L X. ORSTOM
PAQUE~AR ~lORNE JALOUSE 1.98 14° 31 ' 06" 60° 51 ' 01" 1971 L X. ORSTON
CREVECOEUR Cote 10 1.90 14° 26' 57" 60° 51' 1Il'' 1973 L 16 D.D.A
GRANDE RIV. DESORHEAUX 14.9 14° 29' 50" 60° 53' 37" 1971 L X. ORSTOM
P r LOTE
ROCHES PONT R.N. 6 0.872 14° 37' 16" 60° 58' 09" 1971 LXX. D.D.A
1
CARREES
1
CALECON PONT R.!'!. 6 0.896 14° 37' 03" 60° 57' 47" 1971 LXX. D.D.A
LA MANCHE PONT R.N. 5 12.2 14° 33' 48!' 60° 58' 07" 1972 LXX. D.D.A..
LA MANCHE ST PIERRE LA 2.2 14° 35' 16" 60° 56' 24'r 1973 L 16 D.D.A.
~1ANZO
COULISSES PETIT BOURG 35.6 14° 32' 40:' 60° 58 ! 02" 1972 LXX. D.D.A.
ROXELANE SAINT PIERRE 19.3 14° 44' 50" 61° 10' 41 11 1971 L X. D.D.E.
MONSIEUR PONT AUTOROUTE 15.9 14° 36' 48" 61° 03' 11 " 1971 L 16 D.D.E.! PETITE RIV. TEXACO 11.3 14° 29' 10" 60° 54' 30" 1971 L X. D.D.E.PILOTE
GRANDE RIV. BOURG 18.5 14° 29' 06" 60° 54 ' 17" 1971 LX. D.D.E.PILOTE
GRANDE RIV. LA BASCULE 30.5 14° 28' 46" 60° 54' 22" 1971 L X. D.D.E.PILOTE
VAL D'OR HAB. BOULEVARD 1.41 14 0 31 ! 58" 60° 57' 50" 1975 L 16 D.D.A.
VOLTAIRE COTE 25 0.84 14° 40' 41" 60° 57' 27" 1975 L 16 D.D.A.
CAROLE . Qr. LA JOUBARDIERE 1.44 14° 30' 23" 61 0 00' 21" 1975 L 16 D.D.A.
DUCHENE COTE 45 1.52 14° 38' 39" 60° 57' 56" 1976 L 16 D.D.A.
LX (Llmnlgraphe OTT X à tambour hebdomadaire) - L XV (OTT XV à tambour hebdomadaire)
LXX (OTT XX à bande déroulante) - L 16 (OTT R.16 à tambour)
D.D.A. (Direction Départemantale de l'Agriculture)
D.D.E. (Direction Départementale de l'Equipement)
TABLEAU Il
POSTES PLUVI~~ETRIOUES GERES PAR Ll0RST~1
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Coordonnées AIt/- Début Appare i 1N° Station Bassin tude des obser- etN W (m) vat Ions PraD r 1êta!.!:!
._._----
1 BASSIGNAC Usine GAL ION 14° 43' 30" 60° 59' 23" 65 1921 P. ORSTŒ1
2 BOIS NEUF LA MANCHE 14° 35' 03" 60° 56' 51" 90 1971 PgB. D.D.A.
3 CREVECOEUR CREVECOEUR 14° 27' 18" 60° 50 1 53!! 40 1973 PgB. D.D.A.
4 DOMINANTE CAPOT 14° 46' 07" 61° 08' 02" 455 1956 PgT. ORSTOM
5 DUQUESNE LA MANCHE 14° 35' 42'! 60° 56' 16" 45 1973 PgB. D.D.A.
6 FOUGAINVILLE Gde RlvPILOTE 14° 30' 31 11 60° 53' 30" 30 1971 PgT. 0.0. E.
7 t LORRAIN 14° 47' 13" 61° 63' 21'~ 120 1971 PgB. ORSTO\1LORRAIN C Blanc
8 ,..,1ARIE AGNES CAPOT 14° 46' 29 ft 61° 07' 18" 360 1955 P. ORSTOM
9 f·10RNE BELLEVUE GA LION- LEZARDE 14° 44' 051! 61° 03' 43!' 690 1963 PgT. ORSTa~
10 MORNE JACOB CAPOT-LORRAIN . 14° 46' 01 :1 61° 05' 20" 884 1974 PgB. t'1étéo
11 ~10RNE PAV 1LLON CALECON 14° 37' 18'! 60° 57' 26" 200 1971 P. D.D.A.
12 MORNE ROUGE CAPOT 14° 46' 43" 61° 08' 12" 450 1955 P. ORSTOH
(Rue Lucy)
13 PAL~1ENE COUL 1SSES 14° 33' 28" 60° 54 ' 57" 90 1971 PgB. D.D.A.
14 PAQUEMAR-ORSTOf'v1 PAQUEro1AR 14° 30' 55 1' 60° 51 ' 26" 105 1970 PgT. ORSTCJv1
15 PLATEAU BOUCHER LORRAIN 14° 43' 05" 61° 06: 06" 660 1954 P. ORSTO~1
LEZARDE
16 PLATEAU SABLE ROXELANE 14° 46' 01 " 61° 08' 54" 375 1971 PgT. D.D.E.
17 ROCHES CARREES ROCHES 14° 37' 30P 60° 57' 51" 150 1971 PgS. D.D.A.
CARREES
18 STE CECILE Cf, POT 14° 45 1 36" 61° 06' 44" 395 1956 PgT. ORST0'-1
ORSTQM
19 CAROLE N° 1 CAROLE 14° 30' 21" 61° 00' 31 " 140 1975 PQ8. D.D.A.
20 CAROLE N° 2 CAROLE 14° 30' 07" 61° 01 ' 23 lf 300 1975 PgB. D.D.A.
21 VAL D'OR N°l VAL D'OR 14° 31 ' 46" 60° 57' 39" 39 1975 PgB. D.D.A.
22 VAL D'OR N°2 VAL D'OR 14° 31 ' 42" 60° 57' 08" 72 1975 PgB. D.D.A.
23 VOLTAIRE N° 1 VOLTAIRE 14° 40' 51 tl 60° 57' 10" 55 1975 Pg8. D.D.A.
24 VOLTAIRE N° 2 VOLTAIRE 14° 41 ' 07'1 60° 57' 5611 150 1975 PgB. D.D.A.
25 DUCHENE N° 1 DUCHENE 14° 38' 36" 60° 57' 46" 130 1976 PgB. D.D.A.
'26 DUCHENE N° 2 OUCHENE 14° 37' 59" 60° 57' 21" 270 1976 PgB. D.D.A.
27 HAUTEURS BOURDON ROCHE 14° 50
'
33 ft 61° 08 ' 47" 360 1976 Pg8. D.D.A.
28 HAB. MOL 1ERE PTE LA ~1ARE 14° 47' 59" 61° 12' 09" 320 1976 PgB. D.D.A.
29 AJOUPA BOU 1LLON CAPOT 14° 49' 16" 61° 17' 18" 300 1976 PgB. ORST()'11
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ANALYSE SOMMAIRE DE L'HYDRAULICITE
DE L'ANNEE 1976
- PLUVIOMETRIE
- REGIME DES COURS D'EAU
- 4 -
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1.1 PLUVIOMETRIE.
Avec un premier trImestre légèrement excédentaire, un second et un
troisième trimestre nettement déficitaires (Avril, ~1al et Juillet principa-
lement) et un dernier trimestre excédentaire) le bi lan global de l'année 1976
présente un caractère déficitaire de récurrence quinquennale sèche.
Les Isohyètes 1976 sont représentées sur le graphique nO 2.
Le classement des hauteurs mensuel les de 32 postes répartis sur le
territoire martiniquais est le suivant:
rab leau III
Fréquence au
dépassement de la Nombre de postes classés par rnterval les
hauteur mensuel le
~
--.-- ._- _. -~--
F J F ~1 A M J Jt A S 0 N 0
Record 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0.2 5 7 6 0 0 0 0 0 0 11 7 15
0.2 à 0.3 3 8 5 0 0 0 0 2 1 4 13 5"
0.3 à 0.4 7 7 4 0 5 0 0 1 2 5 -3" 4
0.4 à 0.6 14 4" 10 0 4 4 0 5 3 6" 4 0
0.6 à 0.7 0 2 ,- 2 2 8 0 5 3 5 2 0
0.7 à 0.0 1 1 5 4 2 9 3 7 9 0 2 0
0.8 2 3 1 19 13 ll) 28 12 12 1 0 0
Record 0 0 0 "7 "6 1 -1 0 1 0 0 0
._-_.-------_..
- Ch 1ffre sou ligné : position de la médiane
Les caractéristiques mensuel les sont les suivantes
Janvier En général légèrement excédentaire (F ~ 0.4). Médiane dans le Centre
et le Sud de l'Île et assez nettement excédentaires sur te littoral
Nord-Atlantique et dans la trouée du Lamentin.
Février Bien arrosé dauf dans le Sud où l'on observe quelques déficits.
Mars En moyenne excédentaire. Médiane dans le Nord, bien arrosé dans le
Centre de 11 ile et plutôt déficitaire dans le Sud.
Avril Partout très déficitaire. Quatre postes sur cinq ont une récurrence
sèche supérieure à cinq ans avec sept records.
Mai Egalement nettement déficitaire sauf dans la trouée de Morne Rouge où
la pluviométrie est moyenne à légèrement excédentaire.
Juin Assez sec sur toute I l ile.
... / ...
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Juillet Très déficitaire sur l'ensemble de l'11e. 90% des postes ont une
pluviométrie inférieure à la quinquennale sèche.
AoQt: Assez sec sur l'ensemble de la Martinique.
Septembre Res~généralement sec sur toute l'11e.
Octobre: A l'exception de quelques postes du littoral Centre Caralbe et du
littoral Sud Atlantique qui restent déficitaires, la pluviométrie
est assez nettement excédentaire.
Novembre
Décembre
Bien arrosé sur toute l'ile à l'exception du littoral Nord Atlantique
et Centre Atlantique.
Très excédentaire sur toute l'lIe. 7 postes sur 10 ont une pluviomé-
trie supérieure à la quinquennale humide avec sept records.
Par région la situation s'établit ainsi:
Nord Atlantique (Zone "au vent" de la Montagne PELEE)
Pluviométrie annuelle comprise entre la quinquennale et la décennale
sèche. Début d'année bi8n arrosé.
Nord Caraibe (zone h SOUS le vent" de la Montagne PELEE)
Pluviométrie annuelle légèrement déficitaire avec de forts excédents
en Novembre et surtout Décembre.
Centre Atlantique !Zone "au vent" du Massif des PITONS)
Pluviométrie généralement de récurrence quinquennale sèche, un peu
plusabondante dans la trouée de Morne Rouge. Quelques postes d'altitude (Plateau
Boucher, Morne Bellevue) sont très déficitaires. L'année est contrastée avec de
forts excédents en Février, Mars, Novembre et Décembre et de gros déficits en Avril,
Juillet et AoOt).
Centre Caraibe (Zone "sous le vent" du Massif des PITONS)
Pluviométrie de récurrence quinquennale à décennale sèche(sauf le
Morne des Cadets excédentaire). Février est humide, Avril et Mai très sec
surtout dans la région de Fort de France. La fin de l'année est nettement
excédentaire.
Plaine du Lamentin
Pluviométrie déficitaire (une année sur quatre) avec de forts excé-
dents en début et fin d'année et des déficits importants d'Avril à Septembre.
Massif du Sud (Vauclin)
Pluviométrie normale à déficitaire (dans le Sud). Premier trimestre
normal à déficitaire. Second et troisième trimestres très déficitaires. Dernier
trimestre excédentaire.
... / ...
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Sud Atlantique
Pluviométrie en général assez déficitaire avec un mois de Décembre
très excédentaire.
Sud Caraïbe (Presqu'ile du DIAMANT)
Pluviométrie normale à légèrement déficitaire avec un début d'année légè-
rement excédentaire suivi d'Un semestre très déficitaire. La fin de l'année est
bien arrosée avec des records pluviométriques en Décembre.
1.2 HYDRAULICITE DE L'ANNEE 1976.
Les principales caractéristiques du régime des rivières martiniquaises
en 1976 sont présentées dans le tableau nO V.
1) - Modules et lames écoulées
Les variations mensuelles de la pluviométrie se reflètent dans la distri-
bution mensuelle des débits.
- Premier trimestre généralement bien soutenu : les débits mensuels sont
égaux ou supérieurs aux moyennes interannuelles. Mars est nettement excé-
dentaire (188 % des apports moyens pour le GALION à BASSIGNAC. 141 %
pour la CAPOT à SAUT SABIN. 124 et 129 % pour la LEZARDE au GROS MORNE
et la rivière BLANCHE.à l'ALMA.
- Les second et troisième trimestre sont nettement déficitaires sauf à
l'ALMA (82 % en Juillet et AoOt). Juin et surtout Juillet ont des débits
faibles (21 % à BASSIGNAC. 38 % au GROS MORNE. 51 % à SAUT BABIN).
- La reprise est très nette en Octobre. Novembre est soutenu et Décembre
est excédentaire.
Le bilan général de l'année est généralement déficitaire avec une récur-
rence comprise entre un et cinq ans.
Pour la CAPOT à SAUT BABIN. l'année est normale. Les apports annuels re-
présentent 98 % des apports moyens. Sur la rivière BLANCHE (ALMA) l'hydraulicité
est de 95 % avec une fréquence au dépassement de 0.60. Les apports de la LEZARDE
au GROS MORNE représentent 91 % des apports moyens (F = 0.67)
Au pont du SOUDON (LEZARDE) la lame réelle est de 1428 mm. ce qui corres-
pond à une lame naturelle de 1760 mm environ. soit 92 % des apports moyens (F :0.66)
Le GALION à BASSIGNAC est plus déficitaire (78 % des apports moyens) avec
une fréquence au dépassement de 0.65.
Dans le Sud. le bassin de PAQUEMAR enregistre les meilleurs résultats
depuis le début des observations (1971). Avec une lame écoulée de 223 Inm; l'hy-
draulicité prr rapport à la lame moyenne estimée à 310 mm est de 72 % (F c 0.65)
2) - Crues
Les stations permanentes du réseau relevées dans le centre de l'lIe ont
enregistré. en Octobre et Novembre. des débits maximaux égaux ou légèrement supé-
rieurs de récurrence annuelle :
... / ...
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CAPOT à SAUT BABIN 87 m3/s le 22 OCTOBRE (T .. 0,5 à 1 )
Rivière BLANCHE à l'ALMA 17,7 m3/S le 2 Novembre (T :: 0,5 à 1)
Rivière BLANCHE aux EAUX DU SUD 101 m3/s le 2 Novembre (T .. 2,5)
LEZARDE au GROS MORNE 95,3 m3/s le 4 Octobre (T .. 3 à 4)
GALION à BASSIGNAC 21,2 m3/s le 5 Octobre (T :: 0,25)
Dans le nord, la crue la plus forte enregistrée à SAINT PIERRE sur la
ROXELANE, atteint une cote maximale de 2,24 m le 8 Décembre. Cette cote a été
dépassée trois fois depuis le début des observations en 1971 : 2,82 m le 13 Sep-
tembre 1974, 2.48 m le 30 Janvier 1974, 2.65 m le 10 Octobre 1975.
Dans le sud, une manisfestation orageuse stationnaire (6, 7 et 8 Décembre
1976) s'est traduite par de fortes précipitations. La précipitation en 24 heures
du 7 Décembre, axée sur le bassin moyen des rivières des COULISSES et de la MANCHE
a dépassé 200 mm en son épicentre, (récurrence 15 ans) et a intéressé une vaste
zone de FORT DE FRANCE à la rivière PILOTE. Les intensités observées restent mo-
destes mais les hauteurs recueillies en 5 à 10 heures atteignent des récurrences
assez fortes (15 à 40 années).
Les crues sur les différentes rivières sont parmi le5 plus fortes observées
depuis le début des observations permanentes et ont entrai né la mort d'un homme
et des dégâts très importants.
Bassin de CREVECOEUR : Débit maximal 9,2 m3/s légèrement inférieur au débit maximal
de récurrence annuelle estimé à 10 à 12 m3/s.
Bassin de PAQUEMAR : Débit maximal 22,7 m3/s. Ce débit, le plus fort observé depuis
l'ouverture de la station en 1970, est légèrement inférieur au débit maximal quin-
quennal estimé à 25 m3/s.
Bassin de la RIVIERE PILOTE : Le pluviographe de FOUGAINVILLE a enregistré 127 mm
en 4 heures. La crue a atteint 6,86 m au limnigraphe de DESOR~EAUX (Pont de JOS-
SEAUo). 4,28 m (5,24 m N.G.M.) à celui de TEXACO sur la petite PILOTE, 7.97 m à
l'échelle du BOURG (4,62 m N.G.M.) et 6,30 à celle de la bascule (3 m NGM) Dans le
bourg, des hauteurs voisines de 1,50 à 2 m ont été notées.
Cette crue est probablement supérieure aux très fortes crues observées en
Septembre 1963 (EDITH), Novembre 1966 et Septembre 1967 (BEULAH). La récurrence
de cette crue est de l'ordre de 20 à 25 ans.
Bassin de la Rivière SALEE: Des précipitations de l'ordre de 200 mm en 10 heures
ont été enregistrées en certains points du bassin (VAL D'OR: 199,5 mm, PALMENE :
154,0 mm, SAINT ESPRIT Gendarmerie : 201 mm).
La crue à PETIT BOURG a atteint la cote 3,34 m supérieure de 0,5 m au
niveau de la très forte crue de Septembre 1958 et de 0,7 m au niveau de celle de
Septembre 1967 (BEULAH). Le débit peut être évalué à 250 m3/s et est d'une récur-
rence supérieure à 25 années, peut-être cinquantennale.
Bassin de la Rivière LA MANCHE : Au centre du bassin. le poste de BOIS NEUF a
enregistré 159 mm en 6 heures (récurrence 22 ans).
La cote atteint au limnigraphe de la MANZO est de 2,93 m (plus forte cote
enregistrée depuis le début des observations en 1972).
Au pont de la route N° 5 la crue atteint une cote voisine de 4,90 m très
supérieure aux niveaux préalablement observés. La période de retour de cette crue
peut êtra estimée à 25 ans.
... / ...
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Plus au nord, les crues enregistrées sont plus modestes.
Sur la rivière MONSIEUR. le maximum (H = 2,35 m Q environ 70 m3/sJ a été
dépassé en Décembre 1971 (85 m3/sJ en Septembre 1967 BEULAH (118 m3/sJ et surtout
en AoOt 1970 (DOROTHYJ où le débit a été estimé entre 250 et 300 m3/s.
Dans le nord et le sud de l'ile, les débits d'étiage sont en 1976 un peu
moins sévères qu'en 1975 et 1973. mais restent assez déficitaires. Il est vrai que
les ponctions croissantes opérées dans le sud de l'1le par les riverains ne lais-
sent subsister dans les cours d'eau que des débits infimes et rendent les compa-
raisons interannuelles pratiquement impossibles à établir.
Dans le centre de l'ile. les excédents pluviométriques du premier trimestre
permettent, en dépit du déficit enregistré au cours des mois suivants. le soutien
des débits d'étiage qui sont généralement égaux ou supérieurs aux débits mGdians
CAPOT à SAUT BABIN
LORRAIN
GALION à BASSIGNAC
Rivière BLANCHE à l'ALMA
LEZARDE au GROS MORNE
LEZARDE au Pont du SOUDON
(le débit réel observé
1,27 m3/s
0.73 m3/s
0,11 m3/s
0,304 m3/s
0,245 m3/s
1,08 m3/s
au pont du SOUDON
F dépassement 0,25
F 0,10
F 0,8
F 0.25
F 0,50
F 0.60
est de 0,38 m3/sJ
... / ...
TARLEAU IV
PLUV 1{)~ETR 1E 1976 EN ~1ART rNIQUE
(Hauteurs en mm d'après Service ~1étéorologlque et ORSTOM)
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Pluviométrie ~ Fréquence Période 1
tlon
annuelle Dépassement retour en
1année
------
_.
2350.5 1
2542.5
11764.8 0.91 11AC 1882.4 1 1
r- ,
2545.4
(1172.8) 0.66 3 lAC 1884.3 (0.71> 3.5
1(4009.5) ~
3940.9 0.73 4
t; 4410.8 0.39 2.54136.4 0.72 i 3.5
3645.0 0.72
,
3.5!AC ,1813 .0 0.58 2.5
5245.5 0.44
,
2.2,4
4832.1 0.75 ï 4
4555.8 0.97 33
4723.2 0.52 2
4034.7
1517.7 li2278.1 i3156.7 0.84 62833.9 0.82
1
5.5
2784.9 0.66 3
(4411 ) 113841.0 0.92 ! 10
(2722.5) 11784.8 1
1856.6
1
2569.6 (0.98) (50)
2441.9
1466.0 0.75
1
4
874.6
(1309.9)
(2302) 12189.0 !(
1
•
-- 2 REG ION NORD-CARA 1BE
------ -_.-+--
Anse Céron
Prêcheur - Phare
St Pierre - Pérlnelle
Plateau Sable
Grand-Rivière - Habitation Beauséjour M
Macouba - Habitation Bellevue M
Basse-Pointe - Gendarmerie M
8asse-Pointe - Habitation Chalvet IF
Morne Rouge - Rue Lucy 0
Morne Rouge - GeOOal"'merle M
Marle-Agnès 0
Dominante 0
Champflore IF
Salnte-Céel le 0
Deux-Choux M
Plateau Boucher 0
Alma M
La ~~éda i Ile ~1
Gros Morne - CFPA
RivIère Lézarde - St Joseph M
Balata M
Rabuchon M
Rivière-Blanche - Eaux du Sud M
Morne Jaeob 0
Morne Bellevue 0
Lorrain - Courant Blanc 0
Lorrain - Cité Le Val Ion M
Sainte Marie - Gendarmerie M
Sainte Marle - Fournlol M
Morne des Esses - Habitation Calixte M
Trinité - Habitation Spoutourne M
Ca rave Ile t-1
Bassignac - Usine 0
Saint Joseph - Habitation Hambette M
Gros ~orne - La Thibaut M
Il - î 'REG ION CENTRE-ATLANT 1QUE
-- - - _..__...._--
r=- P 0 S T E I-:.
1 - 1 RE..:..-G_,O_N_N_O_R_D_-_AT_L_A_N_T_'o~\U~E
(Sulte)- Tableau IV
PLUV 1OMETR 1E 1976
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l
"
- 2 REGION CENTRE-CARAIBE 1
Morne des Cadets "-1 3380.1 0.16 6 (H)
Morne Vert ~.~ 1612.4 0.56 2.3
Carbet - Sanatorium M 1002.7 0.79 5
Carbet - Habitation Dariste M 1405.7
Case Pi lote - HabItation Choiseul M 1386.7
Terrevi 1 le - Monastère f1 2020.2 0.92 10
Tlvol i ~~ 2233,4 0.78 5
Desaix ~·1 1690.8 0.88 8
Pol nte des Nègres r1 1416.0 0.83 6
_.
--
-
Il' - 1 PLAINE DU LAf'1ENT 1N
Pointe des Sables f~ 1596.9 0.79 5
Lamentin - Acajou M
Lamentin - Aéroport ~1 1839.1 0.78 4.5
lamentin - Bols Carré M 1874.5 0.71 3.5
Larelnty - Petit ~brne ,1 RAT 1821.4
Petit Morne - CTCS CTCS 1733.7
Habitation Roches Carrées 0 1914.5
~rne Pavillon - Caleçon 0 ( 1887)
Duquesne - La Manzo 0 (1810.0)
Bols Neuf - La f1anche 0 1582.0
Petit Bourg - Usine ~1 1951 .4 0.16 6 (H)
-------
III - 2 MASSIF DU SUD \
St Esprit - Gendarmerie M 1813.2 0.51 2
St Esprit - Palmène 0 1642.0
Préfontalne M 1722.4
Dlsti 1 lerla La Mauny M 1824.4
Habit. Fougainvi 1 le de Riv. PI lote 0 1633.0
Rivière Pilote - Gendarmerie M 1227.0 0.89 10
Marin - Usine M 1515.6 0.43 2.3
Mare Capron ~1 1509.5
Sainte Anne INRA 1201.8
-
'. -
-_.
III - 3 SUD ATLANTIQUE
Robert - Augra 1n -.. 1985.0M
Robert - Gendarmer1.e M 1844.8 0.16 6 (H)
Robert - Quartier La Duchêne rl 1618.4 (0.8B) 8
Robert - Pol nte Fort M 1250.3
Robert - Habitation Mansarde M 1819.8
François - Gendarmerl e t>.1 1249.8 0.91 10
François - Chopote CFPA M 1427.5
Françol s - Habitation Monnerot ~~ 1108. 1
,
(Suite) - Tableau IV
PLUVIOMETRIE 1976
:. 12 -
-;
Franço 15 •• Hab i tat 1on Be 11evue ~1 1330.9
François - ~40rne Acajou M 1560.2
Simon - Usine IFAC 1058.9 0.95 20
Vauclln - Habitation Paquemar M 1135.9 0.90 10
Paquemar - ORSTOM 0 1112.5
Crève-Coeur 0 1198.5 0.74 4
Ilets Cabrlts ~-1 926.9 0.81 5
._-_.._--- . ._._-
III - 4 REGION SUD CARAIBE - DIAMANT
------
RivIère Salée - Habitation Figuier n 1745.3
Trois Ilets - PTT ~ 1 1493.9 0.64 2.8
Morne Bigot M 1176.9
Anses d'Arlets - Gendarmerie ~,1 1224.2 0.54 2.2
Diamant - Gendarmerie M 914.8 0.83 6
Habitation Grand Céron ~1 1390.5
NOTA Gestionnaire M (Service Météorologique)
o (ORSTOf'~)
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TABLEAU V MARTINIQUE - CARACTERISTIQUES DE L'ECOULE~~ENT (ANNEE 1976)
22 au 25.07
Ju in
13.05
06.06
1.27
0.304
0.19 x
0.245
22.10
02.11
02.11
04.10
Lame Débit
écoulée max.
(mm) m3/s
3005 87
4217 17.7
( 1800) x 101
2333 95.3
3.24
0.575
(0.974) x
0.959
66.7 3.01 x x 1428 xx 199 05.10 0.38 xx 11.05
12.8 0.524 xxx 1295 xxx 21.2 05.10 0.11 xxx 22 au 28.07
1.98 0.014 223 22.5 Oï.12 0 24.03/06.04
19.3 est. 0.42 08à11.05
xxxx
26.8 est. 0.73 13.05
34.1
4.31
17. 1
13.0
PRI~: SENA
SAUT BABIN
AU'/IA
EAUX JU SUD
GROS MORtE
(Qu )rt 1e r RI v .
Lézarde Il)
PONT DU SOUDON
BM"SIGNAC
MCR~E JALOUSE
SAINT PIERRE
LORRAIN
CAf'OT
BLANCHE
BLANCHE
LEZARDE
LEZARDE
GAL ION
PAQUEMAR
ROXELANE
1
..---------·------:------------------------------------
Bassin MODULE Etiage
RIVIERE STATICN versant (m3/s) Date absolu Date
. (km2) (m3/s)
x Débits et lame "réels" après prélèvements des stations de la DURAND (ROCHES GALES) et des EAUX DU SUD. Le module
annuel naturel peut être estimé à environ 1.4 m3/s et le débit d'étiage absolu entre 550 et 650 I/S.
xx Débits et lame "réels" après prélèvements des stations de la Rivière BLANCHE et du Tronc COrTr.lun sur la LEZARDE. Les
valeurs lI naturel les" peuvent être estimées à : module 3.7 m3/s, lame 1760 mm, débit d'étiage absolu 1.08 m3/s.
xxx DébIts et lame "réels" après prélèvements sur le cours supérIeur (Gras VERRIER et GOMMIER princIpalement). Les valeurs
II naturellb5 11 reuvent être estimées à : module 0.6 m3/s, lame 1490 mm, débit d'étiage absolu 0.17 m3/s (sans tenir compte
des ponctions intermittentes et variables qui ne peuvent être évaluées).
xxxx Débit ré~1 après prélèvement à la prise de la source MORESTIN. Le débit d'étiage naturel est voisin de 480 Ils.
TABLEAU V (suite)
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TABLEAU V (suite)
RIVIERE
: III - Centre ~tlantlque
(suite)
STATION
Bassin
versant(km2)
Estimation de
"étiage. ôbsolu (l/s)
- 15 -
Etlaoa absolu
spécifique (IS/km2)
ROCHES CARkEES
CALECON
LCNGV 1LL 1i..RS
GONDEAU
JA~1BETTE
Quartier DLJC1ENE
: IV - Centre CaraTbe
CARBET
FOND CAPOl
LA MARE
FOND LAILLET
FOND OOURLET
CASE NAV I:~E
y Plaine du I_ômentin
~·1ass 1f èuSud
LA ~~ANCHE
LA f'v1ANCHE
COULISSES
yp...L D'OR
TRENELLE
PETITE PILOT'":"
GRANDE P1Lm c
Pont RN 6
Pont RN 6
Pont RD 15
Pont RN 5
Pont RN 5
Cote 45
Pont de la Campbel Ih
Hûbitatlon Duval Ion
Cote 415
Cote 50
Habitation Fond Bourlet Haut
Fond Rousseau
Quartier La Manzo
Pont RN 5
Pet 1t Bourg
Habitation Boulevard
COTE 45
TEXACO
DESORMEAUX
0.872
0.896
11.5
2.46
3.92
1.52
19.8
8.74
1.01
6.60
3.18
13.2
2.2
12.2
35.6
1.41
2.87
11.3
14.9
3.5
1.5
(35)
(3)
( 19)
0.3
550
80
(40)
50
15
(40)
o
10
35
0.1
(5)
8
0.8
(Juin)
(Mal)
(J u111et)
(J u 111et)
(J u i 11et)
(J u l , ret)
(Mal)
(Ma 1)
( J u i n - J u 111et )
(Ma i )
(Ma 1)
(Mai - Juin)
(Juin)
(Juin)
(Jui 1let et Août)
(J u 111et)
(Juin)
(Juin)
débit réel
débit réel
débit réel
débit réel
débit réel
0.2
27 .8
9
40
7.5
4.7
déb 1t rés 1due 1
26 M~I au 13 Août
débit réel
débit réel
0.07
débit réel
débit réel
TABLEAU V (suite)
RIVIERE STiTION
Bassin
versant
( km2)
Estimation de l'étiage
absolu (Ils)
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Etiage absolu
spécifique (1/s/Km2)
YI - Sud-Atlantique
VOLTAIRE
CREVECOEUR
.
VII - Diamant
Cote 25
Cote 10
0.84
1.9
o
o
U-1a i)
(Mai à Août)
PAGERIE
CAROLE
Musée
Joubardière
2.84
1.44
0.5 (Mai)
o (Janvier à Septembre)
Il
RESULTATS DES OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES SUR
LE RESEAU DES STATIONS GEREES PAR L'CRSTOM
- Pluviométrie mensuel le des postes ORST~1
- Pluviométrie journalière des postes:
· BASSIGNAC USINE
BOIS NEUF
CREVECOEUR
· DOMINANTE
DUQUESNE
· MARIE-AGNES
· MORNE BELLEVUE
MORNE ROUGE - Rue Lucy
PAL~1ENE
PAQUEMAR
PLATEAU LE BOUCHER
PLATEAU SABLE
· ROCHES CARREES
· SAINTE CECILE
· RIVIERE CAROLE N° 1
RIVIERE CAROLE N° 2
DUCHENE N° 1
DUCHENE N° 2
· VAL D'OR N° 1
VAL D'OR N° 2
· VOLTAIRE N° 1
VOLTAIRE N° 2
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POSTES PLUVIOMETRIQUES GERES PAR L'O R S TOM EN 1976
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Total
':;AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
annuel
Bassignac Usine 1~6.6 40.5 40.5 30.0 28.5 43,5 45.5 80.5 58.5 397.2 244.3 174.3 (1309.9)
Bois Neuf (1::2.0) (92.0) (46.5) (43.0) (34.0) 109.5 78.5 160.0 167.5 201.0 240.5 277 .5 1582.0
Crévec08ur (44.5) 53.5 30.0 12.0 15.5 102,0 68.0 126.5 152.5 188.5 227.0 178.5 1198.5
Dominante (237.5) (300.0) 225.0 123.0 232.5 242.5 (230.5)(343.0) 327.5 464.0 471.0 448.5 3645.0
Duquesne 153.0 84.0 42.0 47.0 (25.0) 129.5 102.0 152.5 161 .5 247.0 (301.0) (365.5) (1810.0)
Fougainville (79.5) 59.0 42.5 28.5 44.0 108,0 107.0 193.0 (171.5) (281.5) 265.5 253.0 1633.0
Lorrain - Courant
Blanc (213.5) (134.5) (127 .0) (86.0) (136.5) (129.5) (166.0) 281.5 240.0 527.5 311.5 369.0 (2722.5)
Marie-Agnès 370.2 337.7 308.3 103.2 288.4 249.3 272.9 354.4 376.7 473.4 519.7 482.2 4136.4
Morne Bellevue 330.0 235.0 226.5 142.5 245.0 225.0 232.5 (391.5) 290.0 613.0 477 .0 433.0 3841.0
Morne Jacob 375.0 318.5 308.5 - - (307.0) (209.0) (266.5) (323.0) - - - (4411.0)
Morne Pavillon - - - - - - - - - - - - 1872 + 30
-Morne Rouge - Rue
Lucy 343.4 266.9 298.4 103.0 271.8 272,1 241.2 398.7 279.0 501.8 451.5 513.1 3940.9
Palmène (107.5) 66.0 71.0 49.0 43.0 103,5 69.0 147.5 181.0 251.0 254.5 299.0 1642.0
Paquemar ORSTOM 26.5 36,5 22.5 12.5 13.0 93.0 75.5 130.5 133.0 209.0 163.0 197.5 1112.5
Plateau Boucher 463.0 431.4 498.7 139.3 298.0 197.4 264.5 423.6 251.4 506.1 550.5 531.9 4555.8
Plateau Sable 302.0 359.0 261.0 109.5 233.5 279.5 265.0 414.0 (334.0) (482.0) (489.0) (481 .0) (4009.5)
Roches Carrées (14:'1.5) 112.0 62.5 49.5 49.0 132.5 153.0 154.5 166.5 (304.0) (306.5) 281.0 1914.5
Sainte Cécile 471.5 (418.0) 372.5 202.0 365.5 395.0 305.5 424.5 404.5 651.0 623.5 612.0 5245.5
Carole nO 1 7b.5 90.5 60.0 16.5 37.0 71.5 60.0 168.5 204.5 208.5 (200.5) (283.0) 1477 .0
Carole nO 2 57.5 53.5 32.0 10.5 19.5 49.5 39.0 142.0 153.0 167.5 157.0 221.5 1102.5
Duchêne nO 1
-
- 65.5 39.0 63.0 137,0 131.5 137.0 149.0 332.5 278.0 296.5 -
Ouch~ne nO 2
- - 36.0 32.5 46.5 92.0 99.5 91 .0 150.0 231.0 (266.5) (241.0) -
Val d'Or nO 1 101.0 76.5 [71.0) (26.5) 36.0 (95.5) 82.0 171.5 170.5 258.5 267.0 343.5 1699.5
Val d'Or nO 2 15L..5 108.5 90.5 37.5 53.0 115.5 105.0 19"'.5 178.5 259.5 288.5 332.5 1913.0
nO 1 144.0 121.0 51.5 51.0 35.0 81.0 122.0 183.5 126.5 343.0 284.5 187.0 1730.0Voltaire 182.0 143.5 343.0 306.0 201.0 1819.0Voltaire nO 2 13[ .5 119.0 58.5 (64.0) (48.5) 95.5 127.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station BASSIGNAC Usine
Bassin Rivière du GALION
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JAN FEV MAR AVR ~"A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
~'._--.....-- ---
1 8.0 0 0 0 0 1.0 1.5 2.0 6.5 15.0 0 0
2 0 5.0 0.5 0 3.0 0 1.0 0.5 3.0 0 0 8.0
3 0 1.5 0.5 0 0 0 5.0 0 2.5 34.0 0 19.3
4 0 0 0 0 0 2.5 0 1.0 0 74.0 0 11.0
5 4.0 0 0.5 0 0 0 2.0 6.0 3.0 2.0 8.5 3.3
6 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 11.5 4.9 25.5
7 3.0 0 8.0 0 0 3.0 0 0 0.5 8.0 0.3 28.0
8 5.0 0 0.5 0 0 4.0 0 4.0 0.5 10.8 76.9 16.5
9 0 0 5.0 0 0 0.5 0 0 1.0 4.0 5.7 2.6
10 0 1.0 2.5 0 0 0 0 32.4 0 6.0 8.7 0.4
11 27.0 0 0.5 1.5 0 3.0 0 5.0 0 0.5 19.5 6.2
12 4.5 0 0.5 2.0 0 0 0 4.5 1.0 0 20.0 17.4
13 6.0 5.0 0 0 0 0.5 1.0 1.0 0 0 41.0 1.3
14 9.0 0 4.5 0 0 5.5 0 0 0 7.0 15.0 0.5
15 0.5 6.0 0.5 11.0 0.5 0 0 4.0 0.5 10.0 0 1.4
16 1.5 2.0 0 0 0 0 0 2.0 0 23.0 6.7 2.4
17 18.0 0.5 0.5 0 1.0 0 0 1.6 0 16.0 4.8 3.2
18 0 1.0 0.5 2.5 0 0.5 1.0 1.0 4.0 16.5 0 0.3
19 0.6 0.5 0 0 0 0 0 1.5 1.0 16.0 4.2 0
20 3.0 1.0 0 0 0 2.5 0.5 6.0 1.5 0 0 3.0
21 0 0 14.0 6.0 0 12.0 0 0 0 36.5 0 10.6
22 0 3.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 10.5 7.7 2.2 0.4
23 0 1.0 0 0 2.0 3.5 0 0 4.0 0 5.0 4.3
24 0 0.5 0 4.0 0 0 0 0 8.0 0 0 0
25 10.0 0 0 2.0 0 0 3.0 1.5 0 0.6 7.4 5.0
26 0 0 0.5 0 12.5 1.5 3.5 2.5 0 43.0 0 1.0
27 0 0 0 0 9.5 0 0 1.5 5.0 15.0 2.0 2.0
28 5.0 5.0 0 0 0 2.5 4.0 0.5 0.5 2.4 1.6 0.7
29 9.0 7.0 0.5 0 0 0 22.0 0.5 0 13.4 7.5 0
30 8.0 0 0.5 0 0 0 0 5.0 24.0 2.4 0
31 4.0 0.5 0 0 1.0 0.3 0
Tota/126.6 40.5 40.5 30.0 28.5 43.5 45.5 80.5 58.5 397.2 244.3 174.3
Menstlel
Total annuel 1309.9
PLUVI~~ETRIE DE L'ANNEE 1976
Station 80lS NEUF
Bass 1n RI v, ère LA ~~ANCHE
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JAN FEV ~1AR AVR t,1A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 i 1 Jf' II' I~ 0 1.5 9.5 29.0 15.0 0 1.52 (3.5) 0 0.5 1.0 25.0 5.0 12.0 4.03 ( 11.0) 0 3.5 1.5 3.5 2.0 2.5 18.0
4 (10.5) J, -.Y 0 5.0 2.5 1.5 16.5 2.5 2.55 l
II' 0 1.0 4.0 0.5 11.0 8.5 2.5
/1'
6 (8.5) 0 2.5 1.0 12.5 46.0 1.5 10.5
7 1.0 2.5 0 3.5 26.0 1.0 167.0
8 )~ 7.5 5.0 0 10.5 3.0 0 56.0 9.0
9 0 2.5 25.5 20.0 2.0 5.5 3.0
10 1.0 2.5 18.0 12.5 7.0 2.0 2.0
11 60.5 29.0 1.5 0.5 2.5 3.0 0.5 15.0 1.5
12 \ li 4.5 8.5 41.0 0 0 7.5 3.0
13
--Y (21
4.0 0 1.5 3.0 0 40.5 1.0
14 64.5 9.5 0 8.0 0 0 12.0 15.0
15 ) r" 0.5 1.0 4.5 0 0.5 4.0 1.0
16 0.5 0.5 9.5 1.5 6.0 14.0 1.5
17
"li 0 0.5 2.5 5.0 1.5 1.5 4.018 11 \11 0 1.0 0 7.0 5 .0 6.0 3.019 jl!~ 0.5 0.5 2.5 0 2.0 1.0 0.5
20 0 6.0 1.0 10.5 2.0 6.0 2.0
21 W (28.0) 67.0 0 0 2.5 0.5 0 18.0
22 l' 1.0 0.5 0 7.5 22.5 0.5 0
23 (20.5) 0.5 0 0 3.5 0 1.5 0.5
24 14.0
'\V 4.0 7.5 9.0 0 0 6.0 2.~25 0.5 10.5 0.5 0.5 4.0 1.5 0.5
26 (57.0) (3.0) 4.5 1.0 0.5 3.0 9.0 4.5 2.5
27 1.0 0.5 0 0 6.0 4.5 2.0 1.0
28 \V 1.0 0 13.5 0 1.5 9.0 1.0 029 ,,"1 0 3.5 4.5 2.5 0 3.0 23.0 0
30 (7.5) 0.5 0 1.0 0.5 2.0 0.5 1.5 0
31
,1; ,Ii 0 0 0.5 0 0
otal 132.0 92.0 46.5 43.0 34.0 109.5 78.5 160.0 167.5 2.01.0 240.5 277.5
I.1ensuel
Total annuel 1582.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station CREVECOEUR (Sainte Anne)
Bassin Ravine de CREVECOEUR
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
1 1 0 0 0 3.0 1.0 0 3.0 19.0 10.0 5.5 2.52 2.0 0 0 0 0 0 2.0 43.5 8.0 11 .5 1.5
3 (0) 0 1 .5 0 0 0 9.0 1.0 0 2.0 0 18.5
4 l 0 0 0 0 0 5.0 0.5 0 12.0 8.5 05 1.0 0 0 0 0 1.0 4.0 0 16.0 3.0 5.0
6 1 ... 0 1.0 0.5 0 1.0 0 0 15.5 7.0 1.0 14.5
7 0.5 0 0 0 0 4.5 0 11.0 28.5 1.0 70.5
8 0 0 0 0 1.0 0 0 5.5 1.0 83.5 14.5
9 0.5 5.0 0 0 0 0 31.5 1.5 1.0 3.0 0
10 3.5 2.5 0.5 0 0 0 7.0 0.5 1.0 1.5 6.5
11 2.0 0 0.5 1~ 0 0 11.0 0.5 0 6.5 2.5
12 P 7.5 1.0 2.5 6.0 0 0 0 9.0 13.0
13 (30.5) 6.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 14.5 0
14 0 3.0 0 2.5 0 2.5 0 0 3.5 1.5
15 6.5 0 1.5 0 0.5 3.0 0 0 2.0 0.5
16 14.0 0 0 0 5.0 13.5 8.5 1.5 5.0 2.0
17 0.5 0 0 11.0 0 0.5 1.0 5.0 4.0 4.0 3.5
18 6.0 0 0.5 0 0.5 1.5 8.5 1.0 4.5 0.5
19 0 1.0 1.5 0 1.0 0 0 3.5 0 0
20 '\/ 1.0 1.0 1.0 11.0 2.5 0 3.0 0.5 1.5 1 .5
21 0 0 0.5 2.5 75.5 0 0 0 1.5 0 6.0
22 0 2.0 1.5 0.5 1.0 0 0 0 21.5 2.5 0
23 0 1.5 4.0 0 0 0 0 0 2.0 5.5 ·0
24 0.5 0 0 0 0 8.0 24.5 2.0 0 5.5 0.5
25 5.0 0 0 2.0 ,II 4.0 9.5 0 0 26.0 3.5 9.5
26 6.5 0 1.0 0 0 0.5 3.0 0 0.5 6.0 0.5 1 .5
27 2.0 3.0 0 0 0 0.5 0 0 3.5 3.5 7.5 1.0
28 0 2.5 0 0 0 0 8.0 0 17.5 29.0 0 0
29 0 0.5 0 0 0 0.5 4.0 1.5 0 2.0 3.0 0
30 0.5 0 0 1.5 0.5 0 10.5 7.0 0 30.0 1.5
31 0 0 0 0 8.5 0 01
Total (44.5) 53.5 30.0 12.0 15.5 102.0 68.0 126.5 152.5 188.5 227.0 178.5
Mensuel
,
Total annuel 1198.5
PLUVI~1ETRIE DE L'ANNEE 1976
Stat ion Dm!. 1NANTE de rv1O~~JE ROUGE
Bassin Rivière CAPOT
- 22 -
._--,
JAN FEV ~'lAR AVR ~~A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
~- -_._..- ---_ .. _-
--
1 0.5 r 0.5 0 6.0 8.5 13.5 r 23.5 48.0 0 3.02 2.0 1.5 0 7.5 0.5 10.0 1 25.0 9.0 12.5 3.5
3 0 <37.0) 18.5 0 6.5 1.0 22.5 (37.5) 18.0 22.5 0 13.5
4 0 l 4.0 0 2.5 13.0 21.0 l 2.0 34.0 12.5 9.05 4.0 2.0 1.5 5.5 4.5 5.0 4.5 10.5 17 .5 13.0
6 2.5 0 16.0 9.0 2.5 1.5 2.5 5.5 35.0 "16.5 4.0 35.0
7 18.0 0 15.0 0.5 8.5 1~0 0.5 5.0 48.0 1.5 2.5 54.5
8 16.5 0.5 0.5 0 2.0 2.0 12.5 2.5 4.0 34.0 82.0
9 0 0 10.0 0.5 1.5 (24.5) 4.5 85.0 10.0 0.5 5.0 16.0
.J.,
10 30.5 7.0 i 5.5 2.5 5.5 2.0 15.5 21.0 25.0 .28.5 5.5
6.5
T11 7.5 3.5 '" 6.0 0 2.5 0.5 5.0 0 47.5 32.012 3.0 3.0 17.0 3.0 16.0 4.0 3.0 8.0 0.5 17.0 44 • .513 25.5 23.5 25.0 0 5.5 2.0 2.0 1.0 0 78.5 7.5
14 26.0 35.0 7.5 0.5 18.5 33.5 0 42.5 0.5 0 29.5 11.0
15 2.5 31.0 5.5 8.5 16.5 l 0 22.5 0 17.0 6.5 2.516 0.5 6.0 0 15.5 27.0 1.0 33.0 3.0 15.0 19.5 6.517 10.5 5.5 7.5 0 0 3.0 4.0 25.5 4.5 12.5 25.0
18 12.5 14.0 9.0 12.5 3.0 0 1.0 11.0 16.0 10.0 2.5 30.5
19 7.5 6.0 11.5 4.0 1.5 3.0 0 12.5 8.5 14.0 4.0 12.0
20 4.5 6.5 24.5 10.5 0 3.0 5.0 14.5 4.0 5.0 4.0 10.0
21 1.0 2.0 22.5 10.5 1.5 50.0 0 0 0 29.5 0 18.0
22 l' 42.0 1.5 0.5 0 6.5 0 0.5 21.0 28.0 7.0 3.023 16.0 3.0 2.5 0.5 20.5 0 3.0 0 15.5 12.5 4.024 23.5 2.5 0 0 3.5 9.5 8.5 4.5 0.5 18.0 0
25 44.5 2.0 Ir 6.5 0.5 1.0 31.5 0.5 2.5 56.0 12.5 3.0
26 l r O 0.5 63.0 18.0 6.0 9.0 7.5 26.5 16.0 2.027 13.5 8.0 Il"" 5.5 0 1.0 1.5 16.5 12.5 030.028 36.0 l
0
.....
21.0 65.0 0.5 7.5 19.5 7.0 0.5
29 't' J, 0.5 1.0 1.0 Î 0.5 0 14.0 40.5 030 (18.0) 16.5 3.0 1.0 (16.5) 10.0 22.0 20.0 7.0 1.5
31 J, 0 J, 3.0 0.5 0
Total 237.5 300.0 225.0 123.0 232.5 242.5 230.5 343.0 327.5 464.0 471 .0 448.5
Mensuel
Total annuel 3645.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station DUQUESNE
Rivière LA MANCHE à la MANZO
- 23 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 8.0 0 1.0 0 2.5 /,\ 5.5 7.0 28.5 20.5 0 T2 0.5 2.5 1.5 0 1.5 6.0 0 30.0 3.0 5.03 0 0.5 0 0 0 11.5 2.5 4.0 3.0 3.5
4 0 8.0 1.5 0 0 8.5 5.0 0.5 14.5 8.5 (274.0)5 1.5 0 0 0 0.5 5.5 2.0 0.5 3.5 11.5 5.0
6 0 0 3.5 0.5 0
1
1.0 2.0 9.5 37.0 1.0
7 9.0 0 2.5 0 1.0 3.5 0 4.0 36.5 0
....y8 1.0 0 0 0 0 ,1/ 3.0 14.5 3.0 0.5 (82.0)
9 0 1.5 6.0 1.0 0 1.0 24.5 21.0 2.5 5.0 .Ir"
10 4.5 9.0 1.5 1.0 0.5 0 3.0 16.5 10.5 18.0 /1'
11 1.5 1.5 1.0 1.5 0 1.0 0 0.5 2.5 0
12 0 0.5 1.5 0.5 1.0 6.5 3.5 1.0 0 0.5
13 3.5 5.5 0.5 0 5.5 10.5 1.0 1.0 1.5 0
14 16.5 1.0 3.0 3.0 1.0 7.5 0 16.5 0 0
15 0 21.0 0 7.5 3.5 1.5 1.0 4.5 0 0.5 (80.5)
16 0 8.5 0 1.5 4.5 0.5 2.0 11.5 2.5 8.5 (139.5)
17 5.0 1.0 2.0 0 0 0 0 4.5 3.0 4.5
18 14.0 6.5 2.5 0.5 0 0.5 0 0 5.5 5.0
19 29.5 2.0 2.5 3.5 1.5
(8l0)
3.5 4.5 0 5.5
20 0 3.0 2.5 3.5 0.5 5.0 0 6.5 2.5
21 0.5 0.5 0.5 2.0 0 ,t 0 0 2.0 2.5
22 0.5 2.5 0 0.5 0 0 0.5 0 4.0 29.5
,li23 0 1.0 0 0.5 0.5 1.5 0 0 5.0 2.0 '0.1./
T24 0 0 0 1.5 0 2.5 5.5 13.0 0.5 0 T25 6.0 0 0 9.5 0 1.0 7.0 0 0.5 17.526 15.0 0 0 0 0.5 3.5 1.0 0.5 3.5 7.5 ( 11.0)
27 2.0 3.5 0 0 0 1.5 0 1.0 4.0 0 (51.5) l28 0 4.0 0.5 0.5 0.5 1.0 23.5 0 2.0 6.0 l29 12.0 0.5 8.0 0 0 3.0 1.5 1.5 0.5 8.030 14.0 0 8.5 (0) 0 1.5 10.0 3.5 0 0
31 8.5 0 (0) 0.5 10.0 0 0
Total 153.0 84.0 42.0 47.0 (25.0) 129.5 102.0 152.5 161.5 247.0 (301.0)(365.5)
~ensuel
Total annuel ( 1810.0)
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station Habitation FOUGAINVILLE
Bassin GRANDE RIVIERE PILOTE
- 24 -
-
JAN FEV t·1AR AVR ~1A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
"--"--'
1 0 0.5 0 0 1.5 0 2.5 3.5 18.5 l' 0 2.02 0 1.0 1.5 0 3.5 0 0 2.0 35.5 30.0 0.5
3 0 0 0.5 0 0 0.5 8.5 3.0 0 39.0 0 18.0
4 0.5 0.5 0 0 0 0 7.0 1.0 0 t 21.5 0
5 0 0.5 1.0 0 0.5 0 0 1.5 1.5 (11.5) 4.0 0
6 3.0 0.5 4.5 2.0 0 0 0.5 0 6.0 9.0 0 11.5
7 1.5 0 4.5 0 3.0 1.5 7.0 0.5 7.5 29.0 8.0 134.0
8 0 0 0 0 0 1.5 1.0 5.0 1.5 0 77.0 20.5
9 0 0 4.5 0 0 0 2.0 24.5 5.5 1.5 1.0 1.5
10 23.0 3.0 2.0 1.5 0.5 0 0.5 21.5 6.0 23.5 4.5 5.5
11 1.5 0 3.0 0.5 0 0.5 0 7.0 4.0 1.0 9.0 13.5
12 0.5 3.5 0.5 1.0 7.5 11.5 3.0 4.0 3.5 0 9.5 4.0
13 1.0 4.0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 34.0 1.0
14 i 1.0 1.5 0 2.0 1.5 0.5 11.0 0.5 0 10.5 9.515 10:0 0 4.0 4.0 2.0 0.5 6.0 0 2.0 0 0
16 28.0 8.5 0 0 8.5 0 2.5 31.0 1.0 3.5 14.0 2.5
17 t 1.0 0.5 0 0 0.5 1.5 1.0 4.5 20.0 5.0 3.518 15.0 0.5 2.5 0 0 0 9.0 32.5 3.5 2.0 4.019 0 1.0 4.5 0.5 0 0 6.0 0 16.5 0.5 0
20 l 0.5 8.0 4.0 0 17.5 3.0 0 2.5 4.5 2.0 2.521 0.5 0.5 3.0 2.5 53.5 0 0 (4.0) 31.5 0 4.522 1.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 Î 13.5 4.0 1.523 12.0 1.5 0 0.5 0 0 0 2.0 2.5 3.0 t24 l 0 0 0 0.5 0 10.0 31.5 0 1.025 0 1.5 4.0 0.5 3.5 27 .0 0.5 37.0 30.0 0 12.526 0 0 0 5.0 10.5 0 1.5 12.0 1.0 l27 1.5 0.5 0 1.5 2.5 0 3.0 1.5 9.028 0.5 7.0 0 0 0 0 12.5 1.0 17 .0 1.0
29 2.0 0.5 0.5 0 0.5 0 15.5 0.5 9.0 10.0 0
30 5.0 1.0 0 1.5 0.5 0.5 14.5 0 4.0 0
31 2.0 1.0 0 1.0 0.5 \' 0 0.5
lTotal <79.5) 59.0 42.5 28.5 44.0 108.0 107.0 193.0( 171.51281.5) 265.5 253.0
Mensuel
._---_.-
Total annuel 1633.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Stat 1on ; tAR 1E-AGNES
Bassin Rivière CAPOT
.. 25 -
JAN FEV MAR AVR IvlA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 2.0 1.6 0 0 24.0 10.4 10.4 11.4 24.6 38.2 0 5.2
2 0 13.0 2.2 0 4.3 0 12.5 5.1 24.5 22.4 4.6 4.0
3 0 17.1 16.5 0 4.5 4.2 27.0 7.1 23.4 0 0 20.3
4 0 2.0 7.7 0 2.1 7.2 8.6 0 9.9 75.2 1.7 6.4
5 5.3 2.8 3.1 2.5 6.3 0 8.6 6.7 7.2 12.7 28.6 15.2
6 5.5 0 23.0 11. 1 2.1 2.0 0 3.8 40.1 17 .6 5.7 53.2
7 31.0 0 8.4 0 12.5 20.3 0 4.2 34.3 2.0 4.3 64 .6
8 22.5 0 0 0.7 0 17.2 3.1 10.3 2.2 4.2 29.5 82.8
9 4.8 0 18.2 5.7 0 3.4 7.5 103.8 20.5 0.7 3.6 15.2
10 32.8 7.7 8.7 0 4.3 5.2 3.5 17.2 23.4 13. 1 29.5 7.5
11 15.8 0 1.7 4.7 4.5 5.7 3.9 2.1 0.5 0 51.7 3.8
12 6.3 0 13.0 8.0 14.5 7.5 3.6 3.6 7.0 0 23.4 52.8
13 36. 1 30.3 32.6 0 0.2 15.2 0 5.7 0 0 87.6 1.0
14 36. 1 27.6 10.4 0 24.6 9.0 0 52.4 0 0 51.7 11.5
15 1.5 36.5 7.8 5.1 21.8 0 0 23.2 0 19.6 8.5 4.1
16 0 21.1 0 0.2 40.8 2.0 0 41.4 3. 1 19.0 19.6 4.6
17 18.0 8.5 16.0 0 0 2.0 7. 1 6.4 32.6 9.6 22.0 26.0
18 10.4 21.2 13.9 4.6 4.5 0 0 10.5 28.2 3.7 7.6 38.0
19 21.7 11.5 13.0 3.5 1.5 11.4 0 11.0 6.9 24.8 2.5 12.7
20 9.4 3.8 61.9 13.5 0 0.8 6.5 0 7.3 5.7 0 13.2
21 2.0 4.2 23.1 15.0 0 44.8 0 0 0 24?5 0 23.0
22 0 49.4 1.3 0 0 10.4 0.8 1.7 19.7 27. 1 9.6 3.6
23 1.9 16.5 9.5 0 0 21.0 0 6. 1 1.7 4.0 11.6 4.1
24 3. 1 24.5 0 4.1 5.6 5.4 13.5 10.7 4.8 0 18.4 3.2
25 20.8 0 0 10.6 0 0 27.0 0 0 56.7 8.3 4.2
26 27 .1 0 0 3.6 66.5 19.4 18.4 7.6 2.5 30.4 18.8 2.0
27 8.7 12.3 0 5.7 37.2 5.6 3.8 0 0 21.5 16. 1 0
28 16.0 7.9 4.1 0 4.2 19.2 83.9 0 25.0 23.7 5.7 0
29 1.5 18.2 9.1 0 0 0 19.2 0 0 16.9 43.4 0
30 14. 1 3.1 4.6 2.4 0 0 0 27.3 0.1 5.7 0
31 15.8 0 0 4.0 2.4 0 0
Total 370.2 337.7 308.3 103.2 288.4 249.3 272.9 354..4 376.7 473.4 519.7 482.2
Mensuel
Total de l'année 4136.4
- 26 -
PLUVIOMETRIE DE ~'ANNEE 1976
Station MORNE BELLEVUE
Bassin Rivières LEZAROE - GALION - LORRAIN
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
3.0
l
1.0
1
252.0
o
51.5
o
3.5
8.0
1.5
3.0
29.0
15. a
15.0
l
14.0
7.5
10.5
15.5
25.5
41.0
6.5
10.0
4.0
43.0 l'
36.0 1
19:~ 176.0
3.0
9.5
o
5.0
1.5
4.5
2.5
6.5
6.5
1"-
107.0
a
0.5
0.5
3.0
0.5
3.0
1.5
35.0
20.0
3.5
0.5
8.5
29.0
2.0
2.0
16.0
1.5
1.5
12.5
o
o
9.5
3.0
2.5
1.5
4.0
11.5
1.0
1.0
3.5
1.5
o
o
1.0
2.5
a
o
o
o
o
0.5
3.5
6.5
6.0
3.5
31.0
12.0
1.0
21.0
8.0
0.5
6.0
B.5
1.0
1.0
0.5
0.5
o
0.5
6.0
8.0
4.0
o
o
6.0
3.5
17.5
16.0
0.5
42.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9.5
5.0
16.0
40.5
2.0
0.5
5.0
6.0
23.5
23.0
1.5
2.5
12.0
11.0
2.5
8.5
4.0
o
1.5
19.0
a
10.5
9.0
3.5
13.0
5.0
7.5
14.0
8.5
5.5
0.5
4.5
2.0
o
3.0
1.5
49.5
27.0
1.0
2.5
o
0.5
o
11.5
o
o
o
3.0
36.5
15.5
94.5
27.0
6.0
24.5
36.5
9.0
1.0
5.0
((7.0))
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3.5
9.S
32.5
6.5
10.0
2.0
0.5
2.0
6.5
20.0
28.0
1.5
o
3.5
20.5
7.0
B.5
13.0
19.5
15.0
12.5
7.0
21.0
13.5
12.5
1. a
o
8.0
10.0
11.0
o
13.0
5.0
20.5
22.0
18.5
0.5
2.0
7.0
o
1.5
0.5
1.5
9.0
1.0
2.0
11.0
a
12.5
5.0
16. a
14.0
2.0
0.5
3.0
16.0
2.0
9.0
a
0.5
13.0
29.0
a
0.5
6.0
1.0
11.0
0.5
1.5
2.0
0.5
76.5
30.5
5.5
2.0
2.0
3.0
1.0
o
o
14.0
2.5
49.0
9.0
10.5
3.5
a
13.0
2.0
3.5
2.5
0.5
4.5
10.0
0.5
0.5
5.5
o
13.0
o
10.5
27.0
1.5
o
58.0
15.5
5.5
3.0
39.0
8.5
9.0
(0.5)
T
l
(4.0)
1.5
2.0
2.0
9.5
24.5
0.5
14.0
1.5
19.5
2.0
5.0
2.5
1.5
2.5
4.5
2.5
7.5
26.0
o
16.5
20.0
14.5
12.5
14.5
8.0
24.5
2.0
7.5
0.5
99.5
42.5
3.0
32.5
92.0
1.5
a
18.0
21.0
3.0
6.0
1.0
a
6.5
15.5
17.0
a.5
16.0
16.0
4.5
27.5
10.5
4.5
9.5
11.0
8.5
10.0
19.0
6.5
9.0
3.0
4.5
6.0
3.5
o
0.5
1.5
4.0
Tot81 330.0 235.0 226.5 142.5 245.0 225.0 232.5 (391.5)290.0 613.0 477.0 433.0
!Mensuel
Total annuel 3641.0
PLUVIG1ETRIE DE L' ANNEE 1976 - 27 -
Station MORNE ROUGE Rue Lucy
Bassin Rivière CAPOT
L
1
JAN FEV MAR AVR r,1A 1 JUN JUL AOU SEP . OCT NOV DEC
-_._-----
1 0 3.4 16.0 0 0.5 8.7 11.2 14.0 26.0 34.3 0 2.0
2 0 10.0 4.6 0 9.5 2.5 6.5 4.6 24.0 12.5 0.3 4.2
3 0 9.0 12.2 0 2.8 0.5 20.0 0 13.0 20.5 2.0 25.4
4 4.2 7.1 9.0 0 3.0 15.0 31.8 2.5 2.4 46.5 0.7 5.5
5 16.0 5.4 1.4 2.9 4.5 1.5 8.5 1.7 5.0 4. 1 25.7 6.5
6 10.3 0 26.7 6.5 0.7 7.0 1.2 2.4 20.0 9.0 8.8 43.2
7 29.2 0 19.3 0 12.8 18.6 0.5 4.0 22.0 2.0 3.5 57.5
8 24.4 0 0 0.6 4.6 22.0 2.5 6.4 3.0 4.6 29.0 87.0
9 0.7 0.4 24.6 2.7 1.9 4.0 7.5 70.7 18.3 0.6 14.0 6.5
10 37.5 3.5 4.6 4.0 0.5 6.0 9.8 3.7 19. 1 19.0 19.2 3.5
11 8.5 6.9 1.1 5.0 2.5 7.8 1.5 32.7 3.5 0 63.0 33.0
12 3.5 5.2 2.7 2.7 14.0 10.7 6.0 17 .9 4.6 0 21.5 40.0
13 35.9 21.4 28.0 tr 4.5 11.9 6.4 3.9 0.3 0 72.0 16.0
14 32.7 22.5 6.8 0 19.0 7.8 1.7 56.0 0 0 24.0 14.4
15 2.4 30.0 8.2 3. 1 16.9 6.0 ..0 26.0 0 12.4 28.6 7.5
16 8.5 6. 1 0 10.6 33.0 1.8 1.9 43.9 5.3 16.8 8. 1 16.0
17 13.2 7.9 12.0 10.0 1.3 8.9 6.3 4. 1 20.0 20.8 11.2 32.0
18 17.0 13.5 11.0 3.5 1.5 0 0.7 17 .6 18.0 15. 1 3.0 60.5
19 13.0 12.5 17 .6 12.9 1.5 2.0 0.3 10.8 8.5 12.0 2.2 4.4
20 5.5 8.0 45.0 9.6 0 8.0 0 25.0 2.3 21.1 2.0 11. 1
21 0.4 3.0 17.7 0.1 0 65.0 0 0 1.8 38.8 1.0 20.0
22 0 30.5 4.8 0.5 0 8.9 0 1.8 16.0 18.3 8.6 4.5
23 1.3 16.0 8.2 2.0 1.0 24.0 0 6.0 0 0 4.1 2.4
24 5.0 23.6 tr 5.0 2.3 3.9 32.0 9.4 5.3 49.0 13.6 0
25 21.2 3.5 0 1.0 1.3 0.4 3.7 0.3 1.2 53.3 5.6 5.2
26 20.8 0 1.3 3.7 77.0 7.1 2.7 8. 1 8.0 11.5 13.3 0
27 10.7 3.5 2.5 7.6 36.0 2.5 0 1.2 1.0 26.0 8.7 1.5
28 1.2 5.5 3.7 3.0 8.5 7.5 54.2 1.0 9.7 9.7 15.5 0
29 1.2 8.5 9.4 3.0 6.3 1.9 18.5 5.0 0 7.2 35.3 01
30 12.7 0 2.0 2.7 0.2 4. 1 16.0 20.7 31.0 7.0 3.3 1
1
31 6.4 0 1.7 1.7 2.0 5.7 01
i
Total 343.4 266.9 298.4 103.0 271.8 272.1 241.2 398.7 279.0 50 1.8 451.5 513.1 1
Mensuel 1
Total annuel 3940.9
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station Quartier PALMENE
(Saint-Esprit)
Bassin Rivière des COULISSES
- 28 -
JANV FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SPT OCT NOV OEC
1 i 0 1.0 0 1.0 0 0 7.0 38.0 5.0 0 1.52 0 1.0 0 0.5 0 0 1.0 19.5 16.5 18.5 1.0
3 (8.0) 0.5 0.5 0 0 0 3.0 0 1 .5 7.0 0.5 24.0
4 J 0.5 1.0 0 0.5 0 5.0 1 .5 1.5 23.0 10.0 1.05 0.5 0.5 0 0.5 0 1.0 2.0 0 9.5 16.0 11.0
6
T
1 .5 7.0 0 1 .5 0 1.5 0 10.0 12.5 0 9.5
7 0 7.5 0 0 2.0 3.5 0 6.5 36.0 3.5 154.5
8 0 0 0 0 7.0 0 8.0 4.0 0 53.5 25.0
9 19.2 0 10.0 0 0 0 3.0 10.5 15.0 3.0 7.0 6.5
10 l 3.0 2.5 3.5 0 0.5 0.5 5.5 4.5 18.0 1.5 3.511 0 0.5 3.5 0 0.5 0 6.0 3.5 0 12.5 1.512 0.5 2.5 1.0 4.0 6.5 8.0 4.0 4.0 0 6.5 4.5
13 r 0 1.0 0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 0 37.5 0.514 1.0 2.5 2.0 0 1.0 0 11.5 0.5 0 22.0 14.015 10.0 0 4.5 6.5 1.5 0 18.5 0 0.5 2.5 0.5
16 24.8 10.5 0 0 13.5 0.5 0.5 19.5 1.5 6.0 18.0 4.0
17 -- 6.5 3.5
l
2.0 0 0 0 0.5 5.5 7.5 11 .5 8.0
18 8.5 1.5 1.0 0 0.5 0 0.5 14.0 2.0 1.0 3.0
19 1.0 0.5 3.5 0 0 0.5 6.5 0 6.0 2.0 3.5
20 0.5 11.0 4.5 0.5 5.0 1.5 0 2.0 3.0 6.5 3.0
21 T 0.5 4.5 3.0 4.0 1" 0 0 0 15.5 0 11.522 2.5 1 0.5 0
(70.0) 0 0 9.0 18.0 1.0 1.0
23 18.6 3.0 0 0 -J/ o 0 0 0 0 7.0 1.0
24 - l 0 2.5 1.5 0.5 4.5 17.5 6.5 0 2.5 1.525 0 9.5 0 1.0 10.5 2.0 0.5 14.5 1.0 2.5t26 0 (13.0) 3.5 3.0 0 2.0 21.0 10.5 1.5 1.0
27 (4.5) 15.0 J, 2.0 1.0 0 0 5.0 2.5 2.0 0
28 0 2.0 0 2.0 0.5 18.5 1.0 1.5 18.5 0 0
29 11.5 3.0 0 0 1 .5 4.0 1.5 0 11.5 15.5 0
30 13.0 \V 6.5 0.5 0 2.0 12.5 2.0 0.5 1.5 0
31 0 0 0 0 0 0 0.5
Total 99.6 66.0 71.0 49.0 43.0 103.5 69.0 147.5 181.0 251.0 254.5 299.0Mensuel
Total annuel 1642.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PAQUEMAR
Bassin Rivière du P A QUEMAR
- 29 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
"
1 0 0 0 0 1 0 1 .5 1.5 12.0 1.5 0 2.52 0 0 0.5 0 0 0.5 0 33.0 7.5 11 .5 03 0 Î 0 0 0 4.5 1.5 0 3.5 0 15.04 0 0 0 0 4.5 0 0 4.0 3.0 05 0 0 0 3.0 0 0.5 1.5 0 15.0 3.0 5.5
6 0.5 2.5 4.5 0.5 0 0 0 2.5 12.0 0 7.0
7 0.5 1( 0) 0 2.0 2.0 1.5 3.5 27.5 1.5 105.08 9.0 0 0.5 0 1.0 4.5 0 0 50.5 17.09 0 3.0 0 0 0.5 18.5 3.5 0.5 6.0 1.010 0 1.5 1.0 0 0.5 13.5 3.0 6.5 2.0 4.0
11 0 0 1.5 0.5 "
:; 0.5 0 2.5 1 .5 0 5.0 6.5
12 0 0 0 0 4.0 8.0 7.5 1.0 0 0 5.0 3.5
13 1.0 1.5 1.0 0 0 3.0 0 0 0 0 25.0 0.5
14 6.0 0.5 1.5 0 0 2.0 0 5.0 1.5 0 8.0 4.5
15 0 4.5 0 0.5 1.5 1.0 0.5 6.0 0 0.5 0 0
16 0.5 8.0 0 0 3.0 0 1.0 22.0 0.5 7.0 9.0 0.5
17 2.0 0.5 0.5 0 0 C 0.5 0 4.0 5.5 2.0 3.0
18 0 9.0 0 0.5 0 0.5 0.5 8.5 13.0 2.5 1.0 1.5
19 1.5 0 0 2.0 0 0.5 0 3.0 0 5.0 0.5 0
20 0.5 0.5 8.0 2.5 0 16.0 0 1.5 0.5 1.0 1.0 0.5
21 0 0.5 0 2.5 1.0 49.0 0 0 0.5 2.0 0 5.0
22 0 2.0 0 0.5 0 0.5 1.0 0 0.5 14.0 4.0 0.5
23 0 2.0 0 0 0 0 0 2.0 0 20.0 0.5 0.5
24 1.5 0 0 0 0.5 0 4.5 26.5 8.5 0 1.5 0
25 1.0 0 0 1.5 0 2.0 20.0 2.0 5.0 26.0 0 1.0
26 1.0 0 0.5 0 0 6.0 0.5 0.5 12.0 4.0 0 4.0
27 o • ~ 2.0 0 0 0 1.0 0 1.0 4.5 0 6.0 9.0
28 0 3.0 0 0 0 0 15.0 0 15.5 38.0 0 0
29 0.5 0 0 0 0 0.5 8.0 0.5 0 4.0 6.0 0
30 1.0 0 0 0 0.5 0.5 6.0 8.0 0 9.n 0
31 0 0 0 0.5 0 1.5 0
Total 26.5 36.5 22.5 12.5 13.0 93.0 75.5 130:5 133.0 209.0 163.0 197.5Mensuel
Total annuel 1112.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PLATEAU LE BOUCHER
- 30 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 0 2.4 7.1 0 5.9 3.1 3.9 0 27.2 42.7 0 2.5
2 0 12.3 7.0 0 11.5 0 0 9.1 0 23.4 53.3 5.8
3 4.0 13.7 14.8 0 0.6 0 32.2 0 0 2.4 0 86.3
4 0 6.9 9.3 0 1.9 14.9 24.7 6.1 0 68.2 0 24.8
5 3.6 0 17.8 0 0.6 0 19.9 7.2 2.2 19.3 23.2 23.1
6 1.7 0 39.6 3.7 0 0 0 0 35.8 20.8 4.1 31.4
7 37.1 0 23.8 0 9.5 20.6 0 0 4.7 8.9 0 57.6
8 20.3 0 3.2 0 0.5 18.8 0 0 1.7 11 .1 45.3 60.5
9 0.3 0.6 28.1 0 0.8 0 11 .5 121.9 0 1.9 3.5 28.1
10 38.7 6.9 13.8 0 0 3.9 0 19.5 44.1 24.9 21.6 15.1
11 14.5 0 0.6 5.6 0 7.1 0 0 11.0 0 37.8 20.7
12 12.0 1.3 28.1 11 .1 19.8 17.2 12.0 5.3 7.9 0 18.9 21.7
13 34.3 17.3 29.4. 0 23.2 1.6 0 1 .1 0 0 47.7 39.6
14 63.0 36.3 15.6 0 27.0 10.6 0 52.2 0 0 15.9 20.8
15 2.1 44.8· 10.2 0 10.7 3.9 0 43.1 0 0 0.4 3.9
16 0 27.6 0 20.9 43.3 0 6.4 53.8 4.1 21.4 44.5 12.0
17 26.9 17.0 43.3 0 0 0 4.5 6.3 22.5 10.9 25.7 21.0
18 12.8 26.7 11.2 7.1 0.3 0 16.3 13.6 1.1 5.2 11.4 3.1
19 42.1 11 .5 23.4 10.8 0 8.1 0.6 2.6 23.0 19.8 8.4 5.8
20 8.2 27.3 53.6 19.0 2.7 0 0 17.5 0 0 1 .1 9.8
21 0 14.7 43.5 16.9 0 26.7 0 0 0 2.7 2.7 26.8
22 0.6 41.1 21.0 3.7 0 10.8 0 0 0 50.9 8.2 4.7
23 0 34.5 31.3 0 0.6 14.9 3.5 0 0 9.2 14.5 0
24 7.1 46.9 0.9 1 .1 29.6 3.5 12.8 5.2 6.5 0 19.0 0
25 31.6 7.8 2.9 13.8 2.1 0.6 48.6 0 0 20.3 18.0 0
26 60.1 0 5.8 0.9 65.7 21.5 0 1.7 4.1 83.8 25.9 0
27 4.2 14.5 0.6 0 15.7 9.6 0 0 7.9 2.6 25.2 1.4
28 7.1 6.7 3.4 2.7 8.9 0 56.5 0 35.0 35.7 9.4 2.7
29 3.5 12.6 9.4 0 0 0 11 .1 1.5 0 3.3 43.1 2.4
30 10.3 0 22.0 7.1 0 0 40.5 12.6 0 21.7 0.3
31 16.9 0 10.0 0 15.4 16.7 0
1
Total 463.0 431.4 498.7 139.3 298.0 197.4 264.5 423.6 251.4 506.1 550.5 531.9
Mensuel
Total annuel 4555.8
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PLATEAU SABLE
Bassin Rivière ROXELANE
- 31 -
1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .lUL AOU SEP OCT NOV OEC
1 1.5 3.0 1 .0 0 5.0 7.5 15.5 12.5
2 0 14.5 2.5 0 6.0 1.0 8.5 17.5
3 0 12.0 26.0 0 5.0 0.5 31.0 7.0
4 0.5 5.0 6.0 0 2.5 10.5 26.5 1.5
5 8.5 5.5 2.0 1.5 4.0 5.0 10.5 5.0 238.0
6 3.5 0 22.5 6.0 2.0 2.0 4,0 2.5 BASCU-
7 24.0 0 16.0 0 9.0 18.5 1.0 3.5
8 22.5 0 0.5 0 4.5 20.5 3.5 10.5 (17.5)9 0.5 3.5 16.5 2.0 2.0 3.0 6.0 106.0
10 31.5 7.5 7.5 6.0 3.0 7.0 2.5 26.0 LEMENTS 8.0
11 8.5 5.0 1.0 6.0 0 6.5 2.0 0.5 31.5
12 6.0 7.5 16.5 3.0 23.5 7.5 2.5 2.0 52.0
13 31.0 34.5 31.5 0 11.0 6.5 4.0 2.5 DEFAIL- 6.014 37.0 37.0 12.5 0.5 0.5 B.5 0 55.0 122 •015 2.0 30.0 5.5 3.0 16.0 4.0 0.5 28.0 114.5
16 2.0 5.5 0.5 6.5 20.0 2.5 2.0 37.5 LANTS
17 15.0 7.0 8.5 0 24.5 0.5 3.5 3.5 26.0
18 14.5 15.5 5.5 5.0 4.5 1.0 1.5 10.0 32.5
19 12.5 8.0 10.0 4.0 2.0 5.0 0.5 21.5 11.5
20 4.5 10.5 34.0 10.5 0 2.5 5.5 17.0 9.0
21 2.0 3.0 12.5 14.0 1.0 59.5 0 0.5 13.0
22 0 49.5 5.0 1.0 0 B.O 0 0 3.5
23 0.5 22.5 5.0 0.5 0 23.5 0 4.5 3.0
24 5.0 27.0 0 2.0 0 3.0 9.5 13.5 0
25 15.0 3.5 0 6.5 0.5 1 .5 28.0 1.5 6.5
26 26.5 0.5 1.0 0.5 58.5 22.0 5.5 7.0 1.5
27 7.5 10.0 1.0 13.0 22.0 11.5 0 1.0 0
28 0.5 6.5 0.5 0 2.5 27.0 71.5 1.0 0.5
29 1.0 25.0 10.0 0 1.5 1.5 15.0 0.5 0.5
30 10.0 0 18.0 2.5 2.0 3.5 11.0 1.5
31 8.5 0 0 1.0 4.0 0
Total 302.0 359.0 261.0 109.5 233.5 279.5 265.0 414.0(334.0)(482.0)(489.0)(481.0'Mensuel
1
Total annuel (4009.5)
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station Habitation ROCHES CARREES
Bassin Ravine ROCHES CARREES
- 32 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AoU SEP OCT NOV oEC
1 1 0 0 0 5.0 0 8.0 3.0 15.0 34.0 r
1.0
2 0.5 1.5 0 0.5 0 1.5 0 34.0 5.0 0.5
3 2.0 0.5 0 1.0 0 24.0 3.0 6.0 11.5 12.5
4 (0) 2.0 2.5 0 0 0 16.5 6.0 0 32.5 1.0
5 ~ 0 1.0 0.5 0 0 1 .5 0 2.5 8.5 102.5 3.06 0.5 8.5 0.5 0 0 0 0.5 5.5 9.5 21.0
7 / , 0.5 5.0 0 3.0 2.5 3.0 2.0 6.0 11.5 153.58 0 0 0 0 0.5 0 12.0 8.0 0.5 11.0
9 3.0 4.0 0 0 3.0 3.0 38.0 13.5 3.0
,,/ 5.010 0 3.0 2.5 0 0 2.5 2.0 9.0 8.5 î 4.511 4.5 0.5 1.5 0 0 2.0 4.5 0 0.5 12.012 1.0 2.0 /1' 3.5 15.5 8.0 5.5 0.5 0 7.0
13 76.2 7.5 0.5 4.5 0.5 3.5 1.0 1.0 0 I~ 121.3 2.0
-- 7.0 8.514 5.0
..,L, 0.5 18.0 0 31.0 0 l15 11.0 0 3.0 7.0 2.5 0 3.5 0 1.0
16 34.0 3.5 1.0 2.0 1.0 3.0 18.5 3.5 31.0 3.5
17 7.5 1.0 II' 0 0 0.5 3.0 9.0 5.0 5.5
18 4.5 3.5 0 0.5 0 0 9.5 0 6.0
19 3.0 0.5 3.0 12.5 0 1.0 0 167.5 0 4.5
20
'V 3.0 8.5 1 0 4.0 2.0 5.0 0 1.021 T 2.5 2.0 58.0 0 0 0 0 11.522 2.5 1.5 36.0 1.0 0 0 8.5 0.5 023 4.0 1.0 21.0 0 0 0.5 2.0 5.5 2.0
24 36.6 0.5 0 l 2.0 4.0 9.0 2.0 5.5 025 -- 0.5 0 1.5 9.5 0.5 5.0 1.0 1.0+26 20.5 0 0 7.0 1 .5 1 .5 16.0
"If 6.0 1.0
27 l 4.5 1.0 0 1.0 0 1.5 0 i 1.0 0.528 4.0 6.0 0 0.5 53.0 0.5 2.5 0.5 029 2.0 0 ,~ 1 .5 1.0 3.0 0 0 11 .5 17.0 03D 0 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5 l 7.0 1.031 4.0 0 0 1.5 1.5 0
Total (143.5) 112.0 62.5 49.5 49.0 132.5 153.0 154.5 166.5(304.0)(306.5) 281.0
Mensuel
Total annuel 1914.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station SAINTE CECILE
Bassin Rivière CAPOT
- 33 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
1 1.0 3.5 1.5 0.5 10.0 19.0 8.5 14.0 31.0 66.0 0 4.5
2 3.5 13.5 6.5 0 11.5 0.5 11.0 14.0 29.5 12.0 36.0 7.5
3 0 (17.0) 24.5 0 7.0 4.5 25.5 6.0 20.0 29.0 1.0 17.0
4 0 (10.0) 11.5 0 5.5 16.5 25.5 0.5 4.0 64.0 13.0 14.0
5 12.5 2.0 2.0 4.5 9.0 2.5 5.0 21.0 1.5 15.5 24.0 11.0
6 6.5 0.5 37.0 15.5 1.0 6.0 2.5 4.5 37.0 32.0 4.0 62.5
7 33.0 0 23.5 0.5 10.5 42.0 1.5 6.0 50.0 1.5 8.0 92.5
8 30.5 0.5 1.0 0 7.0 40.5 3.5 16.0 5.5 5.5 26.0 83.0
9 0 0.5 24.0 2.5 1.5 6.0 5.0 95.5 13.5 1 .5 6.0 13.5
10 38.0 13.0 9.0 4.5 3.5 5.0 6.5 16.0 19.0 20·0 35·0 10.5
11 18.0 5.0 2.0 8.0 0 5.5 5.5 3.0 7.5 0.5 49.0 46.0
12 9.5 i 19.5 5.0 28.0 17.0 9.0 4.5 5.5 0.5 30.0 74.513 33.5 40.5 1.0 7.0 Î 2.0 4.0 3.0 0 96.0 12.014 52.5 18.5 3.0 37.0 0.5 61.0 0 0.5 53.5 13.5
15 3.5 150.0 12.5 12.5 49.5 41.5 0 22.5 0 9.5 16.0 6.0
16 3.5 l 3.5 23.5 45.0 J 2.0 40.0 1.0 31.0 33.5 10.017 14,5 19.5 0 0 7.0 5.0 25.0 15.0 29.5 23.518 22.0 13.5 12.5 1.5 1.0 2.0 l' 35.0 14.5 3.5 39.5
19 16.0 (13.5) 25.0 6.5 4.0 11.5 1.0 23.0 4.5 20.5 3.5 12.0~
20 16.0 17.0 (31.5) 22.0 0.5 5.0 9.5 17.5 10.0 7.5 1.5 10.0
21 2.0 6.5 (9.5) 21.0 5.5 66.0 0 0 1.0 28.5 0 22.0
22 0 46.0 (5.5) 1.0 0 12.5 0.5 0.5 20.0 26.5 10.0 2.5
23 0.5 20.5 (6.0) 0.5 2.0 20.0 0 3.5 0 2.0 19.5 10.0
24 15.5 34.0 (2.5) 4.5 2.0 5.5 16.0 13.0 11.0 0.5 22.5 0
25 32.5 1.0 (15.5) 22.5 0.5 7.5 33.0 /f' 0.5 76.5 17.0 3.512.0
26 60.0 0 0.5 4.0 67.5 25.0 17.5 .L 1.0 38.5 17.5 2.0
27 1.5 15.5 0.5 8.0 41.0 6.5 0 4.5 5.5 14.0 14.5 0.5
28 12.0 6.0 0.5 0.5 3.5 20.5 86.0 2.5 23.0 54.0 5.0 0.5
29 2.0 42.5 5.5 1.0 1.5 3.5 12.5 0 0.5 22.5 36.0 1.0
30 18.5 0 17.0 2.5 2.0 5.0 3.5 39.5 19.0 12.5 6.0
31 13.0 0 0.5 2.0 7.0 0.5 1.0
Total 471.5 418.0 372.5 202.0 365.5 395.0 305.5 424.5 404.5 651.0 623.5 612.0
Mensuel
Total annuel 5245.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PG N° 1 (COTE 140)
Bassin Rivière CAROLE
- 34 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
1 a 0.5 1.0 0 0 0 1.0 2.0 33.0 11.5 0 12 a 2.0 2.0 0 2.0 0 0.5 4.0 18.5 4.5 16.5
3 0 0.5 1.5 0 0 a 5.5 0.5 1.5 0.5 0.5 227.5
4 0 8.5 1.5 0 0 1.0 4.5 0 1.5
r
11.0 +
5 0 1.0 0 0 1.5 0 0.5 1.0 2.0 6.0 24.0
6 0.5 0 5.5 0.5 0 0.5 0 0 4.0 0.5 l7 9.0 0 1.0 a 5.0 1.5 2.5 0.5 5.5 5.58 2.0 0.5 a 0.5 a 2.0 0.5 5.0 1.5 114.0 43.0
.1 .....
9 0 0 5.5 0 0 0 5.0 26.0 2.0 0
10 13.5 5.0 2.0 2.5 0.5 0 0 18.0 0.5 0
11 1.0 0.5 5.0 0.5 a 0.5 0 0 0.5 13.0
12 0.5 6.5 6.5 1.0 3.0 8.0 1.0 30.0 0 7.0
13 7.0 1.0 3.0 a a 0.5 0.5 0 2.5 ,lt 22.5
14 11.0 6.0 8.0 0 0.5 1.5 0 6.5 0 0 10.0
15 1.5 9.5 0.5 4.0 11.0 0.5 0 1.5 0 0.5 4.0 53.0
16 1.0 8.0 0 0.5 1.0 a 2.0 19.5 5.5 10.0 16.0
17 2.0 6.0 0.5 a 0.5 a 0.5 3.5 10.0 0.5 1.5
18 2.0 4.0 0 0.5 0 0 0 3.5 9.5 6.5 1.0
19 2.0 0.5 0.5 1.0 0 0 0.5 4.0 0.5 10.0 1.0
20 1.5 3.0 8.5 0.5 a 9.5 4.5 0 0.5 2.0 1.0
21 0 0.5 2.0 1.5 1.0 32.0 a 0 0.5 12.5 0
"II22 0.5 9.5 1.0 0 a 0 0.5 a 0 0 3.5
23 0 5.5 0 0 0 0 a 1.5 0 7.0 1.5 1.0
24 4.5 1.5 0 0.5 0 0.5 6.0 23.5 0.5 0 2.5
T25 2.5 0 0 3.0 a 1.0 10.0 a 87.0 6.5 2.526 7.5 0.5 0.5 0 8.5 10.0 1.0 2.5 0.5 9.0 127 0.5 2.5 a 0 0 2.0 0 1.0 0.5 1.0 7.528 0 3.5 0.5 0 0.5 0.5 10.0 1.0 9.5 5.0 JI29 2.0 4.0 3.5 0 1.0 0 2.5 a 0.5 7.030 3.5 0 0 0.5 0 0.5 13.5 6.5 a 0
31 1.0 0 0.5 0.5 a 0.5 0.5
Total 76.5 90.5 60.0 16.5 37.0 71.5 60.0 168.5 204.5 208.5 t- 48 . ..~.5~
Mensuel
Total annuel 1477.0
PLUVIOMETF.IE DE L'ANNEE 1976
Station PG N° 2(MORNE PAVILLON)
Bassin Rivière CAROLE
- 35 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC
-
1 a a 0.5 a a 0 a 1.0 26.5 5.0 0 1.0
2 a 1.0 1.0 0 1.0 0 a 2.0 15.0 3.5 15.0 0.5
3 a a 0.5 0 a 0 4.0 0.5 3.5 0.5 0 30.5
4 a 4.5 0.5 0 a 0.5 2.5 a 0.5 14.0 8.0 2.0
5 a 0.5 0.5 0 a 0 0.5 1.5 0.5 5.5 5.0 6.0
6 0.5 a 3.0 0.5 0.5 0.5 a a 3.0 12.5 0 17.0
7 4.0 a 0.5 a 2.0 0 1.5 0.5 5.5 35.0 3.5 91.0
8 0.5 a 0 a a 0.5 0.5 3.0 1.0 1 .5 47.0 31.0
9 0 a 4.0 0.5 a 0 2.5 22.5 1.0 a a 2.0
10 16.0 2.0 1.0 1.5 a 0 a 16.0 a 10.0 0 3.5
11 1.0 0.5 3.0 0 a 0.5 a a 0.5 a 6.5 5.5
12 0 4.0 3.5 0.5 1.5 5.5 0.5 25.5 a 0.5 5.0 6.0
13 4.5 0.5 1.0 0 0.5 0 0.5 a a a 19.5 a
14 6.0 3.0 4.5 a a 0.5 a 3.5 a a 6.0 7.5
15 1.0 5.0 a 2.5 7.5 1.0 a 1.0 0 0 1.5 1.0
16 0.5 3.5 0 0 2.0 0 1.0 13.0 6.0 21.5 9.5 1.5
17 1.5 4.5 0.5 0 a 0 0.5 3.5 5.5 a 1.0 2.5
18 2.0 2.0 0 0.5 a 0 a 1.0 11. a 5.5 1.0 1.0
19 1.0 a 0 0.5 0 0 a 3.0 0 8.5 a 1.0
20 1.0 1.5 6.0 1.0 a 7.5 2.5 a a 1.0 0.5 1.5
21 0 a 0.5 1.0 0 25.5 a a a 7.5 0 4.5
22 0.5 5.0 0.5 0 a 0 a 0 0 0 3.0 0.5
23 0 3.0 a 0 a 0 a 0.5 0 16.0 1.0 0.5
24 2.5 0.5 a 0 a ,0 3.5 22.5 () a :l.!> 1.0
25 1.5 0 a 2.0 a 0.5 6.0 a 65.5 2.5 1.0 1.0
26 4.0 0 0 0 2.5 5.0 1.5 1.0 0.5 6.5 1.0 2.0
27 1.0 1.5 a 0 a 2.0 a 3.5 0.5 0.5 5.5 a
28 0 4.5 0 a a 0 8.5 0 3.0 5.0 0 a
29 5.0 6.5 1.0 0 1.5 0 3.0 0 0 4.5 11.5 a
30 3.0 0 0 0.5 0 a 17.0 4.0 0 2.5 a
31 0.5 0 a a 0 0.5 0
~otal 57.5 53.5 32.0 10.5 19.5 49.5 39.0 142.0153.0 167.5 157.0 221.5
Mensuel
Total annuel 1102.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station DUCHENE N° 1 (Cote 130)
Rivière du Quartier LA DUCHENE
- 36 -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 1.0 0 16.5 4.0 5.0 (0.5) ~~ J~
J
1.5
2 2.5 0 a 0 a (1)) 3.5
3 a 0 a 1.0 18.5 (0) 11.0
4 1.0 0 a a 16.0 (11.0) 1.0
5 0 a 0 a 0.5 1.0 (96.5) 4.5
6 5.0 T 0 4.5 0 a 124.0 1 77 .07 4.5 1.0 3.5 2.0 0 104.08 a a 1 .5 a 9.5 90.0 10.59 4.5 a a 4.5 35.5 4.010 6.0 8.0 0.5 0 1.5 6.0 i 4.511 3.5 a a 1.0 6.5 6.012 a l 0.5 7.5 8.0 7.5 10.013 1.5 0.5 3.0 0.5 0.5 V0 101.5 2.014 9.0 a 11 .5 2.0 18.5 .. li ~ 8.015 a 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5 (0) 1.5 1.0
16 0.5 0.5 1.5 1 .5 3.5 16.0 2.5 30.5 16.0 3.5
17 4.0 1.0 a a 2.5 1.5 12.5 36.5 t 6.5
18 3.0 1.0 0.5 a 0.5 0 3.5 2.0 4.5 11.0
19 (1 .0) 0.5 2.0 4.5 21.0 0 5.5 0 3.0 J, 3.5
20 5.0 7.5 6.5 0.5 0 3.5
r
4.0 1.5 l' 6.5
21 0.5 0.5 2.5 0 59.0 1.0 a 13.5 1.0 6.5
22 3.0 5.0 2.5 a 1.0 0 13.5 31.0 ?4.0 a23 4.5 0.5 0 a 2.0 0 1.0 4.0 ~ 2.0
24 0.5 0 0.5 0 0 7.5 2.0 0 5.5 a
25 0 0 9.5 0 1.0 14.0 17.0 a 38.5 2.0 1.0
26 a 0.5 0 32.5 2.0 2.0 14.0 24.0 2.5 5.0
27 7.0 3.5 a 0.5 4.0 a o t 0.5 5.5 1.0
28 3.0 1.0 0 0 0.5 (29.5) 2. a 20.5 0 0
29 5.0 0 0 0 2.0 (5.5) 0 9.5 0
30 0.5 3.0 1.5 2.5 (1 .5) 4.0 1(1.5) 19.5 1.5
31 0 0.5 (0.5) 0
,tI
Total 29.5 65.5 39.0 63.0 137.0 131.5 137.0 149.0 332.5 278.0 286.5
Mensual
Total annuel 1656.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station DUCHENE N° 2 (Cote 270)
Rivière du Quartier LA DUCHENE
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1 JAN fEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC1
..
1 0 0 11.0 (0) 3.0 1.5 12.5 20.5 1.0 Î
2 1.0 D 0 (0) 0.5 0 42.0 5.0 3.5 (S.C)v
3 0 0 0 (0) 14.0 1.5 3.0 5.5 0.5 l'
4 0 0 0 (0) 7.5 1.5 0 33.0 2.0 5.5
5 0 0 0 (0) 0 0 2.0 6.0 9.0 1
6 4.5 0 0 (0) 0 0 4.0 13.5 1.0 .JI
7 2.5 0 2.5 (0) 2.0 0 6.5 13.0 5.5 (174.0)
8 0 0 0 (0) 0.5 6.0 11.5 0.5 86.0
9 2.5 0 0 0.5 2.5 23.5 6.0 1.0 3.0 2.0
10 2.0 1.0 0 0.5 0.5 2.5 2.5 12.0 4.0 2.5
11 1.5 1.0 0 0 2.0 3.0 1.0 0 5.0 7.5
12 0 0.5 0.5 8.0 7.5 4.5 0 0.5 3.0 4.5
13 0.5 1.5 0 3.5 0 2.0 0 0 61.5 0.5
14 3.5 3.5 0 10.5 0 14.0 0.5 0
Ir
3.0
15 0 2.5 2.0 2.5 0 2.0 0 1.0 2.0
16 3.5 0 0.5 2.0 4.5 12.0 5.0 37.5 1.5
1
17 0.5 0.5 0 0 1.5 1.5 2.5 25.0 5.5
18 2.0 2.5 0 0 0 0 6.5 3.5 50.0 7.0
19 (1 .0) 0 2.0 2.5 14.5 0 0.5 0 1.5 2.5
..,,., 1 •5 6.5 3.0 0.5 0 2.0 0.5 3.0 2.5 2.0- ..
21 1.0 0 2.5 0 43.0 0 0 0 5.0 7.0
22 0.5 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0 6.0 40.0 0
23 5.5 0 0 0.5 0 0 0 3.0 2.5 1.0
24 0 0 0 0 1.5 5.0 8.0 1.0 0 ,~ 0
25 0.5 0 10.0 0.5 0 8.0 0.5 0 25.0 1 .5 0.5
26 0 0 0 25.5 2.5 0.5 0 25.5 14.5 1 3.5
1
27 2.5 0.5 0 (0) 1.5 0 1.0 0 0 1 .5
28 1.5 3.5 0 (0) 0 35.5 1.0 2.5 9.0 (30.0) 0
29 2.0 0 0 (0) 0.5 0.5 0 0 3.5 t 0:J 0 2.0 (0) 0.5 1.0 1.5 3.5 0 1 .5
31 0 (0) 0.5 2.5 0 0
Total
Mensuel 16.0 36.0 32.5 46.5 92.0 99.5 91.0 150.0 281.0 266.5 241.0
Total annuel 1352.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station P G N° 1
Bassin Rivière VAL D'OR
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 1
1 3.5 1 .5 0.5 / ~ 0 0 2.5 3.5 39.5 12.5 0 1.02 0 1 .5 1.0 0 0 0 1.0 19.5 10.5 36.5 0.5
3 0 0.5 4.5 1.0 0 5.5 2.0 2.5 11.5 0 24.5
4 0 3.0 1.0 0 6.5 0 2.5 10.0 5.0 0.5
5 0 0.5 0 1.5 l 2.0 7.0 0.5 12.0 11.5 16.0
6 0.5 0.5 7.5 0.5 5.0 0.5 0 10.5 10.0 0.5 17.5
7 10.5 0 2.0 (11.5) 2.0 t 1.5 1.0 4.0 2B.0 6.0 194.56 2.5 0 0 0.5 0.5 6.0 6.0 1.5 35.0 19.09 0 0 5.0 0 t 1.0 25.0 6.5 0.5 3.0 5.510 12.5 4.0 1.0 0 0.5 14.0 B.O B.5 1.0 5.5 1
11 2.5 1.0 5.0 0 0.5 0.5 2.0 0 12.5 5.5
112 0 1.0 4.5 2.5 12.5 17.0 5.0 0 12.5 7.0
13 4.0 2.0 1.5 0.5 1.0 0 2.0 0 37.5 0.5 1
14 12.0 1.5 6.0 'V 1.0 ~ 0 16.5 0 0 6.5 16.0 115 0.5 5.0 0 1.5 3.5 0.5 7.0 0 3.0 7.0 1.0
16 0 13.0 0 0 9.5 (0) 0.5 12.0 1.5 22.0 23.5 3.5
17 6.5 B.O 1.5 0 0 0.5 0 11.5 13.5 4.0 1.0 8.5
16 4.5 2.5 0 D 0 0 0.5 7.5 19.0 6.5 1.0 3.5 !
19 3.0 0.5 0.5 2.5 0 0 0.5 7.0 0 10.5 2.0 1.0 i
20 1.0 2.5 14.0 2.0 0 9.0 2.0 1 .5 3.0 4.0 0 1.5
21 0 0.5 3.5 3.0 1.0 (47.0) 0 0 7.0 8.5 0 4.5
22 1.0 7.5 2.0 1.0 0.5 0 0 0 3.0 0.5 2.5 0.5
23 0 5.0 0 0.5 1.5 0 0 2.0 0 1.5 3.0 124 1.5 0 0 0.5 0 0.5 9.5 12.5 1.5 0 7.525 5.0 0.5 0 2.0 0.5 1.5 17.0 5.0 0.5 8.0 1.5
\26 9.0 0 t 0 6.5 6.5 0 1.0 0 16.0 1.5 6.0 127 2.0 8.0 1.0 0.5 1.5 a 2.0 7.0 27.0 5.0 t28 0 4.5 (10.0) 0 0.5 1.0 14.0 1.0 5.0 6.0 1.029 9.0 2.0 0.5 2.5 0.5 2.0 0 0 6.0 30.0
30 6.0 ~/ 0.5 0 0 1.0 8.0 1.0 29.5 11.0 031 4.0 0 0 0 0.5 0
!Total 101.0 76.5 71.0 26.5 36.0 (73.0) 62.0 171.5 170.5 258.5 267.0 343.5
Mensuel 1
Total annuel 1699.5
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PG N° 2 (Quartier Ravine CHIEN)
Bassin Rivière VAL D'DR
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 1.0 2.0 1.5 0 0 0 3.0 4.0 38.0 13.0 0 1.5
2 1.0 2.5 1.5 0 0.5 0 1.0 1 .5 22.5 11 .5 34.5 0.5
3 0 0.5 4.0 0 0.5 0 6.5 2.5 0.5 12.0 0 26.0
4 0 4.5 2.0 0 0 1.0 8.5 0 1.0 9.0 5.0 0.5
5 0 2.0 0.5 0 3.5 0 2.0 7.5 0.5 13.0 14.5 14.5
6 0.5 0.5 9.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 9.0 7.0 0.5 21.5
7 14.0 0 2.0 0 3.5 2.0 2.5 1.0 5.5 24.5 9.0 179.0
8 3.5 0.5 0 0 0 4.5 0 6.0 2.5 1.5 37.5 19.5
9 0 0 7.5 0 0.5 /" 2.0 30.0 8.0 0 4.5 3.0
10 14.5 5.5 2.5 6.0 0.5 0.5 16.5 8.0 11.5 1.0 2.5
11 2.0 0 5.0 0.5 0 0 3.0 2.5 0 13.0 5.0
12 0.5 3.0 9.0 3.0 3.5 12.0 7.5 5.5 0 13.5 10.5
13 7.0 3.0 3.5 0 0.5 1.5 0.5 4.0 0.5 35.5 1.5
14 19.5 7.0 3.5 1.0 1.5 0.5 20.5 0 0 9.0 11.0
15 0 8.0 0 2.0 9.5 87.0 0.5 6.0 0 0.5 9.5 0.5
16 1.0 19.0 0 0 7.5 1.5 16.5 2.5 10.5 26.5 4.5
17 8.5 7.0 2.5 0 0.5 0 16.5 15.5 6.0 5.0 8.0
18 6.0 4.5 0 0 0 0.5 0.5 21.5 5.5 1.5 2.0
19 7.0 1 .5 1.0 2.5 0 1.0 9.0 0 10.5 0.5 2.5
20 3.0 3.0 13.5 5.0 0 2.0 3.0 2.0 8.5 0.5 1 .5
21 '0 0 4.0 5.5 2.5 0.5 0 6.5 11 .5 0 7.5
22 1.0 7.5 1 .5 1.5 0.5
'1 0 0 2.5 7.5 2.5 023 0.5 6.5 0 0 6.5 0 2.0 0 2.5 3.0 1.5
24 3.5 0 0.5 0.5 0.5 (2.0) 12.5 14.5 4.0 0.5 9.5 1.0
25 6.5 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 19.5 7.0 1.0 11.0 0.5 2.5
26 16.5 0 1.0 2.0 4.5 14.0 0 2.5 0.5 12.0 1 .5 2.5
27 3.0 7.5 3.0 0 1.5 2.5 0.5 3.0 9.0 24.5 6.0 1.0
28 0 8.0 4.0 0 0.5 0.5 22.0 1.0 4.0 8.0 0.5 0
29 18.0 3.0 6.5 1.0 2.0 0.5 2.0 0.5 0 15.0 25.5 1.0
30 12.0 0 3.0 0.5 0 1.5 8.5 2.0 22.0 18.5 0
31 2.5 0 0 0.5 0 0 0
Total 152.5 108.5 90.5 37.5 53.0 115.5 105.0 191.5 178.5 259.5 288.5 332.5
Mensuel
Total annuel 1913.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PG N° 1 - Quartier Voltaire
Bassin Ravine du Quartier VOLTAIRE
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEe
1 6.5 0 1.0 0 1.5 0.5 0.5 3.0 22.5 12.0 0 1.5
2 0.5 1.5 6.5 0 1.0 0 0 0.5 33.0 4.5 0.5 1.0
3 2.0 3.0 0.5 0 0.5 0 9.0 1.0 8.0 5.0 0 12.5
4 0.5 2.0 0.5 0 1.5 0 13.5 0 0 49.5 2.5 1.5
5 3.5 0 0 0 1.0 0 0.5 7.5 0.5 6.5 2.5 4.0
6 2.5 1.0 7.0 0 0 2.5 0 0.5 3.0 32.0 2.0 50.5
7 7.0 0 4.0 0 0 3.0 1.5 1.5 10.0 36.0 11.0 49.0
8 3.5 0 0 0 0 4.5 0 3.0 1.0 2.0 91.5 9.0
9 0 0.5 6.5 0 0 0 3.0 64.5 4.5 6.0 4.0 1.5
10 12.0 3.5 5.0 1 .5 0.5 3.0 0.5 10.5 1.0 8.5 3.5 1.0
11 1.0 0 0.5 1.0 0 1.5 0 5.0 0 2.5 13.0 6.5
12 0.5 0.5 0 2.5 2.0 3.0 5.0 19.5 0 0 4.5 19.0
13 3.0 0.5 0.5 0 0 6.5 1.5 1.5 0 0 73.5 0.5
14 13.5 4.0 3.5 0.5 1.5 7.5 0 5.0 0 0 15.0 3.0
15 0 62.0 2.0 3.5 3.0 0.5 0.5 1.0 0 0 0 1.0
16 2.5 6.0 0.5 0 2.0 0.5 1.0 16.0 0.5 37.5 7.0 1.0
17 0 1.0 1 .5 3.5 0 0 5.5 3.0 3.5 7.5 2.5 1 .5
18 10.5 3.0 2.0 7.5 0 0.5 2.0 3.0 9.5 5.0 2.0 7.0
19 9.0 1 .5 1.5 0.5 0.5 5.5 1.5 2.5 0.5 12.5 0 2.0
20 0.5 4.0 4.0 3.0 0 0 0 0.5 0 3.0 0 4.5
21 0 2.0 1.0 2.0 0.5 31.5 0 0 0 2.5 0 3.0
22 0.5 3.5 1.0 0 0 0 1.0 0 1.0 Î 4.0 0.523 0 3.5 0 0 0 0.5 0 0.5 1.0 4.5 3.0
24 1 .5 1 .0 0.5 1.0 0 1 .5 10.0 15.0 6.0 64.0 0.5 0
25 10.5 0 0 23.0 0 1.5 11.0 0 0 l 5.0 1.026 15.5 1.0 0 0 19.5 4.0 0.5 3.5 12.0 2.0 2.027 1.0 5.0 1.5 0 0 0 0 0.5 1.0 7.0 0
28 0 5.0 0.5 0 0 1.0 53.0 0 4.5 27.0 0 0
29 27.0 6.0 0 0 0 1 .5 1.0 1 .0 0 19.0 14.5 0
30 5.0 0 1 .5 0 0.5 0 4.0 3.5 0 12.0 0
31 4.5 0 0 0 10.0 0.5 0
otal 144.0 121.0 51.5 51.0 35.0 81.0 122.0 183.5 126.5 343.0 284.5 187.0
:'1ensuel
Total annuel 1730.0
PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1976
Station PG N° 2 - Quartier BOIS DESIR
Bassin Ravine du Quartier VOLTAIRE
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1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1
1
1 4.5 0 0 0.5 1.0 1.0 27.5 9.0 0 1.5
2 0 1.0 9.0 0 0 0 33.5 1.0 1.5 1.0
3 0 3.5 1.0 0 9.5 1 .5 6.5 6.0 0.5 10.5
4 0 2.0 0 0 11 .5 0 0 49.0 0 2.0
1
5 2.5 0 1.0 0 1.0 4.0 0 8.0 1.5 3.0
6 2.5 2.0 11.0 4.0 0.5 1.5 4.0 34.0 2.5 51.0
7 6.5 0 3.0 2.5 2.0 1.5 10.5 36.0 10.5 61.5
8 4.5 0 0 6.0 0 3.0 1.5 2.5 93.5 8.5
9 0 0 6.5 0 5.0 77 .5 4.0 11.0 2.0 0.5
10 11.0 3.0 3.5 6.0 0.5 7.5 3.5 7.5 4.5 0.5
11 0.5 0 0 2.5 0 1.5 0 1.5 12.0 9.0
12 2.0 0.5 0.5 3.0 7.0 12.5 0 0.5 5.0 13.0
13 5.0 1.0 0.5 5.5 1.0 4.0 0 0 84.0 0.5
1 14 11.0 1 .5 5.5 0.5 6.5 0 3.5 0 0 15.0 1.51
: 15 0 59.5 1.5 2.0 0 0.5 2.5 0 0 1.0 1.5
16 2.0 6.0 0.5 3.0 1.0 0 14.5 0 31.5 5.5 3.0
17 0.5 1.5 1'2.0 0 0 4.5 2.5 4.0 13.0 3.0 2.0
18 16.0 3.0
....v 0 0 0 6.5 10.0 7.0 2.0 7.519 4.0 1.0 0.5 6.0 1.0 2.0 0 10.5 0 4.0
20 1 .5 4.5 1 0 0 0 0 0 3.5 0 7.521 0.5 6.5 0 37.0 0 0 0 12.0 0 3.022 0 2.0 1 0 0.5 1.5 0 0 12.0 4.0 1.0
23 0 2.5 13.0 0 0.5 0 1.0 0.5 15.5 7.5 4.5
24 2.0 1.0 0 2.0 10.5 10.0 13.5 0.5 1.0 0
25 14.0 0 0 2.0 17.0 2.0 0 20.5 6.0 1.0
26 10.0 1.0 27.0 5.0 0.5 4.5 13.0 13.5 2.5 2.0
27 1.0 6.0 0 0 0 1.0 2.0 0.5 10.0 0
28 1.0 4.5 0 3.5 51.5 0.5 3.5 24.0 0.5 0
29 16.0 5.5
'v 0 1.5 1.5 0.5 1.0 12.5 15.5 030 7.0 (D) 0 0 0 2.0 5.0 0 15.0 0
31 5.0 (0) 0 0 13.5 0.5 0
~otal 130.5 119.0 58.5 (640) (48.5) 95.5 127.5 182.0 143.5 343.0 306.0 201.0
Mensuel
Total annuel 1819.0
1 1 1
DONNES DE BASE DES STATIONS PRINCIPALES
DU RESEAU HYDROMETRIQUE
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LA CAPOT A SAUT-BABIN
BASSIN N° 61060160
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
P,i ti tude
61 ° 06 ' 1'4" W
14° 48 i 43" N
110 m
8,~ %
38, 1 %
32,9 %
15,5 %
5 j 1 %
Superficie 34,08 km2
Dimensions du rectangle équivalent: 9,35 km par 3,65 km
Indice de compacité : 1,25
Altitudes maxim~le, moyenne, minimale: 924 - 427 - 1la m
Indice de pente: 0,250
Pente globale 41,2 m/km
Hypsométrie 110 - 300 m
300 - 400 m
400 - 500 m
500 - 600 m
600 - 924 m
1.2 GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
G6olo~ Ouest du bassin (75%) - Ponces et brèches andésitlques des
séries péléennes.
Est du bassin (20%) - coulées et argi les d'altération des
séries andési-tabradoritiques du Morne JACOB.
Sud du bassin (5%) - Cônes et coulées avec altérations sablo-
argi leuses des dacites du CARBET.
Sols Généràldment andosols à al lophanes sur cendres et ponces.
Végétation Forêt humide (25%) dans l'est et le sud du bassin.
Savane humide (la) nord-ouest du b~ssin.
Cultures (bananes et ananas) 65 %
Orientation du bassin: Sud-Nord
Situation: zone "au vent" à cheval sur les massifs de la montagne F'elGe
et des Pitons et sous le vent du Morne JACOB
Pluviométrie moyenne interannuel le environ 4300 mm (k3 = 1.45)Déficit d'écoulement Interannuel environ 1250 mm
Lame écoulée. Moyenne interannuel le 3060 mm
Decennale humide 3925 mm (k3 1.76)Decennale sèche 2225 mm
... / ...
Débit de crue ônnuel
decennal
r.J1ax i ma 1 observ<J
DébIt d'étiage absolu médian
decennal sec.
minim~1 observé
Il - CARACTER_I_~~IQU~S DE_~_STA~ON
11.1. EQUIPEMENT ~~_'STO~IQU~
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97 m3/S
285 m3/S
400 m3/S (cyclone EDITH 25.09.63)
1 • lO m3/S
0.81 m3/S (k3 : 1.86)0.73 m3/S (1973)
Echel le nO 1 : Mise en place en Avr! 1 1951 et doublée d'une échel le nO 2
(située 100 m en aval de l '~chel le nO 1).
Un premier Iimnigraphe, instal lé en Février 1952, a fonctionné de Septembre
1953 à Septembre 1954.
Un second 1imnlqraphe, instal lé 8n Juin lq56 â été détruit en Septembre
1963 (cyclone EDITH). Remis en service en Mars 1964, il a ét6 endommagé en Août
1967 (BEULAH). Restauré en Octobre 1967, (1 0 été endommagé à nouveau en Août
1970 et remis en état en Janvier 1971.
Le 1imnigraphe actuel (OTT X) ost instal lé en rive gauche de la CAPOT, ô
une dizaine de mètres en amont rlu SAUT-BABIN.
Il.2. DONNEES DE BASE
Les données d1observations existent depuis Août 1951, avec de nombreuses
lacunes (Avri 1 à Septembre 1953 - Septembre à Décembre 1954 - Décembre 1962 à
Février 1963 - Septembre 1963 à Mars 1964 - Septembre et Octobre 1967 - Août 1970
à Janvier 1971).
En 1976, les enregistrements sont complets à l 'excertion de la période
du 19 au 26 Août où le débit est resté compris entre 1,34 m3/S et 13,7 m3/S (petite
crue). Les débits journaliers de cette pérIode ont été estimés à partir d'une
cOïrélation avec les hauteurs journal ières lues à l'échel le de MARIE-AGNES, située
à 7 km environ en amont du SAUT-BABIN.
11.3. TARAGE
Le tarage de cette station est diffici le à établ ir en raison de l'insta-
bi lIté du 1it (remaniement des galets et blocs rocheux, envasement saisonnier, en-
combrement par des arbres ... ) et des fortes vitesses en hautes eaux.
Les courbes de tarage, établ les chaque année, sont basées sur 160 mesures
de débit antérieures au 1.1.77.
Les mesures effectuées entre le 1.1.76 et le 31.12.76, et qui ont permis
d'établ Ir deux courbes de tarage pour les basses eaux, sont les suivantes:
... / ...
N° Date H(m) Q (m3/s)
135 02.01.76 1.00 2.67
136 15.01.76 1. 115 4.58
137 29.01.76 1.00 2.70
138 12.02.76 0.915 1.82
139 27.02.76 1.00 2.76
140 11.03.76 0.99 2.68
141 25.03.76 1.01 2.96
142 08.04.76 0.895 1.65
143 22.04.76 0.915 1.7 à 1.8
144 06.05.76 0.88 1.48
145 20.05.76 0.915 1.82
146 03.06.76 0.88 1.47
147 17.06.76 0.90 1.60
148 01.07.76 0.92 1.81
149 15.07.76 0.885 1.48
150 29.07.76 1.08 3.87
151 12.08.76 0.99 2.64
152 26.08.76 0.995 2.65
153 09.09.76 1.02 - 1.015 2.98
154 23.09.76 0.96 2.23
155 21.10.76 0.955 2.17
156 04.11.76 1.005 2.64
157 18.11.76 1.165 4.84
158 02.12.76 1.05 3.03
159 16.12.76 1.115 4.27
160 30.12.76 0.98 2.27
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MARTINIQUE
BASSIN N° 61060160
CAPOT A SAUT-BABIN
Débits moyens journal iers en 1976 (m3/s)
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECEVR M RS AVRANVJ FE A 1
j 1 3.09 2.83 4.02 1.95 1.85 1.58 1.83 1.84 1.69 3.38 3.38 4.12
i 2 2.76 2.48 2.91 1.86 1.40 1.84 2. 11 1.87 5.51 8.02 5.10 3.27i
1 3 2.60 2.62 2.64 1.77 1.44 1.50 1.87 1.69 2.83 5.70 2.92 5.22 1
4 2./10 2.67 3.45 1. 73 1. 70 1.98 3.98 1.65 2.21 3.54 2.57 3.33 1
15 2.34 2.34 2.65 1. 71 1.43 1.76 3.45 1.54 2.03 9.53 2.79 3.87
1
6 2.43 2. 18 2.40 1. 76 1.45 1. 54 2.46 1.80 1.93 4.49 3.16 3.59 i1
7 2.21 2.09 5.55 1. 76 1.37 1. 51 2.16 1.57 9.80 4.33 2,47 21.5
8 4.95 1. 93 2.94 1.59 1.62 2.86 2.03 1. 57 3.31', 3.37 2.28 15.6
9 4.05 1.86 2.61 1.55 1.43 3.06 1. 94 6.81 3.03 2.98 4.34 11.Q
10 2.71 1.82 3.31 1.49 1.35 1.98 1. 79 7.98 3.90 2.69 2.48 7.40
11 5.94 1.79 2.67 1.47 1.32 1.84 1.77 3.42 3.24 3.36 4.51 8.82
12 3.10 1.73 2.45 1.51 1.29 1. 78 1.67 2.72 2.56 2.37 9.96 8.92
13 2.94 1.79 3.06 1.45 1.87 2.25 1. 70 2.32 2.34 2.17 17.7 10.5
14 4.62 3.01 4.72 1.40 1.42 2.08 1.59 5.84 2.10 2.06 12.0 6.63 :
15 6.62 3.09 3.24 1.40 3.52 1.93 1. 55 4.48 2.00 2.01 8.02 5.51
16 3.69 5.69 2.88 2. 18 5.00 1. 75 1. 54 6.31 1. 92 2.85 5.40 4.65
17 3.16 3.05 2.57 1 .56 3.25 1.66 1.50 5.16 2.03 3.60 8.12 4.18
18 3.09 5.35 3.26 1.46 2.28 1.58 1. 53 3.79 2.79 2.38 5.54 4.79
19 4.96 3.41 3.00 1.55 2.00 1.62 1.45 <3.20) 2.52 2.40 4.53 6. 15
120 3.19 3.23 5.50 1.52 1.77 1.59 1. ~ 1 <3.20) 2.15 2.65 3.95 4.16
21 3.13 3.30 5.08 1. 79 1.64 5.48 1.49 (2.98) 2.03 4.97 3.45 6.43 1
22 2.78 4.88 5.45 1.89 1. 55 3. 15 1.36 (2.70) 1.89 10.3 3.06 4.22
1
23 2.54 4.76 3.91 1.62 1.44 2.30 1.33 (2.70) 2.31 4.59 3.44 3.l'57
24 2.36 4.28 3.35 1.58 1.45 2.94 1.33 (2.44) 1.93 2.66 3.75 3.34
~ 3.61 4.83 3.00 1.56 1.40 2.07 1. 54 ( 1.98) 2.05 3.54 3.35 3.07
26 4.23 3. "5- 2.77 1.-17 1.40 1.94 2.30 (1 .98) 1.86 14.7 3.10 2.75
27 4.75 3.00 2.52 1.46 10.7 2.73 1. 55 1.94 1.81 5.95 3.56 2.65
28 3.02 3.00 2.30 1.81 2.44 2.02 1.39 1.89 2.98 4. 14 3.36 2.47 129 3.13 3.45 2.30 1.45 1.99 2.12 8.62 1.81 1.89 10.5 3.00 2.30
30 2.62 2.18 1.40 1.77 1.92 2.67 1.82 1.86 7. 11 6 . .32 2.18
31 2.90 2.02 1.63 2.03 1.69 4.14 2.20
-_.
MOY 3.42 3.10 3.25 1.62 2.13 2.15 2.09 (2.99) 2.68 4.73 4.92 5.79
-
Débit moyen annuel : 3,24 m3/S Débit maximal Instantané 86,6 m3/S
Débits moyens mensuels sur la période 1953-1976
3.28 2.62 2.31 2.35 2.44 2.77 4.13 3.97 3.81 4.02 3.87 ~
Module Inter~nnu'f: 3,29 m3/S
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LE GALION A BASSIGNAC
BASSIN 61240120
- CARAC!ERISTi9UES GEOGRAPHIQUES DU BASSIN
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
60° 59' 17" W
14° 45' 48!1 N
50 m
1.1 CARACTERI~TIQUES PHYSIQUES DU BASSIN
: 680 - 275 - 50 m
15,5 %
49,8 %
25,8 %
8,9 %
Superficie : 12,78 km2
Dimensions du rectangle équivalent: 8,06 km par 1,58 km
Indice de compacité : l,52
Altitudes maximale. moyenne, minimale
Indice de pente 0,261
Pente globale 55,2 mlkm
Hypsométrie 50 - 150 m
150 - 300 m
300 - 500 m
500 - 680 m
1.2. GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
Géologie Coulées et argi les d'altération des séries andési-
labradoritiques du morne JACOB (20% partie supérieure
du bassin).
Tufs légers 1 ités pliocènes d'origine volcanique (80 %
bassin moyen et inférieur) avec présence de conglomérats
et d'alluvions torrentiel les.
Ensemble relativement imperméable.
Sols Andosols à al lophanes sur tufs fins anciens (60% Ouest
du bassin).
Association andosols-ferrisols (40% Est du bassin).
Présence de sols brun-roui 1le à hal loysite près de
l 'exuto i re .
~~gétation Forêt humide en tête du bassin (20%)
Cultures vivrières sur savane humide (25%)
Bananes et canne à sucre dans la partie moyenne et
inférieure du bassin (55%).
1.3. CARACTERISTI9UES~YOROLOGIQUES
des PITONS
environ 2900 mm (k3
: environ 1200 mm
Orientation du bassin : Ouest - Est
Situation: Zone "au vent" du massif
Pluviométrie moyenne interannuel le
Déficit d'écoulement interannuel
1. 5)
.. .1...
Lame écoulée moyenne interônnuel le
décennale humide
décennale sèche
1700 mm
2380 mm (k31250 mm
2,3)
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Débit de crue annuel
maximal observé
Débit d'étiage absolu annuel
quinquenal sec
environ 50 m3/s
250 à 290 m3/s (DOROTHY
Août 1970)
170 I/s
120 I/s
Ces volumes correspondent aux débits "réels" observés à la station.
Des prélèvements permanents sont, en effet. effectués aux stations
du Syndicat des Eaux Nord Atlantique (SNA) situées sur les bras Verrier et
Gommier (bassin supérieur du GALION) : 70 I/s en hivernage, 55 I/s en "carêmI3 11 •
et au CALVAIRE (7 I/s) ainsi que par les riverains (groupes moto-pompe).
Les débits naturels du GALION peuvent se déduire des débits réels
observés en y ajoutent un débit moyen prélevé qui peut être évalué à 80 I/s enviror.
Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Il.1. EQUIPEMENT ET HISTORIQUE
Echelle N°
Echelle N° 2
Echelle N° 3
Eche Il e N° 4
Posée le 1er Jui 1let 1951 à l'ancien pont du Galion.
"Echelle du gué de l'usine" posée en avri 1 1954 au gué de Ilusine
de Bassignac.
Posée en 1966 sur le nouveau pont du Gal ion et détruite en Août
1970 (cyclone DOROTHY).
Posée le 12 Juin 1971 sur ln culée rive gauche du pont et doublée
d'un 1Imnigraphe OTT X.
Il.2. DONNEES DE BASE
-----
Lectures à l' éche Il e N° 1
Lectures à l'échelle N° 2
Lectures à l 'éche Il e N° 3
Lectures à l' éche Il e N° 4
de JuIllet 1951 à Avri 1 1954. - Reprises de 1963
à 1965.
d'Avri 1 1954 à Décembre 1962.
Irrégul ières de 1966 à 1970.
Continues depuis le 12 Juin 1971 (1 imnigrammes) .
.. ./ ...
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LA RIVIERE BLANCHE A L'ALMA
BASSIN N° 61351210
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
61° 05' 39'1 W
14° 42' 20" N
423 m
Superficie 4,31 km2
Dimensions du rectangle équivalent 2,43 km par 1,77 km
Indice de compacité: 1.14
Altitudes maximale, moyenne, minimale: 1196 - 725 - 423 m
Indice de rente 0,514
Pente glob~le 252 m/km
Hypsométrie: 423 - 500 m 5,6 %
500 - 600 m 24,5 %
600 - 700 m 25,2 %
700 - 900 m 20,0 %
900 -1196 m 24,7 %
1.2 GEOLOGIE -SOLS - VEGETATION
Géologie
Sols
Formôtions dacltiques du CARBET sous forme de cônes et
coulées (30 %Ouest du bassin) brèches (30 %Sud du bas-
sin) ponces et tufs plus ou moins 1ités (30 %Nord du
bassin) et séries altérées sablo-argi leuses (10 %Nord-·
Est) .
Fortes pentes non cartographiées et en partie andosols à
a Ilophanes
Forêt humide r~bougrie et quelques cultures.
Orientation du bassin: Ouest-Est
Situation: Zone "au vent" du Massif
Pluviométrie moyenne interannuel le
Déficit d 1 écoulement interannuel
Lame écoulée moyenne interannuel le
Décennale humide
Dé cenna 1e sèche
Débit de crue annuel
décennal
maximal observé
Débit d'étiage absolu annuel
décennal sec
minimum observé
des PITONS
environ 5700 mm (K3 = 1.47)
environ 1300 mm
4440 mm
5480 mm (K3 = 1.6)3470 mm
22.5 m3/s
70 m3/s
105 à 130 m3/s (DOROTHY Août 1970)
0.283 m3/s
0.221 m3/s (K3 = 1.64)0.205 m3/s (1973)
... / ...
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Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
11. 1 EQU 1PEMENT ET HI.?.!_OR 1~E
L'échel le, Installée en Janvier 1962, est doubl8e d'un 1imnigraphe OTT
XV. Ce 1imnlgraphe, détruit en Septembre 1967 (BEULAH), a été remplacé en Février
1968.
Il.2 DONNEES DE BASE
Les relevés sont complets de Janvier 1962 à Décembre 1976, avec une
lacune, due à la destruction de la station en 1967, de Septembre 1967 à Février
1968.
Il.3 TARAGE
Le tarage, instable en basses eaux en raison de la mobi lité de la sta-
tion, a du être fortement extrapolé vers les hautes eaux.
Deux cent vingt huit mesures de débit, effectuées antérieurement au
1.1.77 ont permis d'établ ir les courbes de tarage de 1962 à 1975.
Du 1.1.76 au 31.12.76, 24 mesures de débit ont été effectuées à partir
desquel les deux courbes de tarage ont été établ les pour la traduction des relevés
de la période .
..__ .__._---_ .._-
:
N° Date H (m ) Q (m3/ s)
-!---
205 08.01.76 0.16 0.562
206 22.01.76 0.155 0.578
207 05.02.76 0.15 0.529
208 05.03.76 0.155 0.525
209 18.03.76 0.17 0.662
210 02.04.76 O. 14'5 0.523
211 15.04.76 0.13 0.446
212 29.04.76 0.125 0.403
213 13.05.76 0.17 0.685
214 28.05.76 0.105 0.390
215 10.06.76 0.095 0.328
216 24.06.76 0.145 0.431
217 08.07.76 0.14 0.421
218 22.07.76 0.12 0.335
219 02.08.:6 0.125 0.333
220 19.08.76 0.175 0.517
221 02.09.76 0.175 0.501
222 16.09.76 0.14 0.374
223 14.10.76 0.175 0.391
224 28.10.76 0.185 0.439
225 12.11.76 0.24 0.750
226 25.11.76 0.26 0.786
227 09.12.76 0.28 1.03
228 23.12.76 0.235 0.659
:
- --
... / ...
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MARTINIQUE
BASSIN N° 61351210
RIVIERE BLANCHE A L'ALMA
Débits moyens journaliers en 1976 (m3/s>
JANV FEVR j\IARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .761 .559 .588 .541 .477 .331 .431 .390 .398 .474 .422 .749
2 .686 .536 .611 .523 .448 .318 .443 .388 .878 1.01 1.62 .670
3 .628 .542 .585 .514 .438 .308 .395 .376 .477 .540 .461 .729
4 .622 .577 .616 .506 .438 .321 .773 .363 .457 .468 .429 .685
5 .598 .523 .577 .499 .438 .313 .652 .352 .423 1. 75 .425 .717
6 .577 .523 .551 .491 .438 .304 .488 .358 .402 .515 .509 .806
7 .577 .511 .843 .483 .438 .322 .448 .350 .601 .522 .434 2.76
8 .658 .502 .609 .479 .438 .347 .427 .350 .452 .525 .616 1.35
9 .614 .494 .596 .478 .435 .344 .424 1.24 .432 .452 .808 1.07
10 .547 .485 .672 .442 .420 .333 .449 1.00 .650 .492 .522 .903
11 .889 .479 .585 .438 .404 .341 .396 .497 .519 .538 .573 .922
12 .578 .479 .549 .438 .400 .400 .419 .454 .411 .t1,08 .777 1.01
13 .585 .524 .728 .438 .483 .390 .408 .433 .390 .392 2.37 1. 10
14 .711 .596 .743 .438 .381 .388 .396 .693 .390 .378 1.24 .886
15 .932 .742 .584 .438 .404 .400 .382 .640 .390 .376 .933 .875
16 .607 .831 .570 .484 .495 .365 .346 .973 .390 .381 .850 .790
17 .574 .640 .570 .438 .462 .353 .361 .935 .404 .397 1. 15 .790
18 .608 .757 .674 .522 .386 .338 .344 .579 .664 .387 .861 .856
19 .944 .583 .642 .459 .367 .363 .341 .537 .445 .485 .757 .813
20 .624 .59i'f .817 .480 .365 .364 .340 .577 .405 .416 .724 .790
21 .611 .588 .876 .497 .338 1.66 .341 .481 .481 .450 .704 .995
22 .577 .729 .856 .543 .320 .648 .340 .460 .406 .882 .680 .732
23 .540 .832 .791 .448 .309 .501 .341 .443 .431 .526 .708 .673
24 .523 .950 .649 .438 .323 .485 .341 .460 .409 .416 .700 .687
25 .665 .778 .622 .438 .323 .447 .398 .490 .390 .565 .744 .639
26 .807 .674 .615 .446 .311 .435 .598 .432 .390 .874 .776 .635
27 .689 .632 .577 .469 .949 .482 .369 .400 .395 .504 .802 .609
28 .617 .612 .570 .443 .333 .464 .379 .390 .499 .455 .677 .609
29 .585 .741 .570 .438 .333 .452 1. 19 .390 .400 .804 .692 .609
30 .552 .570 .438 .333 .440 .441 .609 .391 .688 1.30 .609
31 .553 .561 .333 .395 .413 .478 .578
MOY .646 .621 .644 .471 .412 .432 .445 .531 .459 .566 .809 .860
1
Débit moyen annuel : .575 m3/s Débit maximal Instantané : 17,7 m3/s
Débits moyens mensuels sur la période 1962-1976
.701 .587 .501 .461 .432 .474 .545 .646 .622 .669 .657 .685
Macule Interannuel : 584
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LA RIVIERE BLANCHE A LA STATION DES
EAUX DU SUD
BASSIN N° 61351270
-_._-----
1 - CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DU BASSIN
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
61 0 02' 18" ~I
14° 40' 46" N
135 m
17,2 %
16,4 %
20,6 %
21 >.2 %
12,2 %
12,4 %
1• 1 CARACTER 1ST 1QUES PHYS 1QU.ES DU BASS 1~l
SuperficIe: 17,1 km2
Dimonsions du rectangle équivaf8nt : 8,62 km par 1,98 km
Indice de compacité: 1,45
Altitudes maximale, moyenne, minimale: 1196 - 500 - 135 m
Indice de pente: 0.340
Pente globale: 81,4 ~/km
Hypsométrie 135 - 300 m
300 - 400 m
400 - 500 m
500 - 600 m
600 - 700 m
700 -1196 M
1.2 GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
Bassin supérieur (50 %) : formations dacitiques du CARBET
sous forme de cônes et coulées, brèches, ponces et tufs
plus ou moins 1ités et séries altérées argi lo-sableuses.
Bassin moyen et inf6rieur : andési-Iabradorltes du Morne
JACOB (25 %), le plus souvent sous forme de cculée. tufs,
indifférenciés aériens et tufs légers lités pliocènes d'0ri-
gine dacitlque (25 %) - Alluvions torrentiel les dans le 1 it
du cours d'eau.
Sols :
Végétation
Andosols à al lophanes sur tufs anciens.
Forêt humide sur 70 %du bassin. Le bassin Inférieur (30 %)
est recouvert de cultures vivrières sur savane humide.
•
1.3 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Orientation du bassin: Nord-Ouest
SItuation: Zone "au vent" du massif
Pluviométrie moyenne Interannuel le
Déficit d'écoulement interannuel
Lame écoulée moyenne Interannuel le
décennale humide
décennale sècheDébit de crue maxIma observé
Débit d'étiage absolu médian
Sud-Est
des PITONS
environ 4100 mm (K3 1.5)
env i ron 1300 mm
1630 mm
2310 mm (K3 = 2.22)
1040 mm
estimé à 340 m3/s (DOROTHY)
O. 100 m3/s rée 1
... / ...
Débit d'étiage absolu médian
décennal sec
Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Il.1 EQUIPEMENT ET HISTORIQUE
0.57 m3/s naturel
q.q Ils rée 1
0.43 m3/s naturel
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L'échel le et le 1Imnigraphe qui équIpent la station ont été Instal lés
en Juillet 1971. L'appareil (OTT X) est instal lé sur la paroi du mur de soutène-
ment de la station, en rive gauche, immédiatement en aval d'un radier bétonné.
Cette station remplace l'ancienne station du FOND-FERRET, sItuée plus en aval
et qui fut détruite en Août 1970 (cyclone DOROTHY).
Il.2 DONNEES DE BASE
Relevés complets de Août 1971 à Décembrs 1975.
Il.3 TARAGE
La courbe de tarage est stabilisée en moyennes et hautes eaux par le
radier bétonné. Le débit maximal a été estimé à 340 m3/s pour une hauteur à
l'échelle de 2,50 m.
Pour les basses eaux, la stabl lité du tarage est très compromise par
la mobi lité des boues rejetées au cours du nettoyage des fi Itres de la station.
D'autre part, des rejets de ~Iusleurs dizaines de Ils viennent perturber réguliè-
rement l'enregistrement des hauteurs du plan d'eau.
Les mesures de débit effectuées de 1973 à 1976 ont permis d'établ ir
les courbes de tarage pour les basses eaux. Pour les moyennes et hautes eaux,
la courbe a été fortement extrapolée jusqu'à 340 m3/s.
N° Date H (m Q (m3/s)
34 08.01.76 0.195 - 0.16 1.14
35 22.01.76 0.135 0.908
36 05.03.76 0.135 0.890
31 18.03.76 0.17 - 0.19 1.24
38 01.04.76 0.05 0.545
39 15.04.76 0.04 - 0.015 0.356
40 29.04.76 0.03 0.316
41 13.05.76 0.05 0.455
42 28.05.76 0.025 0.380
43 10.06.76 0.02 - 0.01 0.234
44 24.06.76 0.11 0.801
45 08.07.76 0.03 0.454
46 22.07.76 0.05 - 0.02 0.193
47 05.08.76 0.045 0.290
48 19.08.76 0.165 1.20
49 02.09.76 0.11 0.810
50 16.09.76 0.05 0.437
51 30.09.76 0.06 - 0.04 0.521
52 14.10.76 0.08 0.605
53 28.10.76 O. '45 1. 16
54 25.'1.76 0.205 1.25
55 23.12.76 02.0 1.35
.. .1. ..
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Il.4 QUALITE DES DONNEES HYDROLOGIQUES
Les débits publ iés sont des débits réels correspondant aux débits
naturels de la RIVIERE BLANCHE dimInués des prélèvements réguliers effectués
en amont de la station de contrôle, aux stations de la DURAND (ROCHES GALES) et
des EAUX DU SUD. Ces prélèvements, compris entre 350 et 550 I/s représentent
15 à 50 %du débit moyen mensuel naturel de la rivière en saison des pluies e7
peuvent réduire, en basses eaux (fin du carême) le débIt réel observé à quelques
1 itres/secondes. D'autre part, les débits moyens journaliers publ iés, ne doivent
être considérés que comme des valeurs approchées, en raison de la très faible sen-
sibl 1 ité de la station en basses eaux et de la mauvaise qualité de la relation
hauteur-débit pour les très basses eaux.
En 1976 des lacunes Importantes ont été constatées dans l'enregistrement
des hauteurs 1 imnimétriques (blocage du mouvement, mauvaise quai ité de l'Inscription
du à l'important bat! liage et à l'Influence des rejets de la station). Les valeurs
mensuel les manquantes ont pu être estimées à partir d'une régression assez correcte
avec les débits mensuels de la station de l'ALMA.
... / ...
MART IN IQUE
BASSIN N° 61351270
RIVIERE BLANCHE A LA STATION DES EAUX DU SUD
Débits moyens journal iers en 1976 (m3/s)
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JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1. 10 .749 .844 .766 .351 .394 .482 .387 .638 1.03 1. 56
2 1.05 .698 .770 .522 .314 .403 .442 1.51 2.42 7.60 1.34
3 .974 .751 .708 .501 .307 .412 .410 .531 1.09 1. 11 1. 3'1
4 .912 .786 .788 .400 .274 1. 17 .435 .324 .882 .969 1.39
5 .830 .609 .691 .358 .302 .451 .319 7.35 .898 1.69
6 .808 .554 .587 .369 .272 .515 .307 1.30 1. 12 1. 54
7 .773 .460 1.54 .407 .248 .499 .885 1.23 .896 (6.5)
8 1. 16 .430 .799 .366 .285 .499 .502 1.27 1.29 3.49
9 1.06 .419 .666 .342 .272 .348 3.08 .387 .998 2.01 2.65
10 .765 .401 1.02 .314 .272 .369 2.43 .986 .965 1.03 2. 11
11 1.85 .392 .789 .329 .283 .314 .913 .770 1.46 1. 18 1.90
12 .974 .385 .665 .318 .361 .320 1.01 .599 .792 1.86 2.12
13 .871 .535 .773 .543 .406 .326 .664 .448 .697 11.7 2.33
14 1.32 .796 1.25 .279 .387 .332 .993 .365 .622 3.39 1.80
15 2.20 1.20 .816 .288 .438 .328 1.44 .326 .537 2.29 1.69
16 1.10 2.03 .678 .527 .337 .314 2.43 .375 .559 1.76 1.52
17 .910 1.03 .595 .761 .350 .314 2.37 .433 .624 2.45 1.43
18 .990 1.33 .234 .314 1.44 1. 18 .680 1.77 1. 73
19 1.97 .915 .189 .314 1. 12 .589 1. 19 1.56 1.57
20 1.09 .873 . 189 .314 1.23 .385 .796 1.47 1.28
21 .922 1. 18 .189 .314 .884 .495 1.03 1.25 1.90
22 .748 1.21 .189 .317 .755 .385 1.47 1.17 1.27
23 .746 1.54 .189 .351 .674 .431 1.06 1.29 1. 16
24 .691 1. 71 .231 .357 .570 .347 .775 1.22 1. 19
25 1.01 1.45 .166 .412 .377 .875 .350 2.51 1.35 1.08
26 .997 1. 11 .149 .399 .988 .668 .356 3.66 1.41 .994
27 1.47 .861 2.76 .451 .426 .462 .338 1.80 1.45 .891
28 .886 .888 .472 .357 .435 .375 1.64 1. 24 1.34 .830
29 .775 .832 .476 .388 3.34 .357 .505 2.07 1.31 .763
30 .815 .404 .400 .705 .742 .428 3.19 2.83 .785
31 .683 .401 .535 .403 1.31 .716
lMOY 1.05 .901 ( 1.02) (0.55) .440 <0.45) (0.48) .955 .563 1.49 2.07 ( 1.70)
1
Débit moyen annuel .974 m3/s Débit maximal instantané 101 m3/s
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LA LEZARDE AU QUARTIER RIVIERE LEZARDE Il
(Gros Morne)
BASSIN 61350140
1 - CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DU BASSIN
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
61 0 02' 13" VI
14 0 42' 28" N
171 m
23,2 %
27,8 %
23,4 %
25,6 %
1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN
Superficie : 12,99 km2
Dimensions du rectangle équivalent: 4,39 km par 2,96 km
Indice de compacité: 1,15
Altitudes maximale, moyenne, minimale: 785 - 410 - 171 m
Indice de pente: 0,360
Pente globale 99 m/km
Hypsométrie: 171 - 300 m
300 - 400 m
400 - 500 m
500 - 785 m
1.2 GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
Géologie
Sols
Végétation
La majeure partie du bassin est constituée par les for-
mations andési-Iabradoritiques du Morne JACOB représentées
par des coulées (10 %zones él3vées) et le plus souvent rar
des formations argi leuses d'altération (75 %du bassin).
L'exutoire du bassin (10 %) est constitué de tufs indiffé-
renciés aériens et de tufs légers lités pliocènes (Dacltes
du Carbet). Alluvions torrentielles (5 %) dans le lit de
1a Lézarde.
En majeure partie andosols à al lophanes sur tufs an-
ciens.
60 %Ouest du bassin: forêt humide
40 %Est du bassin: cultures vivrières sur savane humide.
1.3 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Orientation du bassin: Ouest - Nord-Ouest - Est - Sud-Est
SI tuat Ion : zone "au vent l1 du Mass if des P !TONS
Pluviométrie moyenne interannuel le environ 3700 mm (K3 1.45)
Déficit d'écoulement Interannu91 environ 1100 mm
Lame écoulée moyenne Interannuel le 2560 mm
décennale humide 3215 mm (K3 = 1.69)
décennale sèche 1900 mm
Débit de crue annuel 50 m3/s
Débit de crue décennal 153 m3/s
maximal observé 265 à 320 m3/s (DOROTHY 1970)
Débit d'étiage absolu médian 0.243 m3/s
décennal sec 0.167 m3/s (K3 = 2.1 )
minimal observé 0.14 (1973)
... / ...
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Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Il.1 EQUIPEMENT ET HISTORIQUE
- Eche Ile N° 1
- Eche Ile N° 2
Instal Lée en Mal 1962 sur le parement aval de la culée
rIve droite du pont RD 15 bis.
Doublée d'un Ilmnlgraphe OTT XV
Installation détruite en Août 1970 (DOROTHY)
fnstal lée en Juillet 1971 à 200 m en amont du nouveau pont -
doub 1ée d'un 11mn i graphe l:TT X
Il.2 DONNEES DE BASE
Les relevés 1Imnlgraphlques existent pour les périodes suivantes: Juin
1962 à Août 1970 (avec quelques lacunes). Depuis Août 1971 à Décembre 1975.
Il.3 TAR/\GE
Le tarage est Instable en raison de la mobll Ité du lit. Les débits de
crue pour les hautes eaux ont été calculés.
Quarante six mesures de débit de Juin 1962 à Août 1970 ont permis d'é-
tabl Ir 7 courbes de tarage pour l 'échel le N° \. L'échel le N° 2 a été étalonnée au
moyen de 117 mesures de débit, dont 25 ont été effectuées du 1.1.76 au 31.12.76.
N° Date H (m) Q (m3/s)
\39 08.01 .76 0.47 0.808
140 22.0\ .76 0.475 0.830
141 05.02.76 0.415 0.570
142 05.03.76 0.42 0.603
143 18.03.76 0.46 0.805
144 01.04.76 0.405 0.548
145 15.04.76 0.365 0.390
146 29.04.76 0.355 0.340
147 13.05.76 0.365 0.360
\48 28.05.76 0.425 0.608
149 \0.06.76 0.35 0.352
150 24.06.76 0.435 0.688
151 08.07.76 0.37 0.388
\52 22.07.76 0.325 0.266
153 05.08.76 0.36 0.357
154 19.08.76 0.50 1. 12
155 02.09.76 0.58
-
0.565 1.69
156 16.09.76 0.405 0.483
157 30.09.76 0.405 0.521
158 14.10.76 0.46 0.816
159 28.10.76 0.58 1.60
160 12.11.76 0.595 1.50
161 25.11.76 0.485 0.96
162 09.12.76 0.715 2.94
163 23.12.76 0.50 1.0\
... / ...
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MARTINIQUE
BASSIN N° 61350140
LEZARDE AU QUARTIER RIVIERE LEZARDE Il (Gros Morne)
Débits moyens journal iers en 1975 (m3/s)
i
iJANV FEVR MARS AVRI ~~A 1 JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
i
1
i
.347 .603 .557 1. 181 11.16 .716 .635 .614 .329 .418 .435 1. 56
1
.401 2.95 3.33 1.022 ! 1.01 .678 .622 .441 .331 .357 .409 1.21
3 j.925 .662 .598 .419 .334 .311 .419 .386 .998 .744 1.42 1. 10
4 1. 836 .668 .630 .399 .336 .323 .842 .375 .796 .803 1.29 1.025 ! .762 .591 .583 .387 .338 .320 .660 .362 .686 8.07 1.25 1. 19
1
1
6 1. 728 .539 .556 .386 .340 .297 .510 .384 .624 1.40 1.36 1.09
7 i .693 .531 1. 71 .386 .342 .289 .433 .383 1.49 1. 18 1.23 8.10
8 ! .910 .513 .791 .386 .344 .486 .391 .362 .872 1.27 1.37 4.67
9 /.939 .474 .667 .405 .346 .553 .374 2.57 .750 1.07 2.29 3.92
10 1.737 .454 .885 .407 .348 .335 .351 2.02 .838 1.05 1.35 2.37
1
11 12 .04 .450 .684 .393 .351 .304 .334 .916 .675 1.81 1.37 1.92
12 ,.986 .424 .627 .396 .353 .335 .320 1.03 .652 .986 2.70 2.14
13 j.890 .454 .673 .413 .529 .382 .309 .824 .612 .851 10.4 2.29
14 \1.22 :644 .A08 .395 .482 .368 .299 1.02 .568 .790 4.52 1. 76
i 15 12 . 44 .673 .686 .386 .363 .383 .295 1.06 .525 .696 2.30 1. 55!
! 1; 16 \ 1.11 1.45 .607 .772 .547 .382 .272 2.04 .494 .700 1.69 1.38i 17 1.01 .672 .582 .513 .777 .360 .270 1.49 .490 .828 2.23 1.24
1i 18 : 1.08 .875 .779 .428 .452 .327 .299 1.20 .580 .811 1.61 1.28
! 19 1i1. 64 .696 .774 .468 .360 .325 .291 1.04 .719 1. 19 1.45 1.21
i 20 , 1.06 .768 1.02 .454 .334 .325 .269 1. 11 .557 .934 1.30 1. 11!
1
1 21 \.945 .862 1.34 .626 .324 1.46 .256 .854 .507 1.35 1• 14 1. 931
! 22 1. 883 .930 1.31 .649 .304 .672 .246 .745 .475 1.10 1.06 1. 151! 23 1.825 1.04 1. 12 .546 .297 .672 .245 .717 .632 1.07 1.05 1. O/~
i 24 l.778 1.09 .918 .490 .354 .653 .245 .675 .532 .868 1.03 1.031 il.04i 25 1.00 .882 .445 .344 .533 .445 .710 .463 4.61 .967 .932j 1
! 1! 26 !1.10 .838 .780 .527 .276 .460 .777 .637 .482 5.77 .963 .900
: 27 1 .776 .780 • if 13 2.43 .599 .425 .605 .515 2.30 .963 .868i 1. 36! 28 i .838 .745 .780 .357 .618 .449 .344 .561 1.84 1.81 .906 .809
! 29 i .740 .684 .780 .329 .478 .421 2.17 .530 .617 3.88 .865 .780
1 30 i .737 .780 ~327 .414 .419 .657 .685 .540 6.22 2.42 .774
1
i
i 31 1.801 .780 .381 .502 .574 1. 91 .752;
i 11
1 1
!MOY Il . 04 .721 .812 .452 .457 .448 .454 .861 .769 1.87 1.91 1.69i
Débit moyen annuel : .959 Débit maximal instantané : 95.3
Débits moyens mensuels sur la période 1954-1976 1.992 .791 .657 .651 .714 .893 1.20 1. 17 1.25 1.50 1 .32 1.39
",
Module interannuel 1.05 m3/s
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LA LEZARDE AU PONT DU SOUDON
BASSIN N° 61350160
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
60° 59' 3T' W
14° 38' 42" N
23 m
14,3 %
26,5 %
19,5 %
12,8 %
18,8 %
8, 1 %
Superficie: 66,66 km2
Dimensions du rectangle équivalent: 15,6 km par 4,28 k~
Indice de compacité: 1,37
Altitudes maximale, moyenne, minimale: 1196 - 295 - 23 m
IndIce de pente: 0,232
Pente globale: 39,4 m/km
Hypsométrie: 23-100 m
100-200 m
200-300 m
300-400 m
400-600 m
600-1196 m
1.2 GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
Géologie Haut bassin (10 %) - Formations dacitlques du CARBET (cônes,
coulées, brèches, éboul is et tufs dacltlques plus ou moins
lités) .
Bassin moyen superieur (30 %) - Formation andésl-Iabradorlti-
que du Morne JACOB (coulées et argi les d'altération).
Bassin moyen Inférieur (30 %) - Tufs indifférenciés aériens
et tufs légers lités andésitiques du Pliocène.
Bassin inférieur (25 %) - Séries d'altération argileuse sur
tufs éocènes - Présence de conglomérat bréchique.
Lit de la Lézarde (5 %) - Alluvions torrentiel les.
Sols En maJorité: andosols à allophanes. D~ns le bassin Inférieur
ferrlsols et sols brun-rouIlle à hal loysfte.
Végétation :Haut bassin (1/3) forêt humide.
Bassin moyen (1/3) cultures vivrières sur savane humide.
Bassin inférieur (1/3) bananes et canne à sucre.
1.3 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Orientation du bassin: Nord-Ouest - Sud-Est
Situation: zone "au vent" du Massrf des PITONS
... / ...
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Pluviométrie moyenne Interannuel le
Déficit d'écoulement interannuei
L~me écoulée i moyenne Interannuel le
décennale humIde
décennale sèche
environ 3200 mm (K3 = 1.5)
env 1ron 1500 mm
1900 mm
2350 (K3 .. 1.61)
1460 mm
128 m3/s
367 m3/s
(DOROTHY Août 1970)
1,19 m3/s (débit naturel)
0,82 m3/s (débit naturel) (K3= 2.1)
0,725 (1973)
Débits de crue annuel
décennal
Maximum observé 725-875 m3/s
Débit d'étiage absolu médian
Débit d'étiage absolu décennal sec
DébIt d'étiage absolu minlmùl observé:
X Il s'agit de la lame "naturelle" qui se déduit de la lame "réelle" observée en y
ajoutant les prélèvements de l'amont évalués à environ 330 mm par an (cf. nota
en infra)
Il - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Il.1 EQUIPEMENT ET HISTORIQUE
Ancienne station du Soudon : Installée en Septembre 1961 à 31 m d'altitude
l'ancienne station, située à un kilomètre en amont du pont du SOUDON. contrôlait
un bassin de 62,5 km2. Le limnlgraphe mis en place en 1961, a été détruit en 1967
(cyclone BEULAH). Un second 1 imnlgraphe,placé le 20 Août 1968, a été détruit en
Août 1970 (DOROTHY).
Nouvelle station du pont du Soudan: Installée en Juillet 1971 avec un
1Imnigraphe OTT X posé sur la culée rive gauche du pont de la Route du ROBERT.
Il.2 DONNEES DE BASE
Les enregistrements de hauteur sont, avec quelques Interruptions. de quel-
ques jours, complets pour la station du SOUDaN de Mal 1961 à Août 1967 ; du 20 Août
1968 au 20 Août 1970 ; puis pour la nouvel le station du pont du SOUDaN, à partir de
J u 111et 197 1•
Il.3 TARAGE
De 1961 à 1970, soixante trois jaugeages ont été effectués et ont permis
d'établir les courbes de tarage (18) applicables à l'ancienne station.
De 1971 au 31.12.76, 114 mesures de débit ont permis d'établ Ir les
courbes de tarage de la nouvel le station, variables chaque année en fonction des
modifications de la section mouillée.
... / ...
J/\UGEAGES 1976
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N° Date H(m) Q(m3/s)
:-----+------ _._- _._.--+-._- "-
:
72 06.01.76 2.435 2.46
73 13.01.76 2.445 2.42
74 27.01.76 2.45 3.02
75 10.02.76 2.335 1.47
76 17.02.76 2.44 2.83
77 24.02.76 2.4B 3.38
78 01.03.76 2.40 2.23
79 09.03.76 2.37 2.09
80 16.03.76 2.37 2.09
81 23.03.76 2.45 3.25
82 30.03.76 2.325 1.52
83 06.04.76 2.27 1.04
84 13.04.76 2.27 1.00
85 20.04.76 2.275 1.01
36 27 .04.76 2.265 0.98
87 04.05.76 2.235 0.715
88 11.05.76 2. 18 0.419
89 18.05.76 2.25 0.755
90 25.05.76 2.21 0.545
91 01 .06.76 2.21 0.593
92 08.06.76 2.21 0.513
93 15.06.76 2.245 0.760
94 22.06.76 2.425 2.73
95 29.06.76 2.25 0.881
96 06.07.76 2.325 1. 51
97 13.07.76 2.255 0.845
98 20.07.76 2.21 0.489
99 27 .07 .76 2.255 0.883
100 03.08.76 2.255 0.813
101 17.08.76 2.58 -- 2.61 5.93
102 24.08.76 2.325 1.54
103 31 .08.76 2.315 1.3Q
104 07.09.76 2.45 3.22
105 14.09.76 2.32 1.61
106 21.09.76 2.27 1.21
107 28.09.76 2.33 1.39
108 12.10.76 2.45 3.15
109 19.10.76 2.64 - 2.61 5.93
110 16.11.76 2.67 7.12
111 23.11.70 2.505-2.525 4.14
112 14.12.76 2.595-2.50 5.82
113 21.12.76 2.53 4.49
114 28. 12.76 2.405 2.52
. . :
'- - --_. _. -- ----._-_. --- -- ~ ----
-----
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NOT A
1°_ Les débits moyens journalIers observés et publiés sont des débits
réels auxquels. Il faut ajouter, pour en déduIre les débits naturels, les dêblts
prêlevés, principalement dans la RIVIERE BLANCHE aux Statl8ns de la DURAND -
FORT DE FRANCE (ROCHES GALES) et des EAUX DU SUD et sur la Lézarde, à la prise
du TRONC-CO~1UN (cote 125), mise en serv1ce on Ju1n 1974; le débit total ainsi
prélevé peut-être estimé à 0,7 m3/s par jour en moyenne, ou 330 mm par an.
2°_ Les débits moyens Journal iers de la station du PONT DU SOUDON sont
supérieurs à ceux de l'ancienne station du SOUDON d'une dizaine de Ils en étiage
à quelques dizatnes de Ils en crue (apports du bassin IntermédIaire et principale-
ment Ravine QUIEMBON).
MARTINIQUE
BASSIN N° 61350160
LEZARDE AU PONT DU SOUDON
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Débits moyens journal iers en 1976 (m3/sl
-_.._- -- _.__._---- .._._.._.__ ..--_._----------
JANV FEVR "1ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
,
--+-- -~_._._---~;.
1
2
3
4
5
3.38
2.84
2.51
2.36
2.21
2.51
2.22
2.25
2.35
2.10
2. 18
2.09
1.97
1.95
1.84
1.52
1.41
1.29
1.31
1.24
1.14
.859
.805
.764
.757
.587
.583
.580
.556
.572
.736
.775
.738
2.29
2.4fi
1 .02
.937
.820
.736
.736
1.49
7.57
3.02
1.99
1.63
1. 73
5. 11
2.64
2.29
26.0
4.70
10.2
4.37
3.69
3.55
4.62
3.62
3.59
3.73
3.36
6
7
8
9
10
2.14
2.03
2.92
2.74
2.08
1.91
1. 78
1.72
1.68
1.60
1.65
4.16
2.78
2.16
2.88
1. 12
1. 12
1.07
1.01
.937
.731
.653
.560
.505
.453
.556
.556
.635
1.03
.643
1. 54
1.17
1.01
.907
.893
.829
.715
.689
3.62
2.77
1.45
2.87
2.19
1.67
2.40
5.53
5.28
5.29
3.90
3.91
3.72
3.04
3.21
10.6
4.06
4.04
43.0
16.8
12.2
e.32
11
12
13
1!;
15
5.17
2.86
2.42
3.57
7.21
1.63
1. 50
1.47
2.09
2.60
2.48
2.17
2.22
2.87
2.34
.990
1.05
.970
.918
.914
• ,146
.504
.724
.859
.638
.611
.654
.941
.82<1
.833
.828
.788
.838
.710
.671
2.57
3.41
2.54
2.01
3.79
2.24
1.80
1.58
1. 35
1. 15
6.15
3.34
2.94
2.69
2.49
4.30
7.31
41.0
23.0
12.2
6.78
7.22
8.22
6.02
5.42
16
17
18
19
20
3.39
2.73
2.95
5.56
3.67
5.65
2.70
3.02
2.71
2.44
2.03
1. 91
2.59
2.35
2.76
1.65
1.26
.923
1.01
1.01
.848
1.81
.918
.761
.713
.757
.626
.597
.556
.623
.661
.635
.738
.656
.583
5.36
5.07
3.64
2.89
2.96
1.06
1. 10
2.12
1.66
1. 13
2.55
2.91
3.78
4.92
4. 13
7.74
10.1
7.15
5.81
5. 15
4.73
4.27
1]..61
:: .87
3.84
21
22
23
24
25
3.12
2.77
2.53
2.36
2.94
2.95
2.99
3.66
3.79
3.42
3.93
4.09
3.37
2.84
2.52
1.23
1.35
1,01
.856
.863
.632
.611
.593
.568
.620
5.41
3.15
1.82
1.42
LOR
.611
.619
.635
.652
.800
2.32
1.94
1. 75
1. 56
1. 70
1.13
.997
1.20
1.04
.922
4.88
5.07
5.84
3.82
10.5
4.39
3.95
3.85
3.93
3.82
5.68
4.03
3.49
3.47
3.16
2.15
7.20- 6-:2-7-
3.73 3.00
3.70 2.76
3.55 2.57
3.11 2.42
7.21 2.32
5.89
6.12
16.4
9.58
6.09
10.fi
13.4
1.89
.973
.963
4.56
2.10
1.49
1 .44
1.35
1.25
1 • 19
1.76
1. 57
2.29
1. 14
1.20
2.15
.954
.656
7.60
1.85
.930
1. 17
.907
.811
.779
.534
6.93
1.46
.957
.758
1,22
.949
.787
.736
.728
2.24
2.QG
1.94
1.84
1.77
2.72
2.41
2.58
2.34
26 2.74
27 4.27
28 2.71
29 2.40
30 2.63;
i
, 31 1 2.60 1.58 .685
t-10Y---~9·-2.51-2--:T,f-Los· -.-96"7"1--;-1.-;::0=3-
. !
.._.- --_._,,---- -- ._---_._--
D6bit moyen annuel : 3.01 m3/s Débit maximal instantané: 199 m3/s
Débits moyens mensuels sur la période 1961-1976
-i-.--------_.- -- --_..---'--"-'---' ----------
3.23 2.93 2.17 1.77 1.762.37 3.51 3.92 4.32 4.98 4.42 4.43
-'------_._._--~_._..- --_.._.__.
Module interannuel : 3.32
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LA RIVIERE PAQUEMAR A MORNE JALOUSE
BASSIN N° 61480130
1 - CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DU BASSIN
Coordonnées de la station de contrôle
Longitude
Latitude
Altitude
600 51' 01" W
14 0 31' 06'1 N
31 m
18,6 %
27,7 %
29,1 %
14,7 %
9,9 %
1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN
Superficie: 1,98 km2
Dimensions du rectanJle équivalent: 1,f5 km par 1,20 km
Indice de compacité: 1,14
Altitudes maximale, moyenne, minimale: 209 - 104 - 31 m
IndicE:: de pente: 0,308
Pente globale 86,7 rn/km
Hypsométrie: 31 - 70 m
70 - 100 m
100 - 120 m
120 - 150 m
150 - 209 m
1.2 GEOLOGIE - SOLS - VEGETATION
Géologie
Sols:
Végétation
Formations volcaniques (Iabradorites) du VAUCLIN (15 %).
Tufs Inférieurs du MARIN (cendres, tufs, sables et cal-
ca 1res) (85 'f,)
En grande majorité vertlsols 1 ithomorphes
Haut bassin (10 %) forêt humide
Savane sèche (90 %)
1.3 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Orientation : Est-Ouest
Situation: Llttor31 Sud-Atlantique
Pluviométrie: moyenne interannuel le
Déficit d'écoulement Interannuel
Lame écoulée moyenne Interannuel le
décennale humide
décenna 1e sèche
Débit maximum observé
Débit d'étiage absolu
estimée à 1550 mm (K3 = 1,5)
environ 1250 mm
305 mm
550 rrrn (K3 = 5,2)105 mm
25,5 m3/s le 7.12.76
0,413 m3/s Jui 1let 1971
0,128 m3/s Mai 1972
0.080 m3/s Jui 1let - Août et
Novembre - Décembre 1973
o 13 au 20.08.1974
o Avrll - 1 au 14.6
Juillet - 2:5.9 au 8.10.
1975
o 24.3 au 6.4.76
... / ...
..
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Il - CARACTERIST1~UES DE LA STATION
Il.1 EQUIPEMENT ET HISTORIQUE
La station est équipée d'une échel le et d'un limnigraphe OTT X Instal lé
en Septembre 1970. Le contrôle du plan d'eau est effectué au moyen d'un muret en
béton associé à un déversoir triangulaire en lame mince.
Il.2 DONNEES DE BASE
Limnigrammes complets de Septembre 1970 à Décembre 1976.
Il.3 TARAGE
L'étalonnage stable du déversoir s'appuie sur 70 mesures de débit effec-
tuées entre Novembre 1971 et Décembrel976.
N° Date H (m) Q (I/s)
52 13.01.76 (4. 14) 0.230
53 20.01.76 4.135 0.297
54 10.02.76 (4.135) 0.190
55 17.02.76 (4. 135) 0.208
56 24.02.76 (4.135) 0.175
57 09.03.76 4. 125 0.121
58 16.03.76 4.12 0.055
59 23.03.76 4.115 0.052
60 13.0/1.76 4.12 0.024
61 22.06.76 4.16 0.37
62 03.08.76 4.13 0.058
63 17.08.76 4.13 0.164
64 31.08.76 4.13 0.130
65 28.09.76 LI.18 1.56
66 26.10.76 4.35 225
67 09.11.76 4.37 - 4.35 258
68 09.11.76 4.395- 4.37 358
69 09.11.76 4.44 - 4.395 523
70 09.11.76 4.44 1000
ERRATA Rectfflcation à l'Annuaire Hydrologique de la Martinique - Année 197~
PAQUEMAR à MORNE JALOUSE - Débits moyens journaliers (page 64)
Débit moyen mensuel de Septembre. Lire 5.05 I/s au 1leu de 50.5 I/s
Débit moyen annuel Lire 5.16 I/s au 1ieu de 8.90 I/s
Le reste sanS changement
... / ...
MARTINIQUE
BASSIN N° 61480130
PAQUfMAR A MORNE JALOUSE
Débits moyens jouïnal iers en 1976 (Ils)
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JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Df:CE
1 .574 .578 .391 .000 .080 .080 .344 .400 .400 .694 11.8 1. 55
2 .582 .595 .341 .000 .144 .080 .292 .400 41.0 .599 22.4 .600
3 .592 .596 .285 .000 .316 .080 .240 .382 1.28 .888 18.2 9.37
4 .600 .574 .229 .000 .400 .080 .187 .244 .544 .671 11.2 17.7
5 .600 .563 .173 .000 .343 .080 .135 .103 .433 .599 <3.91 2.34
6 .599 .494 .117 .000 .249 .080 .088 .080 .400 3.96 8.80 5.68
7 .594 .419 .331 .044 .156 .080 .080 .080 .400 33.1 G.n0 2480
8 .588 .400 .400 .080 .084 . 088 .080 .080 .260 85.9 24.1 204 .
9 .582 .400 .374 .080 .080 .152 .OSO .080 .238 2.61 575. 97.4
10 .577 .400 .215 .080 .080 .227 .080 .685 .445 .766 15.5 10.4
11 .690 .400 .246 .080 .080 .302 .080 .400 .400 2.59 1. 76 33.5
1? .578 .400 .140 .080 .080 .375 .OSO .400 .400 1. 18 2.00 1~.0
13 .573 .400 .239 .080 .080 .400 .250 .400 .400 .712 441. 4.23
14 .573 .400 .360 .080 .080 .400 .OSO .400 .400 •862 165 . 1.04
15 .571 .454 .243 .OSO .OGO .400 .080 .400 .400 .710 37.9 5.50
16 .523 .604 .102 .080 .080 .186 .080 .735 .400 .601 8.44 .883
17 .460 .573 .080 .080 .080 .275 .080 .469 .400 .785 37.8 .600
18 .406 .614 .080 .080 .080 .362 .080 .400 .620 1.51 5.01 .600
19 .400 .573 .080 .080 .080 .264 .080 A58 .567 1.09 1.87 .600
20 .400 .573 .080 .080 .0(10 .160 .080 .400 .460 1.S6 1.31 .600
21 .400 .573 .262 .OSO .080 29.6 .080 .3115 .400 2.00 1.01 .600
22 .51S .573 .080 .OSO .OSO 1.611 .080 .219 .208 2.06 .913 .669
23 .592 .573 .066 .OGO .080 .573 .080 .205 .258 1.6S .913 .S86
2/f .600 .564 .000 .080 .080 .573 .080 .418 .392 27.2 .814 .913
25 .605 .511 .000 .091 .080 .549 .155 2.93 .400 48.5 .629 .913
26 .737 .453 .000 .343 .080 .516 .401 .138 .400 62.3 .600 .913
27 .845 .405 .000 .373 .OSO .482 .084 .080 .662 4.26 .600 3.30
2S .614 .400 .000 .156 .080 .448 .382 .OSO .921 185. .613 .710
29 .573 .400 .000 .080 .080 .414 .612 .080 .596 133. .792 .774
30 .573 .000 .080 .080 .391 .403 .OSO .577 29.3 .726 .64S
31 .573 .000 .080 .400 .380 14.5 .600
MOY .571 .499 .159 .OS4 .117 1. 31 .172 .387 1.82 21.0 47. 1 93.5
Débit moyen annuel : 14,0 I/s DébIt maximal instantané : 22.5 m3/s
IV
OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES
SUR LES AUTRES COURS D'EAU:
- STATIONS DE LA D.D.A. ET DE LA D.D.E.
- MESURES PONCTUELLES
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4.1 REGION NORD-ATLANTIQUE
Zone "sous 1e vent" de 1a ~lontagne PELEE.
Les cours d1eau tributaires du versant Atlantique de la ~lontagne
PELEE présentent des caractéristiques géomorphologlques très particulières: bas-
sins al longés, étroits et à fortes pentes, disposés en rayons autour du sommet du
massif.
Reposant sur les formations andésltlques peléennes (ponces et cendres)
recouvertes de sols squelettiques ou peu évolués, laissant la place dans les
bassins moyens à des andosols à al lophanes et dans les parties basses à des sols
peu évolués sur cendres, les rivières, aux lits très encaissés et encombrés
d'alluvions torrentiel les (blocs et galets) sont caractérisées par un écoulement
de surface global assez modeste en regard de la pluviométrie, en raison de la
perméabi lité assez notable des sols. Les crues peuvent être cependan+ brutales
en raison des fortes pentes. Le débit de base est soutenu et se maIntient jusqu'
au lIttoral sur les brÀches moins perméables qui constituent le soubassement du
cours Inférieur des rivières.
Tout au Nord, la GRANDE RIVIERE se distingue des autres cours d'eau
par l'aspect plus compact de son bassin plus dépendant du massif ancien du MONT
CONIL que de celui de la Montagne PELEE.
Les hauts de bassin sont recouverts par la forêt et la savane humide.
Les parties basses sont recouvertes le plus souvent par la grande bananeraie ou
1iananas (Bassin de la FALAISE).
La pluviométrie moyenne annuel le sur les bassins peut être évaluée à
3500 Q 4000 mm avec un fort gradient des 6000 mm sur la partie sommitale du
massif aux 2000 mm de ta zone littorale.
1 - BASSIN DE LA GRANDE RIVIERE -
LA GRANDE RIVIERE AU PONT DE LA R.D 10
Coordonnées de la station
Altitude
Bass 1n versant
14 0 52' 04:' N
6'1 0 10' 49" W
25 m
9,95 km2
La GRANDE RIVIERE, dont le bassin ramifié est d'orientation général8
Sud-Nord, est formée de la réunion de la rivière GO~MIER, Issue des pentes du
MORNE MACOUBA (1292 m>, de la GRANDE RIVIERE et de la rivière GIROU (~~NT CONIL
896 m).
A la cote 185, une prise d'eau dArlve une partie de l'écoulement vers
l'Habitation BEAUSEJOUR.
Les débits sont mesurés un peu en avant du pont routier sur la rivière,
et, 200 m sur la droite, sur le canal de dérivation (cote 130).
Neuf mesures de débIt ont été effectuées en 1976.
... / ...
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Débits (I/s)
Date
:Rivière (débit réel) Cana 1 (déb it d.§r 1vé :Tota' (o3b i t nature')
résiduaire)
------~7---------__!--------- ----
26.03.76 586 12.3 598
09.04.76 529 21.2 550
23.04.76 625 14.4 639
07.05.76 446 18.2 464
21.05.76 490 11.7 502
04.06.76 890 x 13.7 904 x
18.06.76 537 11.5 548
02.07.76 560 16.0 576
16.07.76 463 19.0 482
(x arr i vée crue pendant la mesure)
Débit d'étiage absolu estimé à 448 I/s 1e 14 Ma 1;
2 - BASSIN DE LA RIVIERE POTICHE -
LA RIVIERE POTICHE AU PONT DE L'ANCIENNE DISTILLERIE.
Coordonnées de la station 14 0 52? 28~1 N
61 0 10' 1YI W
Altitude 15 m
Bassin versant l,51 km2
Le bassin, très étroit et al longé, d'orientation S-N, est situé entre
le bassin de la GRANDE RIVIERE à l'Ouest et de la rivière LAGARDE à l'Est. Le
formateur principal est rejoint par la ravine HILETTE, un peu avant le point de
contrôle.
Neuf mesures de débit ont été effectuées en 1976.
Date Débit (I/s)
'- -:-
26.03.76 7.4
09.04.76 7.4
23.04.76 11. l
07.05.76 14.0
21.05.76 7.8
04.06.76 10.1
18.06.76 7.7
02.07.76 7.9
16.07.76 8.4
3 - BASSIN DE LA RIVIERE LAGARDE -
LA RIVIERE LAGARDE AU PONT DE LA R.D. 10.
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 52' 22': N
61° 09' 26:' W
30m
1,84 km2
Le bassin, orienté Sud-Nord, est situé entre les bassins des rivières
POTICHE et de MACOUBA.
Neuf mesures de débit ont ~té effectuées en 1976 .
. ../ ...
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26.03.76
09.04.76
23.04.76
07.05.76
21.05.76
04.06.76
18.06.76
02.07.76
16.07.76
Débit (Ils)
35.1
37 :2
49.2
41.5
35.1
":;·3.8
40.4
33.1
33.9
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4 - BASS 1N DE LA RI VIERE DE tlACOUBA -
LA RIVIERE DE MACOUBA AU PONT DE LA R.D. 10.
Coordonnées de la station 14° 52' 10P N
61 ° 09' 08" W
Altitude 45 m
Bassin versant 5,06 km2
Le bassin, situé entre ceux de la rivière LAGARDE à l'Ouest et des
rivières ROCHE et du POTICHE à l'Est. est d'orientation SSW - NNE.
Le cours d'eau est formé de la réunion de deux rlVleres parai lèles
rivière PETEL et rivière de ~1ACOUBA, Issues du ~,40RNE ~1ACOU8A (1292 m). Très
étroit, le bassin a 6 km. de longueur pour 0,8 km de largeur moyenne.
Les mesures de débit sont effectuées 200 m en amont du pont de la
R.D. 10, avant la prise de la station de pompage de l'Habitation MACOUBA.
Neuf mesures de débit ont été effectuées en 1976.
Date Débit (I/s)
26.03.16 128
09.04.76 99.6
23.04.76 101
07.0:.76 79.5
21.05.76 19.6
04.06.76 1100 x
18.06.76 88.6
02.07.76 92.6
16.07.76 77 .8
(x rIvière en crue)
Le débit d 1 étlage absolu est estimé à 76 I/s (13 Mai et 23 Juil let)
5 - BASSIN DE LA RIVIERE DU POTICHE
LA RIVIERE DU POTICHE AU PONT DE LA R.D. 10.
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 52' Oeil N
61° 08 1 23~' W
60 m
l, 11 km2
... / ...
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Situé entre les bassins de la rlVlere de ~~ACOUBA au Nord-Ouest et
de la rivière ROCHE au Sud-Est, ce petit bassin a 3,5 km de long pour une largeur
moyenne de 0,4 km. Son altitude maximale est de 420 m.
Neuf mesures de débit ont été 8ffectuées en 1976,100 mètres en
amont du pont.
Date
26.03.76
09.04.76
23.04.76
07.05.76
21 .05.76
04.06.76
18.06.76
02.07.76
16.07.76
6 - BASSIN DE LA RIVIERE ROCHE -
Débit (I/s)
24.3
25.1
43.0
26.2
27.6
21.7
20.8
22.6
21.2
LA RIVIERE ROCHE A FOND PREVILLE
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 51' 29" N
61° 08' 28" W
125 m
2.22 km2
Le bassin s'allonge du S.SW au N.NE entre ceux des rivières de
MACDUBA et du FOTICHE à l'Ouest et ceux des rivières HACKAERT et BIJOU à l'Est.
Deux formateurs. les rivières DUE et BREHAINGUE se rejoignent à la
cote 210. La station de contrôle est située immédiatement en amont de la prise
du hangar à bananes de la Société PLISSONNEAU-DUQUESNE. Plus en aval des prises
alimentant la Distillerie de FOND PREVILLE et l'~abitation BIJOU.
Pendant le carême 1976 neuf jaugeages ont été réalisés.
Date
26.03.76
09.04.76
23.04.76
07.05.76
21.05.76
04.06.76
18.06.76
02.07.76
16.07.76
Débit Ols)
72.6
65.9
72.2
70.6
64.2
63.0
61.8
58.3
59.2
... / ...
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7 - BASSIN DE LA RIVIERE HACKAERT -
LA RIVtERE HACKAERT A LA COTE 85
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14 0 51' 41" N
61 0 07' 50" W
85 m
1,36 km2
Le bassin orienté S. SW-N. NE est situé entre ceux des rivières ROCHE
et BIJOU à l'Ouest, de la rivière de BASSE POINTE à l'Est.
Le point de contrôle est situé immédiatement en amont de la prise
du canal qui alimente l'Habitation HACKAERT et autrefois l'encienne sucrerie de
BA~SE POINTE par un aqueduc aujourd'hui colmaté. Ce canal dérive la quasi-
totalité des eaux de la rivière.
Neuf mesures de débit ont été effectuées en 1976.
Date
26.03.76
09.04.76
23.04.76
07.05.76
21.05.76
04.06.76
18.06.76
02.07.76
16.07,76
Débit (l/s)
20.1
24.4
26.5
26.2
47.4
27.1
24.3
24.0
24.0
8 - BASSIN DE LA RIVIERE DE BASSE POINTE -
LA RIVIERE DE BASSE POINTE AU PONT DU BOURG
Coordonnées de la station
Alti tude
Bassin versant
14 0 52' C2" N
61 0 07' 02" W
5 m
6,45 km2
Le bassin, étroit et allongé (8 km de longueur sur 0,8 de large), est
situé entre ceux de la rivière HACKAERT à l'Ouest et de la rivière POCQUET à l'Est.
Le formateur principal, rivière de BASSE POINTE est issu du MORNE LACROIX (1242 ml.
Sur sa rive gauche. un petit cours d'eau. la ravine CORBIERE rejoint la rivière
sous le pont du Bourg. Un canal de dérivation, Canal GRADIS, à partir d'une prise
située à la cote 85, dérive une partie des eaux qui servaient autrefois à l'ali-
mentation de la sucrerie de BASSE POINTE, aujourd'hui désaffectée. Les eaux déri-
vées rejoignent la rivière de BASSE POINTE à travers la sucrerie. principalement
par la ravine CORBIERE.
La station du pont du Bourg contrôle ainsi la totalité des eaux du
bassin.
Neuf mesures de débit ont été effectuées en 1976 •
. . . / ...
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Data Débit ( Ils)
26.03.76 77 .8
09.04.76 71 .2
23.04.76 119
07.05.76 63.3
21.05.76 65.0
04.06.76 182 x (x décrue)
18.06.76 110
02.07.76 100
16.07.76 110
Le débit d'étiage absolu est estimé à 62 Ils le 14 Mai.
9 - BASSIN DE LA RIVIERE POCQUET -
LA RIVIERE POCQUET AU PONT DE LA MADELONI\IETTE
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 51' 10" N
61° 06' 42" W
80 l'il
6,17 km2
Le bassin de la rivière POCQUET, de direction SW-~E, est situé entre
ceux de la rivière de BASSE-POINTE au Nord et de la FALAISE au Sud.
Deux formateurs principaux, issus des flancs de la Montagne PELEE
(cote 1050), la rivière ~ORNE JACQUES et la rivière TOURNEDOS se rejoi~~ent à la
cote 161. Un canal (Canal LEYRITZ), à partir d'une prise située en amont du con-
fluent. dérive la quasi totalité des apports de la rivière MORNE JACQUES vers l'Ha-
bitation LEYRITZ. Une partie des eaux du canal est rejetée vers la rivière POCQUET
en amont de l'Habitation: le reliquat, une fois satisfaits les besoins de l'Habita-
tion LEYRITZ, rejoint ensuite en partie la rivière POCQUET par la ravine des TROIS
CHEMINS. en amont du pont de la R.N.1. Toujours en amont de ce pont, des prises
dérivent la plus grande partie des eaux sur les habitations MOULIN L'ETANG (en
rive gauche, à partir de la ravine des TROIS CHEMINS). et PECOUL (en rive droite
et an amont de la ravine des TROIS CHEMINS). Le débit résiduel au pont de la R.N.1
ne représenœplus qu'une faible partie du débit naturel de la rivière POCQUET.
Le contrôle des débits est effectué. d'une part sur la rivière POCQUET,
au pOnt de la MADEL.ONNETTE (cote 80). en amont du confluent de la ravine MADELONNETTE
dont les apports sont loin d'être négligeables. d'autre part sur le canal LEYRITZ.
en aval de l'Habitation. La somme des deux débits mesurés représente le débit natu-
rel de la rivière POCQUET, à l'exutoire d'un bassin de 6,17 km2.
Neuf mesures de débit ont été effectuoes en 1976.
Débit (lIs)
Date
Rivière : Canal LEYRITZ
:(débit réel) :aval Habitation--------~ -----
Total
(débit naturel)
-:
26.03.76
09.04.76
23.04.76
07.05.76
21.05.76
04.06.76
18.06.76
02.07.76
16.07.76
205
178
186
175
194
309 x
146
163
166
48.7
57.5
63.5
48.4
47.6
61.0
65.6
46.2
58.0
254
236
249
223
242
370 x
212
209
224
(x décrue)
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Le débit d'étiage absolu est estimé à 205 lis le 24 Juillet.
10 - BASSIN DE LA CAPOT -
LA FALAISE AU PONT DE LA R.N. 3.
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 49' 50" N
61° 06' 17" ',0.1
75 m
4,9 km2
Le bassin de la FALAISE, situé entre ceux de la rivière POCQUET au
Nord et ceux des petits affluents rive gauche de la CAPOT (rivières RAVINE,
BLANCHE, NOIRE et CLOCHE) est allongé (7,6 km) et très étroit (1,1 km au plus
large, 250 m, aux gorges). La FALAISE, issue du plateau desPALMISTES (AILERON
de la Montagne PELEE) à la cote 1230, rejoint la CAPOT, après une descente en
forte pente, à environ 3 km en aMont de l'embouchure.
Le point de contrôle est situé au pont de la R.N.3 (cote 75) à
1,5 km à l'Est d'AJOUPA BOUILLON.
Huit mesures de débit ont été effectuées en 1976.
DATE DEBIT (l/s):
08.04.76 381
22.04.76 365
06.05.76 348
20.05.76 309
03.06.76 308
17.06.76 360
01.07.76 325
15.07.76 305
------~-------_.
Le débit d'étiage absolu est estimé à 295 lis le 24 Juillet.
4.2 REGION NORO-CARAIBES
Zone "sous le vent" de la Montagne PELEE.
Les cours d'eau tributaires du versant CARAIBE de la Montagne PELEE
présentent des caractéristiques assez semblables à celles des rivières du versant
Atlantique: bassins rayonnant autour du sommet du massif, allongés et étroits.
Ils se distinguent cependant par la nature des sols plus perméables (5015 peu évo-
lués d'apports sur ponces et cendres andésitiques peléennes) et le gradient plus
accentué de la pluviométrie.
Les bassins d'orientation générale Est-Ouest présentent généralement
un triple aspect : haut bassin en cône avec plusieurs formateurs, bassin moyen très
étroit,coincé entre les bassins des petites rivières côtièros qui naissent à mi-
pente de la Montagne PELEE, où le cours d'eau a creusé dans les formations tendres,
un canyon aux parois bien découpées et instables. cône de déjection dans la partie
littorale.
Les hauts bassins sont occupés par la forêt et la savane humideJ la
broussaille sèche se rencontre partout ensuite jusqu'au littoral.
La pluviométrie présente un gradient très accentué plus de 5.000 mm
par an sur la partie sommitale. 1500 m sur le littoral, avec une pluviométrie
moyenne comprise entre 2500 et 3000 mm.
... / ...
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Au Nord, le bassin de l'ANSE CERON, qui draine en partie les
formations du MONT CONIL, se rapproche du bassin de la GRANDE RIVIERE sur la
côte Atlantique: bassin plus massif, débits plus soutenus dûs à une pluviométrie
plus abondante recueillie sur des terrains moins perméables.
Les apports annuels sont modestes ; les crues, en raison de la
pente, peuvent être brutales avec un débit solide (charriage) important; aux
cruês dûes aux fortes averses peuvent s'ajouter des crues artificielles de dé-
bacle dOes à la rupture des barrages naturels qui se créent dans le lit encom-
bré des rivières. Les lits sont très instables. Le débit de base cro1t réguliè-
rement avec la superficie du bassin jusqu'à une certaine cote, variable d'un
bassin à l'autre; puis, les apports latéraux ne suffisent plus à compenser les
pertes dans le lit très perméable, le débit décroft régulièrement jusqu'au lit-
toral où, en carême normal ne subsistent plus que quelques litres-seconde et,
en carême déficitaire, les débits peuvent s'annuler jusqu'à quelques centaines
de mètres en amont de l'embouchure.
11 - BASSIN DE L'ANSE CERON -
LA RIVIERE DE L'ANSE CERON EN AMONT DE LA PRISE OU CANAL HABITATION
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14 0 49' 46" N
61 0 13' 12" W
40 m
4,33 km2
Le rivière de l'ANSE CERON, dont le bassin est d'orientatioo Est-
Ouest, est formée de la réunion à la cote 170, des rivières LES ROCHES, au Nord,
issue du MONT CONIL (896 m) et du MORNE SIBERIE (783 m) et LA CHAPELLE, au Sud,
issue du PITON MARCEL (1017 ml. Une prise, située à la cote 30, dérive vers
l'Habitation ANSE CERON, une fraction du débit (10 à 20 %). Le débit résiduel,
au pont du Quartier ANSE CERON, à la cote 10, représente donc 80 à 90 % du débit
naturel de la rivière.
Dix mesures de débit ont été effectu8es en 1976, en amont de la
prise.
... / ...
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12 - BASSIN DE LA RIVIERE DU PRECHEUR -
Le bassin, orienté Est-Ouest, a pour dimensions 6,4 km sur 1,3 km
dans sa plus grande largeur.
La rivière du PRECHEUR est formée de la réunion à la cote 260 des
ri v ières SAMPERRE, au Nord, 1ssue de 1a crête MORNE ~1ACOU8A (2192 rn) PITON MARCEL
(1017 m) et du PRECHEUR, au Sud, qui draine la mcltlé Nord du cône de 1902 de la
Montagne PELEE (1362 m).
Les mesures de débit sont effectuées
- A la cote 156
Coordonnées de la station
Bass 1n versant
- A la cote 75
Coordonnées de la station
Bassin versant
14° 48' 48 11 '"
61° 12' 35" W
4,56 km2
14° 48' 28" N
61° 13' 09'1 W
5,60 km2
Vingt mesures de débit ont été effectuées pendant le carême 1976.
Le bassin de la rivière POINTE LA MARE est orienté de l'E. NE à
l 'W.SW. Etroit et allongé, il mesure 5,2 km de longueur, 1,1 km dans sa plus
grande largeur et 200 à 300 m de la cote 90 à la mer.
La rivière POINTE LA r1ARE est formée de la réunion de trois cours
d'eau :
- Rivière L'ETANG, au Nord, Issue de la GRANDE SAVANE (cote maximale 640 m) et qui
draine le flanc Est du MORNE JULIEN <386 m). Au confluent, son bassin est de 1.13 Km2 .
. .. .. / ...
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- Rivière MITAN, au centre, qui prend sa source à près de 1.000 m, sur le flanc
Est de la Montagne PELEE. Le bassin est de 1,42 km2 au confluent.
- Rivière PICODO, au Sud, issue du MORNE PLUME (909 ml. Le bassin est de 0,9 km2
au confluent.
Ses trois formateurs se réunissent à la cote 90. Le bassin de la
rivière est alors de 3.50 km2. Un petit canal dérive la majeure partie des eaux
de la rivière PICOeO vers une cressonnière.
Lors dela campagne de mesures 1976 le débit de chacun des 3 for-
mateurs a été jaugé une dizaine de fois.
Date Débits (l/s) :Rivière de la POINTE
:Rivière L'ETANG ;Rivière MITAN:rUvière PIeODO' LA MARE
: 19.03.76 31.8 37.6 7.8 77 .2
:02.04.76 28.0 31.4 6.6 66.0
15.04.76 30.7 36.5 5.3 72 .5
30.04.76 30.5 45.9 7.7 84.1
14.05.76 40.0 46.9 5.9 92.8
28.05.76 19.2 (39.3) x (4.9) x (63.4) x
11.06.76 25.7 40.6 6.6 73.9
25.06.76 29.1 45.3 7.0 81.4
09.07.76 27.1 42.1 17.8 87.0
23.07.76 23.7 33.4 15.5 72.6
( x faux contacts, débits surestimés)
Les débits d'étiage absolus (3 Juin) sont estimés à
19 lis
22,5 lis
4,5 l/s
4.3 REGION CENTRE ATLANTIQUE
rivière l'ETANG
rivière MITAN
rivière PICODO
Zone "au vent" du Massif des PITONS.
La région CENTRE ATLANTIQUE correspond à la façade "au vent" du
massif constitué par le Morne JACOB et les PITONS du CARBET. Bien arrosée et
située sur des sols assez peu perméables, cette région regroupe la plupart des
cours d'eau les plus abondants de la MARTINIQUE. On peut y distinguer deux
groupes :
Les cours d'eau du versant Atlantiaue :
- La rivière CAPOT dont la majeure partie du bassin (ô l'exception de la
FALAISE qui dépend de la Montagne PELEE) draine le flanc Nord-Ouest du Morne
JACOB et le Massif des Mornes MITAN et LACROIX.
- La petite rivière côtière de GRANDE ANSE
- La rivière du LORRAIN
- La petite rivière côtière du MARIGOT
- La rivière côtière CHARPENTIER
- La rivière côtière de FOND SAINT-JACQUES
- Les rivières BEZAUDIN et BAMBOUS (rivière de SAINTE MARIE)
- La rivière du GALION
... / ...
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Les cours d'eau du versant Sud des PITONS DU CARBET
d'orientation générale Nord-Sud qui se jettent dans la baie de FORT DE FRANCE.
- La rivière LEZARDE (Rivière BLANCHE et LEZARDE) dont le bassin comprend
également la PETITE RIVIERE et les rivières ROCHES-CARREES et CALECON issues du
Morne PITAULT.
- La rivière de LONGVILLIERS
- La rivière GONDEAU
- La rivière JAMBETTE (ou ROCHE)
- La rivière MONSIEUR
- La rivière MADAME
Ces bassins reposent sur des formations géologiques volcaniques et
sédimentaires d'origines variées.
- Formations anciennes ("Complexe de base" et tufs altérés éocènes) dans le
Nord : bassin inférieur du LORRAIN, zone littorale des rivières BAMBOUS, BEZAUOIN
et du GALION.
- Coulées andésitiques du Morne JACOB: bassin de la CAPOT.
- Andésites altérées du Morne JACOB : Haut bassin du LORRAIN et de la LEZARDE.
- Tufs indifférenciés aériens et principalement tufs légers lités: bassins du
LORRAIN. des rivières BAMBOUS et BEZAUDIN et du GALION.
Les sols sont représentés. sur le littoral Nord. par des sols brun-
rouille à halloysite. des andosols à allophanes sur tufs aériens (GALION. BAMBOUS,
BEZAUDIN) et sur cendres et ponces (CAPOT et LORRAIN) et des ferrisols (BAMBOUS.
BEZAUOIN. GALION).
Les hauts bassins sont occupés par la forêt humide. Dans les vallées
et le littoral, se trouvent les grandes plantations: bananeraie (CAPOT. GRANDE
ANSE. LORRAIN. GALION). ananas (BAMBOUS. BEZAUDIN).
La pluviométrie annuelle est comprise entre 5.000 mm (haut bassin) et
2.000 mm (littoral) pour les grands bassins (CAPOT, LORRAIN, GALION, LEZARDE) et
entre 3500 mm et 2000 mm pour les petites rivières côtières.
14 - BASSIN DE LA RIVIERE GRANDE ANSE
LA RIVIERE GRANDE ANSE AU PONT DE LA R.N.1
Coordonnées de la station
Bassin versant
14° 49' 54" N
61° 04' 01" W
8.57 km2
Cinq mesures de débit ont été effectu8es eu 1976.
:5
:6
:7
:8
: 9
Date
29.03.76
12.04.76
03.05.76
17.05.76
14.06.76
Débit Ols)
232
157
151
283
209
.. .1 ...
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15 - BASSIN Cu LORRAIN -
LE LORRAIN A LA PRISE DU SYNDICAT DES EAUX NORD-ATLANTIQUE
N° 61360160
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 47' 08" N
61° 03' 34" W
95 m
26,8 km2
La station de la prise du S.E.N.A., mise en place en Juin 1971, est
équipée d'un limnigraphe OTT X qui, pour des raisons de sécurité, a été installé
dans la chambre de décantation de l'ouvrage de prise, en rive droite.
Cette station remplace les anciennes stations situées :
- La première, en amont, au confluent de la rivière PIROGUE, détruite succes-
sivement en Septembre 1963 (cyclone EDITH), Décembre 1966 (Crue du8 Décembre)
et Septembre 1967 (Cyclone BEULAH).
- La seconde, en aval, au pont de la PIROGUE, a été détruite avec le pont par
le Cyclone DOROTHY (Août 1970).
Sept mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date H (m) Q (m3/s)
44 :08.04.76 5.515 0.751
45 :22.04.76 5.52 1 .19
46 :06.05.76 5.515 0.860
47 :20.05.76 5.52 1.08
48 :03.06.76 5.515 0.968
49 :17.06.76 5.515 0.B82
50 :01.07.76 5.515 1.04
Les caractéristiques de la station, peu sensible en basses eaux, et,
en particulier, l'instabilité de la relation hauteur-débit, compromise par les
variations du débit de la conduite de prise et l'état des installations (vanne
de décharge) de l'ouvrage de captation, rendent très délicate l'interprétation
des enregistrements.
16 - BASSIN DE LA RIVIERE DE FOND SAINT-JACQUES
LA RIVIERE DE FOND SAINT-JACQUES AU PONT DE LA R.N.1.
Coordonnées de la station 14° 47' 41" N
61° 00' 24" W
Bassin versant 5,99 km2
Cinq mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date Débit (lIs)
3 :29.03.76 54
4 :12 .04.76 69
5 :03 .05. 76 58
6 :17.05.76 56
7 :14.06.76 46
.. . 1 . ..
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17 - BASSIN DE LA RIVIERE DE SAINTE-MARIE
LA RIVIERE DE BEZAUDIN AU CONFLUENT
Coordonnées de la station
Bass 1n versant
14° 46' 2Y' N
61°00' 15 1'W
11,7 km2
En 1976, cinq mesures de débit ont été effectup.es imm8dlatement
en amont du confluent avec la rivière BAMBOUS.
N° Date D6blt ( Ils)
3 29.03.76 251
4 12.04.76 221
5 03.05.76 181
6 17.05.76 200
7 14.06.76 141
18 - BASSIN DE LA RIVIERE DE SAINTE-MARIE -
LA R' VIERE BN1BOUS AU COl'IFLUENT
Coordonnées de la station
Bassin versant
14° 46' 21;1 N
61° 00' 15" W
10,7 km2
En 1976, cinq mesures de débit ont été effectuél3s immédiatement
en amont du confluent avec la rivière de BEZAUDIN.
N° Date Oéb 1t (LIS)
2 29.03.76 170
3 12.04.76 167
4 03.05.76 153
5 17 .05.76 131
6 14.06.76 120
19 - BASSIN DU GALION -
LA RIVIERE DE LA DIGUE A LA COTE 152
Coordonnées de la station
Altitude
Bass inversant
14° 57' 22" N
60° 57' 48" W
152 m
0,86 km2
La rivière de LA DIGUE, située à l'Est au Bourg de VERT PRE, est un
petit affluent rive droite de la rivière du GALION.
... / ...
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D'une altitude maximale d~ 311 m, son altitude moyenne est de 231 m.
If est situé sur des formations tufeuses altérées éocènes associées à des form~­
tlons conglomératiques (complexe de base) et à des tufs légers lités. Le bassin,
d'un modelé vigoureux (fortes pentes supérieures à 20%), est recouvert en majeure
partie de bananeraies avec des cultures dlvers~s (jardins, arbustes) en tête.
De direction générale Ouest-Est, le bassin reçoit un peu plus de
2000 mm par an.
Le bassin, étudié pour le co~pte de la D.D.A. (Etude de 1?écoulement
de surface sur des petits bassins représentatifs du Sud et Centre Martinique), a
été équipé en /4ai-Juin 1975 dtun Ilmnlgraphe on R.16 et de deux pluvlographes.
Vingt cinq mesures de débit ont ét8 effectuées en 1976.
Numéro Date Cote à l'échelle DébIt en
(en m) 1!tres/seconde ~
36 09.01.76 2.99 12.4
37 12.01.76 2.98 10.5
38 16.01.76 2.97 20.4
39 19.01.76 3.00 25.2
40 23.01.76 2.96 6.5
41 26.01 .76 2.97 7.2
42 30.01.76 2.97 6. 1
43 09.02.76 2.95 4.0
44 13.02.76 2.955 (2.9)
45 16.02.76 3.03" 27.0
46 20.02.76 2.97 11.4
47 23.02.76 2.96 10.2
48 04.03.76 2.98 6.7
49 08.03.76 3.00 6.7
50 15.03.76 3.005 5.2
51 22.03.76 3.00 6.2
52 13 .04.76 2.98 5.8
53 05.05.76 2.935 7.3
54 19.05.76 2.915 16.8
55 02.06.76 2.905 2.8
56 12.07.76 2.93 2.4
57 30.07.76 2.935 4.s
58 09.0s.76 2.915 3.5
59 16.08.76 2.97 10.5
60 20.08.76 2.93 6.6
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20 - BASSIN DE LA LEZARDE
LA RAV 1NE QU 1EMBO'" AL! HAB 1TAT ION SOUDON
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 38 1 55" N
60° 59' 55': \'!
28 m
2,94 km2
La ravine QUIE~1BON est un petit affluent rIve droite de la LEZARDE
situé entre l'ancienne station du SOUDON (1961-1970) et la nouvel le station du
Pont du SOUDON (JuJ 1let 1971).
Cinq mesures de débit ont été effectuées en 1976.
Date
22.03.76
12.04.76
03.05.76
17.05.76
14.06.76
21 - BASSIN DE LA LEZARDE -
Déb 1t (1 /s)
11.5
7.2
12.6
10.0
8.5
LA RIVIERE ROCHES CARREES AU PONT DE LA R.N.6
Coordonnées de la station
Altitude
Bass 1n versant
14° 37' 16" N
60° 58: 09" W
45 m
0.872 km2
La rivière ROCHES CARREES, Issue des flancs du MORNE PITAULT, est un
petit affluent rive gauche de la PETITE RIVIERE, affluent de la LEZARDE.
- Géologie Formations labradoritlques du VAUCLIN (coulées· J brèches, tufs
altérés éocènes et tufs indifférenciés aériens pliocènes).
- Sols Ferrlsols.
Végétation Grande bananeraie avec présence peu fréquente de Jardins vi-
vriers CaraTbes.
- Pluviométrie: environ 2100 mm par an.
La station, équipée d'un 1imnigraphe OTT XX, a 6té Installé en Novem-
bre 1971, pour le compte de la Direction Départementale de l'Agriculture.
Vingt et une mesures de débit ont été effectuées en 1976 .
.../ ...
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N° Date H (m) Q ( 1/s)
24 17.02.76 1.08 12.2
25 15.03.76 1.075 7.6
26 30.03.76 1.08 7.9
27 12.04.76 1.08 4.6
28 26.04.76 1.07 9.4
29 11.05.76 1.07 4.2
30 25.05.76 1.07 4.15
31 08.06.76 1.07 3.52
32 14.06.76 1.07 5.0
33 22.06.76 1.08 7.35
34 28.06.76 1.08 5.77
35 06.07.76 1.075 5.4
36 20.07.76 1.075 4.5
37 03.08.76 1.09 5.25
38 17.08.76 1.075 10.7
39 31.08.76 1.08 4.05
40 14.09.76 1.08 4.82
41 28.09.76 1.08 4.92
42 09.11.76 1. 11 44.5
43 23.11.76 1.095 18.4
44 21.12.76 1.09 24.1
22 - BASSIN DE LA LEZARDE -
LA RIVIERE CALECON AU PONT DE LA R.N. 6
N° 61353010
CoordonnAes de la station
Altitude
Bassin versant
14° 37' 03 11 N
60° 57 j 47 Il W
78 m
0,896 km2
La rivière CALECON appartient au Bassin de la LEZARDE mais ne rejoint
pas le cours actuel de cette rivière. Après son passage au pont de la R.N. 6, el le
rejoint l'ancien 1it de la LEZARDE et le système de drainage de la Plaine du
LAMENTIN.
Les caractérIstiques de son bassin sont similaires à cel les du bassin
voisin de la rivière ROCHES CARREES.
La station, Installée en Novembre 1971 à la demande de la D.D.A., est
équipée diun limnlgraphe OTT XX, situé au pont routier de la route du FRANCOIS.
Vingt mesuros de débit ont été effectuées en 1976 .
.../ ...
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: N° Date H (m) Q (1 /s)
~ ..
20 :17.02.76 0.05 8. 1
21 : 15.03.76 0.045 5.5
22 :30.03.76 0.04 6.5
23 : 12.04.76 0.04 6.1
24 :26.04.76 0.04 8.9
25 :11.05.76 0.035 3.7
26 : 25.05.76 0.035 1.67
27 : 08.06.76 0.035 3.35
28 : 14.06.76 0.03 4.5
29 : 22.06.76 0.04 5.67
30 : 28.06.76 0.04 4.80
31 . 06.07.76 0.03 5.17
32 :20.07.76 0.035 4.32
33 :03.08.76 0.035 3.52
34 : 17.08.76 0.05 11.2
35 : 31.08.76 0.04 3.37
36 14.09.76 0.04 3.35
37 28.09.76 0.04 3.67
38 09. 11 .76 0.07 25.3
39 23.11 .76 0.045 3.3
23 - BASSIN DE LA LEZARDE -
LA RIVIERE DU QUARTIER LA DUCHENE A LA COTE 45
Coordonnées de la station
Altitude
Oass inversant
14° 38' 39 11 N
60° 57' 56" W
45 m
1,52 km2
Le bassin de la rivière de la DUCHENE, petit affluent de la rIve
gauche de la PETITE RIVIERE; affluent de la LEZARDE, a une altitude maxImale de
334 m (MORNE BALATA) et une altitude moyenne de 190 m.
Le bassin est entièrement situé sur des formations labradoritlques
(dykes et tufs du VAUCLIN) altérées en sols fersial Iltlques (argl les blanches et
rouges à montmorll lonlte). Le rel ief est vigoureux (pentes supérieures à 20 %).
La couverture végétale est diversifiée: bananeraies et Jardins CaraTbes, forêt
humide (3/4 de la superficie) avec parcel les de cultures vivrières.
La pluviométrie annuel le est comprise entre 1800 et 2000 mm.
Etudié pour le compte de la D.D.A., le bassin est équipé d'un lim-
nlgraphe OTT R 16 sItué près du déversoir de contrôle et de deux pluvlographes.
En 1976, 36 mesures de débit ont été effectuées .
.../ ...
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N° Date H (m) Q (I/s)
1 04.03.76 2.30 3.05
2 08.03.76 2.30 4.8
3 15.03.76 2.30 2.8
4 22.03.76 2.30 3.6
5 29.03.76 2.30 2.6
6 07.04.76 2.29 1.83
7 13 .04.76 2.29 1.80
8 27.04.76 2.15 1.90
9 05.05.76 2.02 0.59
10 19.05.76 1.7
11 02.06.76 2.27 0.50
12 21.06.76 2.34 46.3
13 28.06.76 2.28 0.53
14 12.07.76 2.285 0.48
15 19.07.76 2.28 0.30
16 26.07.76 2.29 1.56
17 30.07.76 2.295 2.67
18 04.06.76 2.28 0.50
19 09.08.76 2.285 0.65
20 10.08.76 2.31 11.8
21 16.08.76 2.305 6.7
22 20.08.76 2.29 2.35
23 27.08.76 2.29 0.72
24 30.08.76 2.28 0.34
25 03.09.76 2.305 6.8
26 06.09.76 2.295 1.5
27 10.09.76 2.30 3.3
28 20.09.76 2.29 0.86
29 22.10.76 2.42 192
30 22.10.76 2.50 à 2.46 275 - 280
31 22.10.76 2.455 275 - 280
32 22.10.76 2.56 à 2.53 605
33 05.11.76 2.31 11.0
34 07.12.76 2.82 à 2.94 2000
35 07.12.76 2.62 à 2.78 1260
36 07.12.76 2.60 10S0
24 - BASSIN DE LA RIVIERE DE LONGVILLIERS -
LA RIVIERE DE LONGVILLIERS AU PONT DE LA R.D. 15
Coordonnées de la station
Altitude
Bass 1n versant
14 0 38' 08 Il N
600 oo? 48 11 H
9 m
11,5 km2
La rivière de LONGVILLIERS, dont le bassin d'orientation générale
Nord-Sud, est situé entre ceux de la LEZARDE et de la rivière GONDEAU, se Jette
dans la Baie de FORT DE FRANCE, par l'Intermédiaire du Canal du LAMENTIN.
Cinq mesures de débit ont été effectuées en 1976 •
.../ ...
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N° Date Q (I/s)
5 22.03.76 105
6 12.04.76 59.5
7 03.05.76 54.0
8 17.05.76 58.0
9 14.06.76 44.0
25 - BASSIN DE LA RIVIERE GONDEAU -
LA RIVIERE GONDEAU AU PONT DE LA R.N. 5
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 37' 50'1 N
61 0 01' 44'·1 v~
environ 45 m
2,46 km2
Le bassin de ta rivière GONDEAU est situé entre ceux des rivières
de LONGVILLIERS et JAMBETTE.
Cinq mesures de débit ont été effectuées en1976.
N° Date Q (I/s)
10 29.03.76 10.0
11 12.04.76 11.5
12 03.05.76 21.0
13 17.05.76 9.2
14 02.06.76 4.0
26 - BASSIN DE LA RIVIERE JAMBETTE -
LA RIVIERE JAMBETTE AU PONT DE LA R.N. 5
Le bassin de la rivière JAr'1BETTE (3,92 km2) est situé entre ceux de
la rivière GONDEAU et de la rivière MONSIEUR.
N° Date Q (I/s)
13 29.03.76 38
14 12.04.76 26
15 03.05.76 44
16 17.05.76 31
17 02.06.76 25.5
4.4 REGION CENTRE CARAIRE.
Zone t'sous 1e vent'? du Mass 1f des PITONS.
la région correspond à fa façade située "sous le vent" du massif
constitué par le Massif des PITONS DU CARBET.
... / ....
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Se succèdent, du Nord au Sud, et rayonnant autour de la masse
sommitale du CARBET, les bassins de
- la ROXELANE qui, jouant un rôle symétrique à la rivière CAPOT du côté
Atlantique, dépend, pour la moitié Nord de son bassin, de la Montagne PELEE et,
pour la moitié Sud, des MORNES MITAN et LA CROIX.
- la rivière de 11 ANSE LATOUCHE Or 1entat ion Est-Ouest
- la rivière du CARBET "
- la ravine THIEUBERT Il
- la rivière de FOND CAPOT "
- la rivière de FOND LAILLET "
- la rivière de FOND BOUCHER "
- la rivière de CASE PILOTE Or fentat 1on Nord.Est-Sud. Ouest
- la rivière de fOND BOURLET .,
- la rivière de fOND BELLEMARE "
- la rivière de fOND LAHAYE Or 1entat ion Nord-Sud
- la rivière CASE-NAVIRE "
- la rivière TOUZA "
Les sols sont constitués; au Nord (ROXELANE: et rivière du CARBET) de
sols peu évolués d'apport sur cendres, ponces et formations bréchlques andésltl-
ques du MORNE JACOB; au Sud, de sols brun-roui 1le à hal loyslte peu évolués sur
cônes et coulées dacltlques du CARBET (hauts bassins) et vertlsols Iithomorphes
sur brèches et tufs plus ou moins lités des dacltes du CARBET.
Les hauts bassins sont recouverts par la forêt humide relayée jusqu'
au littoral par des formations broussal lieuses sèches.
La pluviométrIe, à fort gradient, est comprise entre 4000 et ·5000mm
sur les sommets du CARBET, à lS00 et 1250 mm sur le 1 ittoral. La pluviométrie
moyenne est comprise entre 3000 et 3S00 mm pour la ROXELANE à 2000 mm 'pour les
rivières situées plus au Sud.
27 - BASSIN DE LA ROXELANE -
LA ROXELANE A SAINT PIERRE
-_. --_._----- -
N° 61600160
Coordonnées de la station
Altitude
Bassin versant
14° 44' SO'! N
61° 10' 41" \~
10 m
19,27 km2
Géologie Brèches et ponces andésltlques peléennes pour la partie droite du
bassin (ROXELANE et rivière BALISIER).
Formations dacltlques du CARBET et andésltlques du MORNE JACOB (rivière
du JARDIN DES PLANTES).
Sols Andosols à al lophanes sur cendres et ponces et, pour les parties
les plus basses, sols peu évolués d'apports sur cendres.
Végétation Savane et forêt humide dans les hauts de bassin. Cultures de bananes
et ananas pour la majeure partIe du bassin.
Pluviométrie 4000 à SOOO mm dans la partie haute (MONTAGNE PELEE, ~IDRNE LA CROIX)
2500 mm sur le littoral.
Pluviométrie moyenne 3000 à 3500 mm.
... / ...
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Le formateur principal, la rivière ROXELANE, prend sa source à
1000 m sur la r,1ontagne PELEE. La ROXELANE, grossie de la rivière MADN~E est
rejo i nte ensu 1te par ses deux aH 1uents pr i ne ipaux : 1a ri vrère BAL 1S1ER, 1ssue
du ~1orne FU[·1E et du ~-1orne BALISIER et de la rivière du JARDIN DES PLANTES <ou
MAHAULT) Issue du ~brne LA CROIX.
La station, Installée en Juillet 1971 pour le compte de la D.D.E.,
est équipée d'un Ilmnlgraphe OTT X, placé à l'entrée de la vil le de SAINT-PIERRE,
en rive gauche. Cette station est essentiellement destinée à l'enregistrement des
cotes des plus fortes crues.
Les plus fortes crues observ2es en 1976 sont les suivantes
9 Août 1976 : La crue atteint 2,00 à 22 H 00 <temps de montée: 2 H 30),
Les précipitations Journalières sont de 85,0 mm à DO'HNANTE,
70,7 mm à MORNE ROUGE, rue Lucy et 106,0 mm à PLATEAU SABLE.
7 Septembre 1976 48,0 mm à D~~INANTE
22)°mm à ~~ORNE ROUGE
La crue atteint 1,94 m à 15 H 30 <complexe)
22 Octobre 1976 28,0 mm à DŒ~INANTE
38,8 mm à MORNE ROUGE
La crue atteInt 1,99 m à 14 H 30 <temps de montée 2 H 30)
12 Novembre 1976 47,5 mm à Da~INANTE
63,0 mm à MORNE ROUGE
La crue atteint 1,94 m à 04 H 00 <temps de montée 3 H 00)
13 Novembre 1976 78,5 mm à DŒ11 NANtE
72,0 mm à MORNE ROUGE
Une première averse totalise 12 mm de 8 H OOà 10 H 30 à
DOrf: 1NANTE.
A la seconde averse <32,5 mm) de 12 H 45 à 16 H 00 corres-
pond une première pointe de crue <2,11 m) à 16 H 15.
A la troisième averse <21,0 mm)de 19 H 30 à 21 H 00 corres-
pond une seconde pointe de crue <1,92 m) entre 20 et 21 H 00.
7 Décembre 1976 54,5 mm à Dm,q NANTE
57,5 mm à MORNE ROUGE
A la première averse <21,0 mm) de 5 H 50 à 7 H 00 correspond
une première crue <1,91 m) à 7 H 00 <temps de montée: 2 HOO)
A la seconde averse <19,0 mM) de 7 H 30 à 10 H 15 correspond
une seconde pointe de crue <2,00 m) à 9 H 30 <temps de mon-
tée : 1 H 30).
A la troisième averse <21,0 mM) de 10 H 45 à 14 H 00 corres-
pond la troisième pointe de crue <2,03 m) à 14 H 00 <temps
de montée: 2 H 00).
8 Décembre 1976 82,0 mm à DOMINANTE
87,0 mm à MORNE ROUGE
L'averse principale <48,0 mm) de 8 H 00 ~ 16 H 00 <D~1INANTE)
est responsable de la crue <H = 2,24 m) à 16 H 15 <complexe
- temps de montée environ: 2 H 45 à 3 H 00).
Le lit de la rivière, à forte pente, et encombré de blocs et galets
très Instables, est d'un tarage dél icat.
~ .. / ...
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Vingt trois mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date Cote ( m) Déb 1t (1 /s)
:38 08.01.76 1.49 870
:39 22.01.76 1.500 à 1.485 885
:40 05.03.76 1.59 920
: 41 18.03.76 1.48 858
:42 01.04.76 1.46 743
:43 15.04.76 1.45 543
:41 29.04.76 1.425 465
:45 13.05.76 1.455 558
:46 28.05.76 1.425 543
:47 10.06.76 ( 1.40) 530
:48 24.06.76 1.42 626
:49 00.07.76 1.42 477
:50 22.07.76 1.42 488
: 51 05.08.76 1.40 491
:52 19.08.76 1.46 862
: 53 02.09.76 1.715 à 1.69 3610
:54 16.09.76 1.415 651
:55 14.10.76 1.445 633
:56 28.10.76 1. 51 948
:57 12.11.76 1.63 1910
:58 25.11.76 1.525 1120
:59 09.12.76 1.725 3250
:60 23.12.76 1.545 1220
28 - BASSIN DE LA RIVIERE DU CARBET -
LA RIVIERE DU CARBET AU PONT DE LA CAMP8EILH
Deux formateurs prIncipaux drainent, d'Est en Ouest, le bassin de la
Rivière du CARBET.
Au nord, la Grande Rivière du CARBET, formée de la réunion des rl-
v1ères BLEUE, du 'CA'RBET i CLA 1RE et de 1a rav i ne GO~1M 1ER. A 1a cote 185, une pr 1se
dérIve, sur la rive drolte i une partie des eaux de la Grande Rivière par le .
J'Canal des Esclaves". Peu après la prise, une partie des eaux du canal est reJ~tée
vers la Grande Rivière. De même, quelques centaines de mètres avant un répartiteur,
une autre partie des eaux du canal est rejetée par une seconde vanne de décharge
vers la Grande Rivière du CARBET, un peu en amont du pont de la CA~1PBEILH.
Au Sud,la Petite Rivière du CARBET est formée de la réunion des
rivières ROUGE et~TAN (rivière des PITONS) Issues du PITON BOUCHER et de la
rivière de BEAUVALLON, Issue du HORNE PIQUET.
les deux rivières du CARBET i se rejoignent en aval du pont de la CAMP8EllH. Entre
le pont et le bourg du CARBET (pont de la R.N.2), une partie des eaux de la rivière
est dérivée vers la dlsti' lerle LAJUS par un canal situé en rive gauche.
Le point de contrôle principal est situé, près du pont de la
CAMPBEILH, en aval du confluent des Petite et Grande Rivière •
.../ ...
Coordonnées du point de contrôle
Altitude
Surface du bassin versant
14° 42' 52:' N
61° 09' 57!! W
Cote 42
19,8 km2
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Au débit réel mesuré en ce point, il faut ajouter le débit du canal
des Esclaves à la cote 180 (en aval de la seconde vanne de décharge) pour obtenir
le débit naturel de la rivière du CARRET.
En 1976, cinq mesures de débit ont été effectuées à la cote 42 et
sur le canal.
7 05.04.76
8 20.04.76
9 10.05.76
10 31.05.76
11 21.06.76
Débit rivière Débit canal Dôb 1t tota 1:
I/s I/s I/s
732 98 830
641 80 721
507 59 566
509 38 607
2250 x 32 2282
If
x crue
29 - BASSIN DE LA RIVIERE FOND-CAPOT -
LA RIVIERE DE FOND-CAPOT à 1'Habitation DUVALLON (cote 10)
La rivière de FOND-CAPOT est formée de la réunion des rivières COCO
(rivière ~fi,QNT ROSE au Nord; rivière PICART au Sud, issues des crêtes sItuées
entre 1e ~~ORNE P1~ET et 1e PITON LA CRO' X) et LA MARE (rav 1ne de FOND VIGNOL et
ravine LORRAIN, issues des crêtes situées entre le PITON LA CROIX et le MORNE
CHAPEAU NEGRE).
Les contrôles de débIt sont effectuées ê l'Habitation DUVALLON, un
peu en amont de la R.N. 2.
Coordonnées 14° 40' 47" N
Altitude 61° 10~ 03 11 W
Superficie du bassin versant 8,74 km2
Cinq mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date Débit (I/s)
9 05.04.76 182
10 20.04.76 160
11 10.05.76 85.5
12 31.05.76 95.5
13 21.06.76 5000 x
x en crue - estimation
... / ...
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30 - BASSIN DE LA RIVIERE FOND-CAPOT -
LA RIVIERE LA MARE A LA COTE 415
Coordonnées
Altitude
Bassin versant
14° 41' 29" N
61° 07; 52); W
415 m
1.Ll1 km2
Le point de contrôle est situé Immédiatement à l'aval du confluent
des ravines de FOND VIGNOL et LORRAIN.
Quatre mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date Débit ( 1/s)
5 05.04.76 515.0
6· 20.04.76 68.0
7 10.05.76 47.0 .,
8 31.05.76 45.0
31 - BASSIN DE LA RIVIERE DE FOND LAILLET -
LA RIVIERE DE FOND LAILLET à la cote 50
Le principal formateur de la rivière de FOND LAILLET (ou rivière
VIEILLE SUCRERIE> est la rivière CORNE-CASSA qui, avec ses affluents (ravines
EAU CLAIRE, ROUILLE et FOND CACAO>, draine le flanc Sud-Ouest du MORNE CHAPEAU
NEGRE. La rivière CORNE-CASSA est grossie, vers la cote 340, de la ravine YANNAN.
Plus en aval J la ravine ROUSSEL rejoint en rive droite la VIEILLE SUCRERIE.
Le point de contrôle est situé vers la cote 50, en amont de la prise
de la Dtsti 1lerie de FOND LAILLET.
Coordonnées du point de contrôle
Altitude
Surface du bassin versant
14° 40' 08" N
61 0 09' OS'! W
Cote 50
6,60 km2
Quatre mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date o (I/s>
11 05.04.76 72.0
12 20.04.76 82.0
13 10.05.76 53.0
14 31.05.76 70.0
... / ...
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32 .- BASS 1N DE LA RI VIERE FOND-BOUCHER -
LA R11/ 1ERE DE Fmm-BOUCHER AU PONT DE LA R. N 2
Coordonnées
Altitude
Superficie du bassin versant
140 39' 20" N
61 0 09 'j 21" \1
Cote 10
2 1 45 km2
Situé entre celui de la rivière de FOND LAILLET et celui de la
rivière CASE PILOTE, le bassin de la rivière de FOND-BOUCHER ne pénètre qu'assez
peu profondément dans 1e mass 1f des P!TONS. Les déb i ts observés sont, de ce fa 1t,
assez sensiblement Inférieurs à ceux des rivières voisines.
les débits étalent nuls d'Avri 1 76 jusqu1à la fin du Carême.
33 - BASSIN DE LA RIVIERE CASE PILOTE -
LA RIVIERE CASE PILOTE A LA PRISE DE LA COTE 41
Coordonnées de la station
Altitude
Superficie du bassin versant
14 0 39' OO~I N
61 0 08' 12" W
Cote 41
3,15 km2
La rivière de CASE PILOTE, est équipée d'une prise, située à la cote
41, qui dérive une partie des eaux de la rivière vers un bassin d'accumulation dZoù
part une conduite d 1allmentation de l'Habitation MOULIN à EAU.
N° Date Cote 41 Cote 23 Canal Total
( 1/s) ( 1/s) ( I/s) ( 1/s)
5 05.04.76 0.25 1.09 1.34
6 20.04.76 0 1. 1.
7 10.05.76 1.4 0 0
8 31 .05.76 1. 0.01 1. 1.
34 - BASSIN DE LA RIVIERE DE FOND BOURLET -
LA RIVIERE DE FOND BOURLET à l 'Habitation FOND BOURLET HAUT
Coordonnées du point de contrôle
Altitude
Bassin versant
14 0 38' 59'1 N
61 0 07 i 30" Iv
Cote 85
3, 18 km2
Quatre mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° Date Q ( 1/s)
7 65.04.76 17.0
8 20.04.76 22.5
9 10.05.76 15.5
·10 31.05.76 16.0
... / ...
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35 - BASSIN DE LA RIVIERE CASE NAVIRE -
LA RIVIERE CASE NAVIRE A FOND ROUSSEAU
Coordonnées
Altitude
Bassin versant
14 0 37 1 34;' N
61 0 05' 56" VI
20 m
13,2 km2
Trois mesures de débit ont été effectuées en 1976.
:N° Date fi ( 1/s),
3 20.04.76 69.9
4 10.05.76 44.0
5 31.05.76 44.5
Il s'agit de débits résiduels après de nombreux prôlèvements en
amont (Prise d'ABSALON, de FOND DIDIER etc ... ).
4.5 PLAINE DU LA~ENTIN
MASSIF DU SUD
Cette zone, limitée au Nord par la plaine du LAMENTIN, au Sud par te
littoral SUD-CARAIBE (Baie de SAinTE-LUCE, cul-de-sé'lc du fl.1ARIN), à l'Est par la
1Igne de crêtes séparant dans le petit massif du MORNE PITAULT et dans celui du
VAUCLIN, les tributaires du versant CaraTbe et ceux du versant Sud-Atlantique, à
l'Ouest par la presqu'île du DIAMANT, est drainée.
- d'une part par les rivières Issues du MORNE PITAULT et du massif du VAUCLIN
qui J de direction générale Est-Ouest, se jettent dans la baie de GENIPA : rIvière
LA MANCHE, rivière SALEE ou des COULISSES.
- d'autre part par les PETITE et GRANDE RIVIERE PILOTE qui, Issues de la ré-
gion du MORNE VENT et de la Montagne du VAUCLIN, se dirigent du Nord au Sud pour
rejoindre la mer des CaraTbes entre SAINTE-LUCE et la POINTE FIGUIER.
Les bassins sont situés sur des formations sédimentaires anciennes
remaniées par les différents épisodes volcaniques qui se sont succédé. Les sols
sont généralement assez perméables. La pluviométrie annuel le supérieure à 1500 mm
(2000 mm et plus dans la zone centrale de la Montagne du VAUCLIN) se caractérise
par une saison plus sèche (Janvier à Mal) bien marqué8 qui entratne des débits
d'étiage assez peu soutenus.
36 - BASSIN DE LA RIVIERE LA HANCHE -
LA RIV 1ERE LA ~!ANCHE AU PONT DE LA ROUTE N° 5
N° 61400140
Coordonnées de la station
Altitude
Superficie du bassin versant
14 0 33' 48" N
60° 58' 07 11 W
Cote 14
12,2 km2
... / ...
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Le bassIn de la rlVlere LA MANCHE, sItué entre le bassIn de la
LEZARDE au Nord et celui de la Rivière SALEE au Sud. est orienté du Nord-Est
au Sud-Ouest entre le Morne PITAULT et la BaIe de GENIPA (Baie de FORT DE FRANCE).
D'altItude modérée, le poInt culminant du bassin est à l'altitude 345.
Géologie Tufs altérés et tufs IndifférencIés aériens (formations du VAUCLIN).
Sols: Sols fersial Iltlques rouges à montmorll lonite et ferrisols.
VégétatIon Bananeral9s et canne à sucre sur la quasi totalIté du bassIn.
PluvIométrie annuel le :envlron 1800 mm.
La station de contrôle, installée en Mars 1972 à la demande de la
D.D.A., est équIpée d'un 1Imnigraphe OTT XX (réductIon 1/10. Avancement 5 mm/h)
sItué sur le pont de la R.N.5.
Vingt deux mesures de débIt ont été effectuées en1976.
N° Date H (,.,,) Q (1/5)
39 13.01.76 2.10 56.6
40 27.01.76 2.12 121
41 17 .02.76 2.12 100
42 23.03.76 2.085 .. 37
43 06.04.76 2.06 28.2
44 20.04.76 2.085 26.4
45 04.05.76 2.03 18.2
46 18.05.76 2.05 20.2
47 01.06.76 (2.02) 11.3
48 15.06.76 2.055 11.6
49 29.06.76 2.065 14.9
50 13.07.76 2.115 17. 1
51 27.07.76 2.105 12.0
52 10.08.76 2.16 90..4
53 24.08.76 (2.05) 17.5
54 07.09.76 2.045 34.2
55 21.09.76 2.085 69.4
56 05. 10.76 2.10 10.6
57 16. 1. 76 2.155 263
58 30.-'1.76 2.215 445
59 14.12.76 2.115 105
60 28. 12.76 2.07 70.2
x nota la cote H = 2,00 à l'Ache Ile correspond au niveau du radIer.
... / ...
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Les plus fortes crues observées en 1976 sont les suivantes
Date H (m) PI uv 1ométrl e Plu v1omM rie:801 S t-.\EUF DUOUESNE
:07.10.76 3.08 46.0 36.5
:08.11.76 (4.10) 56.0 (82.0)
:13.11.76 3.35 40.5
3.66
:07. 12.76 4. 14 167.0
6.90
La crue du 7.12.76 (4.90 m au dessus du radier, pont
légèrement en charge) est la plus forte crue observée à la station depuis son
ouverture.
37 - BASSIN DE LA RIVIERE LA ~1ANCHE-
R1Vt ERE LA MANCHE AU QUART 1ER LA r·1ANZO
Coordonnées de la station
Altitude
Surface du bassin versant
14° 35' 16~' N
60° 56' 24" W
Cote 25
2,2 km2
Les caractéristiques du bassin sont similaires à cel les du bassin
enveloppant de la MANCHE au pont de la R.N.5.
La station a été mise en place en Septembre 1973, à la demande de
la D.D.A. pour l'étude des caractéristiques hydrologiques du bassin, en vue de la
construction d'une retenue d'accumulation à vocation hydro-agrlcole. El le est
équipée d'un 1imnlgraphe OTT R 16 (avancement 12 mm/h). Cette station a été fer-
ffi8e le 15.12.76 (début des travaux du barrage de la MANZO).
Un petit déversoir en b8ton a été mis en place dans le but de sta-
biliser la relation hauteur-débit. Cette stabilisatIon a été compromise par le
ravinement du lit sous le déversoir jusqu'en Octobre 1975 (remise en état du
déverso 1r) •
Dix sept mesures de débit ont été effectuées en 1976 •
... / ...
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: N° Date H (m) Q ( 1 /s)
:37 09.01.76 0.37 6
:38 12.01 .76 0.365 6
:39 19.01.76 : 1. 12 i) O. 96 520
:40 23.01.76 0.365 5
:41 26.01.76 0.365 4.8
:42 30.01.76 0.41 18.5
:43 09.02.76 0.365 4.4
:44 13.02.76 0.365 3.8
:45 16.02.76 :0.82 .) 0.75 151
:46 20.02.76 0.37 5.8
:47 08.03.76 0.36 3.2
:48 15.03.76 0.35 1.6
:49 22.03.76 0.34 0.93
:50 16.08.76 0.36 8.0
: 51 03.09,76 0.36 6.5
:52 10.09.76 0.375 12.5
:53 05. 11.76 0.355 2.5
------
Les plus fortes crues enregistrées en 1976 sont cel les du 7 Octobre
(H = 1.37 m), du 8 Novembre (H = 1.79 m), du 13 Novembre (H = 1.73 m) et du 7 Dé-
cembre (H = 2.93 ml. Cette dernière crue est la plus forte crue enregistrée à la
station depuis son ouverture.
38 - BASSIN DE LA RIVIERE SALEE -
LA RIVIERE DES COULISSES à PETIT BOURG
n° 61620160
Le bassin de la rivière SALEE, disposé en 0vental ') est situé entre
la 1 igne de crête de la ~10ntagne du VAlJCLlrJ, à l'Est, et la Baie de GENIPA, li pro-
ximité du bourg de RIVIERE-SALEE, à l'Ouest. Ce bassin est drainé, au Nord, par la
rivière des COULISSES, grossie de la rivière LA NAU. au Sud par la rivière TRENELLf
(ou des 8ETES ROUGES).
Coordonnpes de la station
Altitude de la station
Surface ~u bassin versant
14° 32' 40" N
60° 58' 02" W
Cote 5
35,6 Km2
Géologie Formations labradoritlques du VAUCLIN (Est du bassin) tufs altérés
éocènes et tufs Indifférenci3s aériens.
Sols Sols rouges fersial Iltlques à montmori Iionite (Nord et Est), ferrlsols (Sud)
et alluvions fluviatiles (vallées).
Végétation Plantations de bananes, ananas et canne à sucre.
Parce 1 les résiduel les de savane humide.
Rel Jef Bien modelé mals d'altitude modérée.
Pluviométrie: Annuel le comprise entre 2000 et 2200 mm.
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La station de contrôle, Installée en Février 1972 pour le compte de
la D.D.A. est équipée d'un 'lmnigraphe OTT XX j sitU0 en rive droite et en amont
d'un petit barrage déversant équipé d'une prise en rive gauche.
La station est peu sensible en basses eaux et le tarage est rendu
Instable par l'accumulation de débris sur la crête du barrage.
Les mesures de d8bit sont effectuées slmultan8ment sur la rivière et
sur le canal de dérivation. Le débit total est égal à la somme des deux débits
mesurés.
Mesures de débit en 1976 (l/s)
___• • _. __ ._" __ 4 ••••• • __• ••~a.~ _~ __ •••• _ ••__• __ .~ • ._
: N°: Date : H (m) 'Débit rivière :Déblt canal : Débit total:
... .
.
_.--- ---- _._,- -- .- _.- ,- - - --- -- ,- _._--- -------- -_...
. .
. .
_.._.-." -_._.- ------ -
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
13.01.76
27.01.76
10.02.76
23.03.76
06.04.76
20.04.76
04.05.76
18.05.76
01.06.76
15.06.76
29.06.76
13.07.76
27.07.76
10.08.76
24.08.76
07.09.76
21.09.76
05.10.76
16.11.76
30.11 .76
14.12.76
28.12.76
0.275
0.28
0.24
0.235
0.21
0.23
0.23
0.235
0.225
C.24
0.23
0.27
0.225
0.28
0.235
0.33
0.24
0.375 3'
0.345
0.315
<0.34)
0.28
0.27
207
318
14~
55.6
55.5
71.0
72.0
77 .6
40.0
19.5
50 à 70
68
49.5
222
62
145
106
1260
931
1135
533
243
(3 )
27 .2
22.9
17.9
14.8
5 à 8
( 5)
10.2
3.5
18.5
20
20
21.5
15
8.5
21.0
13
20
15
(5)
17.5
210
345
168
73.5
70.3
76 à 79
77
87.8
43.5
38
8e
69.5
244
77
154
126
1273
951
1150
538
260
-----_.--- -_.- _o. - _. _
La plus forte crue enregistrée atteint une cote maximale de H = 3.34 m
1e 07. 12 .76.
39 - BASS 1N DE LA RI VIERE SALEE _.
LA RIVIERE VAL D'OR A L'HABITATION BOULEVARD
Coordonnées de la station
Altitude
BassIn versant
14° 31' 58 1t • N
60° 57' 50" W
5 m
1,41 km2
Le bassin est situé sur les contreforts Ouest de la Montagne du
VAUCLIN à 2,5 km à l'Est de RIVIERE SALEE.
. .. / ...
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Il est situé presqu'entièrement sur des tufs argi lo-calcaires et
des alluvions torrentiel les et marécageuses provenant de cette série. Les sols
sont représent~s à l'Est, sur les collines au modelé bien marqué, par des ferri-
sols, au Centre par des formatIons fersial 1Itiques et par des vertlsols près de
l'exutoire. Sur les pentes des collines se trouvent des savanes ou prairies
pâtur6es humides, que remplacent la grande bananeraie dans la partie orientale
du bassin et des plantations de canne à sucre dans les zones les plus basses.
De direction Est-Ouest (avec ouverture à l'Ouest), le bassin reçoit
en moyenne 1800 ~ro de pluie par an.
Etudi0 pour le compte de la D.D.A., le bassin a été ~quipé en Mal-
Juin 1975 d'un déversoir en béton, d'un 1Imni~raphe OTT R 16 et de deux pluvio-
graphes.
Quarante deux mesures de débit ont été effectuées en 1Q76.
-_ .."._---- _._.- .. - .,--_. _.. ~ ... _. -_._.- ._ .... --
- -<
: j
: !,!O Date H (r.t) o (I/s)
. . :_____ .. ~_. _o ••__ •• _
- - -- _. __ . -- .- _... _. _.-
---
44 09.01.76 0.06 L 78
45 12.01.76 0.06 1. 78
46 16.01.76 0.065 2.53
47 19.01.76 0.115 24.0
48 23.01.76 0.06 2.09
49 26.01.76 0.06 1.94
50 30.01.76 0.12 24.8
51 09.02.76 0.06 1.63
52 13.02.76 0.055 1.50
53 16.02.76 0.065 2.27
54 20.02.76 0.065 2.24
55 15.03.76 0.06 1. 65
56 22.03.76 0.06 1. 53
57 26.04.76 0.045 0.41
58 05.05.76 0.04 0.75
59 02.06.76 0.03 0.14
60 14.06.76 0.04 0.23
61 12.07.76 0.03 0.13
62 19.07.76 0.025 0.12
63 26.07.76 0.065 2.06
64 30.07.76 0.06 0.25
65 04.08.76 0.055 0.12
66 09.08.76 0.055 0.12
67 13.08.76 0.05 1.25
68 16.08.76 0.065 2.04
69 20.08.76 0.08 2.31
70 30.08.76 0.045 0.43
71 03.09.76 0.075 8.0
.72 06.09.76 0.065 O.g4
: .73 10.09.76 0.07 1.33
74 13.09.76 0.055 1.46
75 17.09.76 0.04 0.77
76 20.09.76 0.055 1.55
77 27.09.76 0.05 0.78
78 01 .10.76 0.045 0.59
79 08.10.76 0.42 à 0.36 190
80 05.11.76 0.08 5.0
81 13.11.76 0.57 à 0.51 340
, , , •
... / ...
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(suite)
82
83
84
85
13.11.76
17.11.76
17.11.76
30.11.76
0.50 à 0.48
0.30
0.25
0.72 à 0.64
(255)
139
107
640
.. .
-"------"---------_.._...&-------------'--------'-
La ~Ius forte crue observée sur le bassin est de 9.50 m3/5 pour
H : 2.04 m (07.12.76).
40 - BASSIN DE LA RIVIERE SALEE -
LA RIVIERE TRENELLE A LA COT~ 55
Coordonnées de la station
AltItude
Bassin versant
14° 31' 36" N
60° 56' 50" W
55 m
2,87 krn2
La rIvière TRENELLE (ou tJl3S 8ET'?S ROUGES) est un affluent rive
gauche de la rIvière SALEE Issu des lignes de crêtes Ouest de la montagne du
VAUCLIN (Morne HONORE 388 m).
Trois mesures de débit ont été effectuBes durant le carême 1976.
Date
26.04.76
05.05.76
14.06.76
Q (1/5)
10. 1
8.7
7.6
41 - BASSIN DE LA RIVIERE PILOTE -
LA PETITE RIVIERE PILOTE A LA STATION TEXACO
N° 61511570
Le bassin de la Rivi~re PILOTE occupe le versant Sud du t1~1asslf"
constitué par les mornes inscrits dans le quadrIlatère dont les5bmmets sont les
communes du FP~NCOIS, du VAUCLIN, de RIVIERE-PILOTE et de SAINT-ESPRIT. Ce bassin,
de rel ief modéré (altitude maximale: 377 m. moyenne 116 m) est drainé par deux
formateurs pr i nc 1paux : à l'Ouest, 1 a PET 1TE RI VIERE PILOTE, à 11 Est 1a 6RAt\IDE
RI VIERE PILOTE.
Coordonnées rie la station TEXACO
Altitude de la station
Surface du bassin versant
14° 29' 10" N
60° 54' 30" W
Cote 3
11 ,25 km2
... / ...
Géolo~L~.
Sols
PI uvlométr 1e
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Brèches labradorltlques anciennes et tufs à l'Est, brèches andésl-
labradoritiques orientées à l'Ouest.
Altérations en ferrisols et sols fersial Iltlques rouges à montmorl 110-
nlte.
diversifiée: forêt et savane humide sur les parties élevées.
Savane sèche, canne à sucre et jardins vivriers caraTbes dans les
vallées et dans le Sud du bassin.
annuel le comprise entre 2000 et 2200 mm
La station, Implantée en Septembre 1971, pour le compte de la Direc-
tion Départementale de l'Equipement, est située en rive gauche de la Petite Rivière
PILOTE, à l'entrée du Bourg, au niveau de la Station Service TEXACO. Cette station,
équipée d'un 1Imnlgraphe OTT X, est utilisée pour le contrôle des ondes de crue
de la Rivière PILOTE (Protection du Bourg contre les Inondations). Des dépôts me~­
bles de matériaux divers la rendent très Instable.
Mesures de débit effectuées en 1976
--- - -_. _.~_.---- - - - -~--- - ------ - ---_.
;N° Date H (m) Q (I/~-
-_ ...... -
- - -'-- -- _. - ------
..
67 06.01.76 0.28 53.0
68 20.01 .76 0.31 57.5
69 03.02.76 0.275 52.7
70 10.02.76 0.275 44.3
71 24.02.76 0.27 34.8
72 09.03.76 0.295 22.8
73 23.03.76 0.30 23.8
74 06.04.76 0.30 16.4
75 20.04.76 0.30 12.9
76 04.05.76 0.285 26.2
77 18.05.76 0.295 17.2
78 01.06.76 0.29 lOà 13
79 15.06.76 0.29 8.7
80 29.06.76 0.23 16.0
81 13 .07.76 0.24 10.7
82 27.07.76 0.275 16.1
83 10.08.76 0.37 105
84 24.08.76 0.315 18.7
85 07.09.76 0.30 32.3
86 21 .09.76 0.295 42.7
87 05.10.76 0.38 202
88 19.10.76 0.46 295
89 16.11~76 0.34 260
90 30.11.76 0.355 310
91 14.12.76 0.53 211
-----_.
... / ...
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42 - BASSIN DE LA RIVIERE PILOTE -
LA GRANDE RIVIERE PILOTE A DESORMEAUX
N° 61511140
Coordonnées de la station
Altitude de la station
Surface du bassin versant
14° 29' 58" N
60° 53' 37" W
Cote 5
14,88 km2
géologie
sols
végétation
Formations volcaniques du VAUCLIN (Iabradorltes> et formations sédimen-
taires associées (tufs oligocènes du VAUCLIN, tufs indifférenciés et
tufs altérés>.
Vertisols eutrophes à tendance vertique, sols fersial Iitiques et ferrl-
so 1s a rg r 1eux.
Bananeraies dans le Nord. Canne à sucre et savane sèche dans le Sud.
Jardins caraTbes sur savane humide dans l'Ouest.
pluviométrie annuel le estimée à 2000 mm.
La station Implantée en Juin 1971 pour le compte de la D.D.E. (Etude
des crues de la rivière PILOTE) est équipée d'un 1Imnlgraphe OTT X (avancement
2 mm/h>, situé au pont de JOSSEAUD, sur la route départementale 18, hors de l'In-
fluence de la marée et du remous de la Petite Rivière PILOTE.
Mesures de débit en 1976
N° Date H (m) Q (1 /s)
87 06.01.76 3.48 40.2
88 20.01.76 3.48 21.9
89 03.02.76 3.435 9.6
90 10.02.76 3.45 10. 1
91 24.02.76 3.455 17.5
92 09.03.76 3.45 9.0
93 23.03.76 3.45 8.7
94 06.04.76 3.40 4.2
95 20.04.76 3.42 3.05
96 04.05.76 3.39 1.77
97 18.05.76 3.425 8.1
98 01.06.76 3.395 0.9 à 1
99 15.06.76 3.405 0.8
: 100 29.06.76 3.50 7.2
: 101 13.07.76 3.50 5.6
: 102 27.07.76 3.525 7.0
: 103 10.08.76 3.55 13.5
: 104 24.08.76 3.55 10.0
: 105 07.09.76 3.58 22.5
: 106 21.09.76 3.59 36.0
: 107 05.10.76 3.59 28.0
: 108 16.11.76 3.695 254
: 109 30.11 .76 3.61 111
: 110 14.12.76 3.82 139
: 111 28.12.76 3.76 54.8
... / ...
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43 - BASSIN DE LA RIVIERE PILOTE -
LA GRANDE RIVIERE PILOTE AU BOURG
N° 61511110
La station du Bourg est installée en amont Immédiat du confluent
des PETITE et GRANDE RIVIERE PILOTE à une altitude voisine du niveau de la mer.
La station dont les coordonnées sont
14° 29' 06" N
60° 54' 17" W
contrôle un bassin versant de 18,5 km2.
Un Ilmnlgraphe OTT X (2 mm/h) a été Instal lé en Juin 1971 au pont du
Bourg. Cette station, Installée sur demande de la D.D.E., contrôle les variations
du plan d'eau et enregistre la composition des ondes dues aux crues de la GRANDE
RIVIERE PILOTE et au remous des crues de la PETITE RIVIERE PILOTE et de la marée.
La station de la Bascule, Installée depuis Mal 1971 pour le compte
de la D.D.E., a environ un dëmT-kïTometre en aval du confluent, était équipée d'un
Ilmnlgraphe OTT X qui enregIstraIt les variations du plan d'eau résultantes des
ondes de crue de la PETITE et de la GRANDE RIVIERE PILOTE et de l'onde de marée.
Coordonnées de la station
Bassin versant
14° 28' 46" N
60° 54' 22" W
30,5 km2
Cette statIon, qui, par suite d'actes de vandalisme, n'a pu fonction-
ner correctement en 1976, a été fermée à la fin de l'année.
Crue du 22.10.76
A TEXACO, la pointe de crue atteint 2.06 m (3.02 NGM) vers 11 h 30. La crue
est de 4.91 à DESORMEAUX vers 11 h 30. La crue enregistrée au Bourg est double.
Première pointe vers 12 h 00 (H • 4.50 - 1.15 NGM) correspond au remous de la
PETITE PILOTE - Deuxième crue (GRANDE PILOTE) vers 12 h 45 (H : 4.48 - 1.13 NGM)
Crue du 02. 11 .76
La pointe de crue à TEXACO atteint 2.06 m (3.02 NGM) vers 13 h 15. A DESOR~4EAUX
la crue atteint 4.36 m vers 14 h 00 - L'onde résultante (crue de la PETITE PILOTE)
atteint 4.60 m au Bourg (1~25 NGM)
Crue du 09. 11 .76
Deux pointes de crues (1.51 m) à 0 h 20 et 1 h 45 à TEXACO. La crue atteint
5.59 m à 1 h 15 à DESORMEAUX. Une seule pointe est enregistrée au Bourg vers
2 h 00 (H c 5.52 m - 2.17 NGM)
Crue du 13.11.76
Après une première pointe de crue (0.88 m) la crue principale atteint 1.25 m
à TEXACO (2.21 NGM) vers 23 h 00. A DESORMEAUX, deux pointes sont enregistrées =
4.45 m à 16 h 30 et 4.81 m vers 23 h 15. Deux pointes sont successivement enregis-
trées au Bourg: 4.03 vers 16 h 45 et 4.43 m (1.08 NGM) vers 23 h 30 •
.../ ...
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Crue du 07.12.76
A TEXACO, le nIveau est de 0.41 m à 6 h 00 ; une premIère pointe vers
8 h 30 atteInt 1.40 m puis le niveau monte rapidement à partIr de 10 h 30 pour
atteindre 4.28 m (5,24 NGM) entre 13 h et 14 H 00. A DESORMEAUX, une première
pointe est enregIstrée vers 10 h 00 (4.05 m) puis le niveau monte à partIr de
11 h 30 pour atteindre vers 14 h 15, la cote 8.86 m. Au bourg, la premIère poInte
est enregistrée vers 10 h 00 (3.90 m) puis le niveau monte à partir de 11 h 30,
pour atteindre la cote maximale H ~ 7.97 m (4.62 m NGM) vers 15 h 00. La cote
correspondante à la BASCULE est voisine de 6.30 m (3 m NGM).
La crue du 7.12.76 est la crue la plus Importante observée depuis 1932.
4.6 REGION SUD-ATLANTIQUE
Cette régIon correspond au versant Sud-Atlantique de l 'Tle lImité au
Nord par la commune du ROBERT, à l'Ouest par la 1Igne de crête des petits massifs
du Sud (MORNE PITAULT - Massif du VAUCLIN), au Sud par la Pointe des SALINES. La
région est drainée par une série de petites rivières côtières de direction Ouest-
Est :
Rivière CACAO
Rivière des DEUX COURANTS
Rivière de BEAUREGARD
Rivière du SIMON
Rivière du VAUCLIN
Rivière de PAQUEMAR
Rivière de CREVECOEUR
Le sous-sol se rattache aux formations volcaniques oligocènes du
VAUCLIN (Iabradorites) associées à des formations sédimentaires variées oligocènes
(tufs du VAUCLIN, tufs inférieurs et supérieurs du MARIN au Sud, et à des forma-
tions sédimentaires anciennes remanIées par le volcanisme (tufs altérés éocènes,
complexe de b~se, etc ... )
Les sols sont représentés essentiellement par des vertlsols Iithomor-
phes et sur les parties les plus hautes par des sols rouges ferslallltiques à
montmorll lonlte et des ferrlsols.
La végétation est représentée pour la plus grande partie par une
association de savane et petite forêt sèche avec quelques bananeraies.
La pluviométrie est comprise entre 1500 et 2000 mm du ROBERT au
FRANCOIS et entre 1250 et 1500 mm au Sud du FRANCOIS (Inférieure à 1250 mm à
l'extrème Sud).
44 - BASSIN DE LA RAVINE DU QUARTIER VOLTAIRE -
LA RAVINE DU QUARTIER VOLTAIRE A LA COTE 25
Le bassin est situé à la limite des zones CENTRE-ATLANTIQUE et SUD-
ATLANTIQUE, à environ 1,5 km au Sud-Est de VERT-PRE. Il est drainé par une petite
rIvière côtière Issue du MassIf du VERT-PRE et qui se Jette dans l'Atlantique juste
au Sud du Bourg du ROBERT.
... / ...
Co~rdonnées de la station
Altitude
Bass 1n versant
140 40' 41" N
600 57' 27" W
25 m
0,84 km2
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Le bassin, situé sur des formations de tufs altérés en argi les (Eo-
cène) associés à des formations conglomératlques ("complexe de base"), est recou-
vert de ferrlsols sur les hauteurs et de sols ferslal Iltlques dans les zones basses.
Le modelé est vIgoureux avec de très fortes pentes supérieures à 20 %. L'ensemble
du bassin est habité avec une couverture végétale très diversifiée: petites ba-
naneraies, cultures vivrières en petites parcel les, jardins caraTbes, friches après
cultures et forêt humide.
De direction Nord-Ouest - Sud-Est (avec ouverture au Sud-Est), le bas-
sIn (altitude moyenne 118 m) reçoit, en moyenne, un peu plus de 2000 mm de pluie
par an.
Etudié pour le compte de la D.D.A., lia été équIpé de deux pluvio-
graphes et d'une section de contrôle (déversoir en béton, limnlgraphe OTT R 16)
en J u1n 1975.
Vingt cinq mesures de débit ont été effectuées en 1976.
N° \, Date H (m) Q ( 1/s):_._--
-
21 09.01.76 1. 39 1. 78
22 12.01.76 1.385 1. 70
23 16.01.76 1.355 1.45
24 23.01.76 1.38 1.30
25 26.01.76 1.38 1.38
26 30.01 .76 1.405 8.45
27 09.02.76 1.38 1.22
28 13.02.76 1.38 0.87
29 16.02.76 ( 1.48) 43.2
30 20.02.76 1.385 2. 1
31 08.03.76 1.385 1.1
32 15.03.76 1.375 0.53
33 22.03.76 1.38 0.81
34 27.04.76 1.375 <0.5)
35 05.05.76 1.37 0.02
36 21.06.76 1.385 (2)
37 16.08.76 1.38 1.56
38 03.09.76 1.38 2.05
39 06.09.76 1.39 0.293
40 26.10.76 1.66 251
41 05.11.76 1.38 1.5
42 13.11.76 1.57 à 1.63 170
43 13.11.76 1.62 164
44 13.11.76 1.75 à 1. 78 667
45 07.12.76 1.94 à 1.87 1800
... / ...
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45 - BASSIN DE LA RIVIERE SIMON -
Des mesures de débIt sont effectuées en carême sur diverses ravines
du bassin de la rivière du SI~~N.
1 - Ravine du MCRNE VALENTIN
2 - Ravine PERRIOLAT (et canal)
Mesures effectuées en 1976 (I/s)
N° Date 2
16.03.76 1.25 5.7
07 .04.76 0.90 5.0
26.04.76 1.0 15.0
24.05.76 0.8 3.1
28.06.76 1.0 .. 1.5
46 - BASSIN DE LA RIVIERE DU VAUCLIN -
LA RIVIERE COULEE D'OR A LA COTE 40
Le point de contrôle est situé en amont de la prIse de la distl 1-
lerle, à l'exutoire d'un bassIn de 3.22 km2.
Le débit a été estimé à 0.25 à 0.5 I/s le 16.03.76 puis s'est annulé
d'Avril jusqu'à la saison des pluies.
47 - BASSIN DE LA RIVIERE DE CREVECOEUR -
LA RIVIERE DE CREVECOEUR A LA COTE 10
Coordonnées
Altitude
Surface du bassin versant
26' 57" N
51' 14" W
Cote 10
1,90 km2
•
La station, Installée pour le compte de la D.D.A., est équipée d'un
/Imnlgraphe.
Cinq mesures ont été effectuées en 1976.
N° Date H (m) o (I/s)
7 17 .02.76 3.43 0.02 à 0.03
8 16.03.76 3.42 0.01
9 26.10.76 3.615 85
:10 26.10.76 3.60 70
. 11 26.10.76 3.58 50
.... / ......
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4.7 PRESQU'ILE DU DIAMANT.
La presqu'Tle du DIAMANT est occupée par une dorsale Est-Ouest
(Morne BIGOT 460 m, Morne GARDIER 401 m, Morne CONSTANT 353 m, Morne des PERES
345 m), formée d'édifices volcaniques anciens démantelés: formations andésl-
labradorltlques à gros feldspaths très altér§es miocènes associées à des tufs
Indifférenciés. Plus au Sud (Pointe du DIAMANT), le Morne LARCHER (477 m) corres-
pond à un édifice dacltlque associé à des for~atlons volcaniques variées d'âge
éocène.
Les sols sont généralement représentés par des vertlsols lit~­
morphes à montmori 1\onite et des sols squelettiques sur les mornes. La petite
forêt sèche prédomine sur les mornes relayée par la savane sèche dans les parties
moins élevées. On note des cultures de canne à sucre dans le Nord de la presqu'
île (bassin de la VATABLE).
La pluviométrie est comprise entre 1000 mm (littoral Sud-Ouest) et
1750 mm (Baie de GENIPA).
Les cours d'eau rayonnent autour de la dorsale
Au Nord, direction Sud-Nord:
La rivière de la PAGERIE
La rivière VATABLE
Au Sud-Est :
La rivière CAROLE
48 - BASSIN DE LA RIVIERE DE LA PAGERIE -
LA RI VIERE DE LA PAGER 1E AU MUSEE (COTE 24)
Coordonnées de la station de contrôle
Altitude
Bass inversant
14 0 31' 42"N
61 ° 03' 08" W
24 m
2,84 km2
Cinq mesures de débit ont été effectuées durant le carême.
Date 0 ( I/s)
15.03.76 1.7
• 07.04.76 1.3
26.04.76 1.6
24.05.76 0.64
• 28.06.76 1.5
... / ...
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49 - BASSIN DE LA RIVIERE CAROLE -
LA RIY 1ERE CAROL~ AU QU~RT rIR LA JOUBARD 1ERE
Le bassin est situé à 4,5 km au Sud-Est des TROIS ILETS et à 3,5 km
au Sud-Ouest de RIVIERE SALEE.
• Coordonnées de la station de contrôle
Altitude
Bassin versant
14° 30' 23" f\I
61° 00' 21" W
75 m
1,44 km2
Le bassin est situé sur des coulées d'andésl-Iabradorltes à gros
feldspaths assez semblables à cel les du MORNE JACOB. Les sols squelettiques à
fort relief, peu perméables, prédominent avec présence, dans les zones les plus
basses de vertisols Iithomorphes peu profonds.
La couverture végétale est form0e de petIte forêt sèche sur les
pentes et, au dessous de 250 m, de savanes ou prairies sèches avec quelques
grands arbres.
De direction OUest-Est (avec ouverture à l'Est) le bassin reçoit en
moyenne 1500 mm de pluie par an.
De relief accentué, le bassin a une altitude moyenne de 226 m (point
culminant: 377 m au MORNE PAVILLON).
Etudlé pour le compte de la DDA, le bassin a été équipé de deux
pluviographes et d'une section de contrôle des débits (déversoir en béton, Ilmnl-
graphe OTT R 16) en Juin 1975.
Huit mesures de débit ont été effectuées en 1976.
-------- --- ---
"
•
16
17
18
19
20
21
22
23
_._-----
Date
03.09.76
03.09.76
06.09.76
05. 11 .76
13. 11 .76
07. 12.76
07.12.76
07. 12.76
H (m)
1.40
1.395
1.32
1.33
1.43
1.92 à 1.84
1. 96
1.89 à 1.85
Q (l/s)
60.0
56.0
2.10
4.65
89
1330
1800
1890
